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Diario deja Marina 
DE ANOCHE 
Madrid, Septiembre 8 
UA H O E D G ' A T E R l M I N l A D A 
Según anuncian de Bilbao, los huel-
guistas han celebrado hoy un mitin 
acondando trabajar en las minas, toda 
vez que los patronos han accedido á 
rsus peticiones. 
E L GEiNBElAíL A i D B A V E 
Ha llegado á Madrid el general 
García AMave, nombrado Capitán 
General de Me lilla, quien después de 
celebrar una conferencia con el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, ha 
aceptado aquel cargo. 
PeOGÍRiAMlA K\J?ILiAñIfBXTARIO 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, se han tratado las líneas ge-
nerales del programa para el período 
parlamentario que se avecina. 
Inmediatamente después del Conse-
jo, él Presidente del Gabinete señor 
Canalejas, salió para San Sebastián. 
D E A F E S T I V O 
Con motivo de ser hoy día de fies-
ta, no hubo operaciones en la Bolsa. 
Servicio de l a P r e n s a Aaoüiacífl; 
E L HU'RLACIAN D E D A S A N T I L L A S 
Cayo Hueso, Septiembre 8. 
Según les boletines publicados por 
el Weatiher Bureau de Washington, 
el huracán de las Antillas se halla so-
bre la parte oriental de Cuba, des-
pués de haber sembrado la ruina en 
Santo Doming-o y Haití. 
Hay probabilidades de que recurve 
hacia el Norte. 
E n opinión de las autoridades del 
Weather Burean, no es probable que 
el huracán se relacione con las ra-
chas que aquí se dejan sentir. 
E L R R O C B S O O R I R P E N 
Landres Septiembre 8. 
E n el curso dfel proceso que se le si-
gue al doctor Crippen por el asesina-
to de su esposa la "Bella Elmore," 
los testigos presentados por el fiscal 
han identificado los objetos hallados 
junto con el cadáver como de la pro-
piedad de la hermosa víctima. 
L a defensa rechaza esta prueba ale-
gando que hay miles de objetos pare-
cidlos, que lo mismo pueden ser de una 
persona que de otra. 
L a señorita Leneve, según todas las 
apariencias, está muy abatida bajo el 
peso de la terrible acusación que so-
bre ella ha caído. 
OCOTTRA B L MODBRÍNIISMX) 
Roma, Septiembre 8. 
Su Santidad Pió X ha ordenado 
que se exija á todo nuevo confesor 
que antes de ocupar su puesto preste 
un juramento de lealtad adjurando 
de la creciente campaña modernista. 
IiA O U E S T I O N RfEDIOIOSLA. 
Madrid, Septiembre 8. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Canalejas, ha manifesta-
do que la respuesta dada por el Go-
bierno español á la última nota del 




de la " C O L U M B I A PHONOORAPH 
00," las máquinas más perfecciona-
das hasta ahora. Discos "Columbia" 
con música en ambos lados. 
Música de todos los países del mun-
do. DANZONES, H A B A N E R A S y 
MUSICA CUBANA, surtido comple-
to, por los orquestas de F . Valdés, 
Pablo Valenzuela y Luis Casas. 
RUMBAS, B O L E R O S , PUNTOS Y 
CANCIONES, por R. López, More-
jón, Colombo, Ploro, Silveira, Seoane, 
Marín, Salomé, Miguel, Higinio, Vili-
11o, etc. 
Especialidad en música española. 
Discos é instrumentos á precios de 
los Estados Unidos. 
I A M P I 0 N & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
2a20 ' l -S . 
de ciertas generalidades y segurida-
des que se dan á dicho gobierno pon-
tifical de que el dogma de la Iglesia 
no queda afectado por la presente ten-
dencia reformadora. 
E l espera que las negociaciones 
permanecerán estacionarias, hasta 
que se reúnan las Cortes. Y será en-
tonces, á su juicio, cuando se adopta-
rá una ley prohibiendo la creación de 
establecimientos religiosos en España 
hasta la revisión del Concordato. 
L a Santa Sede, por su parte, se en-
cuentra ahora esperando la reunió ii 
de las Cortes, que será cuando, si no 
cae Canalejas, ocurrirá el rompimien-
to definitivo. 
BBNDiECIOiN PlAÍPAÍL 
Montreal, Septiembre 8. 
Después de haber reposado siéntese 
completamente bien el Cardenal Van-
nutelli, representante de Su Santidad 
Pío X en el Congreso Eucarístico que 
se está celebrando en esta ciudad y es 
ta mañana, desde un balcón de la Ca-
tedral bendijo á los fieles aglomera-
dos frente al templo. 
E l I U L i A N D O A CUiBA 
' Washington, Septiembre 8 
E n vista del buen éxito que ha te-
nido el movimiento sanitario en Cuba 
y en Panamá el gobierno de Chile es-
tá organizando un servicio sanitario 
para sanear la República. 
A l efecto ha pedido á los Estados 
Unidos le facilite algunos empleado;: 
del ramo para que los dirijan. 
URElMlHMDA E X i P L O S X O N 
Fort Monroe, Virginia. Septiembre 8 
A bordo del dreadnught americano 
•' North Dakota" ha oenrrido esta ma-
ñana una terrible explosión de aceite 
combustible, seguida de un incendio, 
habiendo que lamentar como conse-
cuencia de este accidente la muerte 
de tres tripulantes y las graves heri-
das que sufrieron nueve más. 
R E C O R D B A T I D O 
París, Septiembre 8. 
E l aviador peruano señor Jorge 
Chávez, batió hoy el record mundial 
de altura, elevándose en un monopla-
no Bleriot á 8,792 piés. 
LWtEISITTDLlRA D E L 
¡PRUMOIPE D E G A L E S 
Londres, Septiembre 8 
Por primera vez en un período de 
cien años Gales presenciará la cere-
monia de la investidura del Príncipe 
de su nombre. 
Dos ciudades se disputaron viva-
mente el honor de ser teatro de la 
suntuosa ceremonia: Cardiff y Car-
narvon. 
E l Rey de Inglaterra ha determina-
do por fin escoger esta última ciudad 
para la celebración de tan solemne 
acto. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Colón, Panamá, Septiembre 8 
Esta tarde se sintió aquí un marca-
do temblor de tierra que afortunada-
mente no ha hecho daño alguno. 
L A C A I M A D E OROÍPPEX 
Londres, Septiembre 8. 
Los Fiscales en la causa seguida al 
doctor Crippen esperan poder des-
enredar la espesa madeja de testimo-
nios y evidencias y probar la culpa-
bilidad del doctor Crippen así como 
la complicidad de Miss Leneve. Las 
multitudes vivamente interesadas en 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2563 l -S. 
este sensacional proceso se amontona 
ron frente al edificio del Tribuntl es-
perando allí pacientemente para po-
der vislumbrar á Miss Leneve al lle-
gar en coche. 
Esperábase que hoy se presentaran 
importantes testimonios médicos, pe-
ro esta prueba se ha pospuesto para 
permitir á los peritos de la defensa 
examinar los restos. Se levantó pues 
la sesión sin más incidente. 
Se ha advertido un cambio notable 
en el doctor Crippen quien parece me-
nos abatido y estuvo conversando en 
voz baja con Miss Leneve durante )a 
sesión del Tribunal. 
Entre las piezas de convicción há-
llase un nuevo molde de una huella 
dejadla en el jardín de la casa donde 
se cometió el crimen, que fué encon-
trada bajo un montón de basuras y la 
cual es semejante á la que fué halla-
da en el sótano de la casa del crimen. 
Esta nueva prueba la presentó el Ins-
pector Dew. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Septiembre 8 
E l resultado de los jueges celebra-
dos hcy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 1, Posten 1. 
Filadelfia 8, Brocklyn 1, 
Chicago 8, Cincinnatti 3. 
Pitteturg 2. San Louis 4. 
Liga Americana 
Boston 2, Filadelfia 3. 
Washington 2, New York 8. 
Cleveland 7, Detroit 4. 
San Louis 0, Chicago 1, (1er juego) 
San Luis 6, Chicag-o 4. (2do. juego) 
a O T I C I A S COM3SRCIALE» 
Nueva York, Septiembre 8 
Bonos de Cuba, 5 por cierno Cex-
interés.) 102. 
ú i m ^ s tío lis Estados Umaoti % 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 á 
3 por ciento anual. 
Cambios sob^e Londres. CO d!v. 
bamqueros, $4.83.30. 
Cambios sobre Londres á la vista. 
¡banqueros, $4.86.10. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
div., 5 francos, 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v. 
banqueros, á 95.1|16. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 4.30 ets. 
Centrífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 3 cts, c. y f. 
Id. id. segunda quincena Agosto, 
y primera de Septiembre, 3 cts 
c y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Hoy se vendieron 60,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessota, $5.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.65. 
Londres, Septiembre 8 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 13s. 
Azúcar de remolac'ha de la pasada 
cosecha, 12s. Il.ll4?d. 
Consolidados, ex-interée, 80.9116. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cem-
ron hoy á £83.ll2. 
París, Septiembre 8 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 75 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 8 de Septiembre de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54. para el DIARIO DE 
LA MARIX4 





Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
ASPECTO D £ L A P L A Z A 
Septiembre 8. 
Azúcares.—lEl precio de la remola-
cha no acusa variación; en los Esta-
dos Unidos sin cam'bios y el mércalo 
local continúa encalmado. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y baja en los por 
letras soibre Es-paña. 
OCotizamos; 
Comerolo Banqueras 
Londres 8d(v 20% 21. P. 
„ 6Cd'V 20. >¿ 20.XP. 
París, 3 d i v 'í.% 6.%P 
Hamburgo, 3 djV 4-X 5. P. 
Mstndos Unidos 3 drv 10.% 10.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 1.% I D . 
Oto. papel comercial 8 á 10 p . § anual. 
Monedas e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 110.% 110.% P. 
Plata espafiola 93. 98% V . 
Acciones y Valores.— Hoy no pe 
nos ha facilitado en la Bolsa nota de 
las operaciones efectuadas durante el 
día. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
! 3d. 
Azúcar mascabado. pol. 89, á l i s . 
6d. 
CASAS D E CAMBIO 
H a b a » , 8 Septiembre áe 1Í14. 
A las 5 de la Urde. 
Plata esrafiola «8 a 98% T, 
Calderilla (en oro: 97 á 9i 
Oto americano coo-
tra oro español... 1 1 Í 4 1 1 0 X P. 
Oro americano con-
tra plata espalóla 1 1 ^ P-
Centenes á *.38 en plat» 
Id. en cantidades... á 6.39 en plat» 
Lnises á 4.30 en plata 
U . en cantidades... á 4.33 ea plata 
£1 peso americano 
en plata espafiola 1.11% 
T I N T U R A F R i N C E S á V E G E T A L 
La mejor y más sencilla da aplicar. 
D e venta: en las p r i r e i p a l e s l a r n n a c í a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTSA.L , A^aur y Obrapia. 
C 2421 26-2« Ag. 
raÉs T a l l e r e s UlQlluG 
DE E L A B O R A C K 
I m p o r t a d o r de m a -
d e r a s , b a r r o s , c e m e n -
to 7 f a b r i c a n t e de 
l a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
V I S A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
MONTF 3 6 3 . — - T E L E F O N O 6228. APARTADO 854 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $48,975-05. 
Ha'bana, 8 de Septiembre de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 8. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones verificadas en el 
día de hoy carecieron de importancia, 
pues los precios que rigieron fueron 
los siguientes: 
Vacunos, de 4.3|4 á 5 centavos. 
Cerda, á 8 y 9 centavos. 
Lanar, á 6 y 7 centavos. 
Matadero Industrial. 
l¿e£3s 'bene'ficiadaa hoiy: 
Caberas 
Cañado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
90 
9 
Se detalló la carne á los siguienieí 
precios en plata: 
í̂ a de tf^os. toretes, uovilloa y va-
cas, á 17? 19 y 21 cts. el kilo. 
Ternera, á 32 ets. el kilo. 
L a de cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kilo 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Re^es beneficiadas boy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda 31 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 19 y 20 centavos kilo. 
L a de cerda, á 36, 38 y 40 centa-
vos el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Prinz E i t e ^ r i e d r i c h " 
Segam ealblegrama recibk'o por sns 
consignatarios s e ñ o r e s Heiíbut ^ 
Rasch, dicho vapor salió de N'ueva 
Y o r k en el día de ayer y se espera en 
este puert-o el lunes 12_ del actual por 
la mañana . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
6E ESPERAN 
Septiembre. 
„ 11—Marida. New York. 
„ 11—Conway. Amberes y estalas. 
„ 12—Pío IX. New Orleans. 
„ 12—México, Veracruz y Pr-u-res-'). 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 12—Helsroland. Urcmen y escalaa. 
„ 12—Miguel M. Plnillos. Barcelona. 
„ 12—Ramsep. Hamburgo. 
„ 14—Saratopa. Xew York. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 13—Rheingraf. Boston. 
„ lt>—F. Bismarck. Tampico y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 10—Alfonso XIII. Veracruz y r sea las. 
„ 19—Esperanza. Xew York. 
„ 10—Montercy. Veracruz y P'otjrtjso. 
„ 1?—Honduras. Havre y esca;is. 
„ 20—Marle Menzell. Génova y escalas. 
„ 21—M. de L.arrinaga. Liverpool. 
Octubre. 
„ 8—La Xavarre. Saint Xazaire. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre 
„ 10—Havana. Xew York. 
„ 11—Mérida. Propreso y Veracruz 
n 13—México. Xew York. 
„ 13—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 13—Pío IX. Canarias y eáCtftas. 
„ 15—La ChampagTie. Saint Nazaire. 
„ 16—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 17—Saratopa. Xew York. 
„ 17.—Manuel Calvo. Veracruz y ŝ alas, 
„ 19—Esperanza. Propreso y Veracruz. 
„ 20—Monterey. Xew York. 
„ 20—Alfonso XIIT. Coruña y escalas. 
,* 20—Rheinpraf. Boston. 
„ 20—Honduras. Progreso y escalas. 
Octubre. 
„ 3^—La Xavarre. Veracruz. 
Ganado vacuno 186 
Idem de cerda 56 
Idem lanar 30 
Sfí detalló la carne á los siguientea 
precios en plata. 
L a de toros, toretes y vacas, á 17, 
18, 19 y 21 cts. kilo. 
Ternera, á 22 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el kilo. 
L a de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de "Crec i" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toras, toretes y vacas, á 18, 20 y 22 
centavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II . de la Habana todos loe miér-
coles á. las 6 de la tarde, para Sasua y Cal-
barién, regresando los íftbados por la inafiA-
na. — Se despacha 4 bordo.— Viuda do Zu« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana fdcs l.n 
martes. &. las 5 dñ la tarde, para Sa{;ua " 
Calbarién. 
P u e r t o de l a H a b a m 
3ÜQUES CON E L GIS r E O ABIERTO 
Para Buenos Aires y escalas vía Boston, 
vapor inglés Hylas, por Quesada y Ca. 
Para Río de la Plata vía Xew Yoik, va-
por inglés Hilarlus, por J. Balsel's y Ca. 
Para Boston vapor aelmán Rheingraf, por 
A. J . Martínez. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca. 
Para Xew York vapor cubano Santiago^ 
/ por Zaldo y Ca. 
Para Xew York vapor cubano Bayamo, 
por Zaldo y Ca. 
j Para Xew York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para Xew York vapor inglés Ashmorc. poü 
Louis V. Placé. 
Para Xew York vapor inglés Jamaica, por 
D. Bacon. 
Para Xew York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
R A M O N P L A N I O L 
R E P R E S E N T A N T E DE L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
P E E H U B R O I T 
A l m a c e n i s t a do Maderas , 
B a r r o s . M á r m o l e s y Vijúas 
d«? H i e r r o y F a b r i c a n t e de 
las I/osas H i d r a ú l i c a s :: :: 
^5 £ 
L A C U B A IVA 
Escritorio y Talleres: 
P R I N C I P E ALFONSO NUM. 3 6 
P u e n t e do C h á v e z 
H A B A N A 
C 2583 15-7 S 




c 247-? ai' 
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C o n v i e n e s a b e r que este e x c e l e n t e m e d i c a m e n -
to v i e n e t a m b i é n e n f rascos , 
E N F O R M A G R A N U L A D A 
m u y c ó m o d o p a r a t o m a r . X O es e fervescente : to-
m a n d o l a A S P I K I X A c o n u n poco de l i m o n a d a ó 
n a r a n j a d a a u m e n t a s u efecto, que es s o r p r e n d e n t e 
e n todos los casos de C a t a r r o , D o l o r e s de M u e l a s , 
n e u r a l g i a s y A f e c c i o n e s p r o p i a s de l a m u j e r . 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, los se 
florea médicos diríjanóe á C a k l o s B o h m e r , H a b a x a . 
- . . - . C 244S alt. 13-39 
DIARIO D E L A MASIHA.—Ednriós <ie la mañana—Septiemhre 9 de 1910 
iPara Puerto Méjico, Veracruz y Tampico, 
vapor Inglés Conway, por Dussaq y 
Compañía. 
JPara Canarias, Cádiz, Almería y Barcelona, 
vapor español Pío IX, por Marcos her-
manos y Ca. 
MANIFIESTOS 
2 7 2 
Vapor cubano Santiago, procedente de 
C&rdenaa, consignado á Zaldo y Ca. 
Con 12,010 sacos de azúcar, de tránsito. 
Día 7 
2 7 3 
Vapor americano Havana, procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 1 caja mapas. 
GalbáJi y cp: 9 bultos maquinaria ;5 
barriles y 100 cuñetes manteca y 57 
8aco¿ garbanzos. 
Swift x oo: 50 cajas bacalao; 9 id pa-
ros y 145 id manteca. 
Marquettí y Rocaberti: 30 cajas oleo 
W . A . Chandley: 110 ruacales uvas. 
5& id ciruelas; 45 íd frutas; 2 íd apio; 
dos quesos. 2 barriles coliflor; 20 ata-
dos quesos; 2 barriles collgor; 20 ata 
dot. melocotones; 195 sacos papas y 50 
íd cebollas, 
M . Alvarez y cp: 17 cajas dulces. 
M. Sobrino: 50 atados tabaco. 
A . Armand: 10 Id quesos. 
B . Pérez: 2 barriles coliflor; 2 Id , 
2 cajsa y 10¡2 id peras; 1 huacal apio, 
y 12 atados uvas. 
MiMn ycp: 100 sacos papas. 
Milián, Alonso y cp: 300 barries id. 
J . Prieto: 255 sacos íd . 
J . López y cp: 1.300 barriles id . 
Izquierdo y cp: 905 íd íd 
Bartolo Ruíz: 500 íd y 85 sacos íd . 
R . Torregrosa: 8 cajas dulces; 1 íd 
galletas; 5 íd dfitlles; 15 íd ciruelas y 
1 íd quesos. 
Bontng x oo: 3 bultos efectos. 
Croft y Wallace: 83 íd provisiónss.' 
Viadero y Velasco: 30 barriles sirope 
G . W . Hadley: 35 cajas leche y 10 
Id efectos. 
Helibut y Rasch: 300 íd quesos. 
L . E . Gwlran: 70 huacales uvas; 20 
Id ciruelas; 1 íd apio; 2 id alcachofas: 
125 id melones; 20 íd melocotones; 15 
íd mamanas; 30 íd y 15|2 id peras. 
Pita y hnos: 50 sacos chíchan-os y 70 
cajas bacalao. 
F . Bo-wman: 7 cajas jabón; 3 bajrri 
les soda; 2 .cajas licor. 5 íd ginebra; 2 
Id espárragos; 2 íd puerco; 7 id whis 
key; 1 caja listerina; 100 Id bacalao y 
800 sacos papas. 
G . Cotsones: 5 atados y 5 cajas peras 
5 atados ciruelas; 6 id uvas; 3 id me 
locotones y 2 cajas naranjas 
S. S. Friedlein: 410 bultos provisio 
nes. 
Recaít y Lauirrleta: 24 cajas íd . 
Pérez y García: 4 tercerolas jamones. 
Garín, Sánchez y cp: 100 cajas ha. 
.T. Rafecas Nolla: 25 íd íd . 
B . Fernández y cp: 50 íd id . 
García, Blanco y cp: 50 Id íd . 
"Wickes y cp: 50 Id q-uesos. 
H . / Astorqui y cp: 100 Id íd y 150 
tercerolas manteca. 
Barraqué ,Maciá y cp: 500 sacos ha. 
Tina. 
Alonso, Menóndez y cp: 500 cajas id 
maíz. 
Can-bonell y Dalau: 25 tercerolas 
manteca. 
Bstevanez y Fernández: 60 cajas velas 
López y C . Ballesté: 150 íd id. 
J . Alvarez R: 7 bultos quesos; 77 íd 
frutas y 4 íd jamones. 
Negra y Gallarreta: 6 íd id; 2 íd 
pescado; 1 íd lenguas; 4 íd quesos; 1 íd 
ostras y 82 id frutas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo 165 bultos 
drogas y otros. 
M . Johnson: 2 2 íd id. 
F . Taquechel: 41 Id id. 
Majó y Colomer: 37 íd id. 
J . Fortún: 225 Id id. 
F . Robaina: 22 íd Id. 
A . Morán: 8 íd id. 
Rafflor ErbsLoh x co: 107 pacas hene. 
4uen. 
R . Guerra: 1 caballo. 
C . B . Stevens x co: 1.125 barriles ce. 
mentó. 
Gancedo y Crespo: 1.308 piezas ma-
dera . 
Harris hno y cp: 3 6 bultos efectos. 
100 cajas y 3.000 tambores carburo. 
T.Anrmstrong: 6 cajas cananas y otros 
A . Díaa :17 atados y 119 piezas ma-
dera . 
A . Vi la: 122 id y 17 atados Id . 
G . Gohier: 625 barriles cemento. 
R . Fernández y hno: 125 íd id. 
Cuban E C x co: 62 bultos efectos. 
West India Oil R j co: 1 íd id . 
G . Bulle: 5 2íd alambre y otros. 
Pons y cp: 6 4 Id lavabos y acceso-
rios . 
Singer. Machine x co: 489 id maqui-
nas de coser y accesorios. 
Secretaría de Hacienda: 40 cajas se-
llos. 
A . González: 17 bultos dirogas. 
F . Lleske: 54 cajas barniz. 
Southern Express x oo: 9 bultos 
efectos. 
Ouban and Pan Am. x co: 40 Id id. 
U . S. Expresis x co: 17 íd id. 
Mills. Supply x co: 35 íd td. 
Huston C x oo: 1 íd id. 
Palacio y García: 94 íd id. 
R . Pelayo: 32 Id Id. 
O. Gerzsos y cp: 1 íd id. 
Cuban and Sugar x co: 34 Id Id. 
P . Carey x co: 88 Id id. 
Havana Elec . R x co: 35 íd id . 
Nueva Fábrica de Hielo: 19 Id íd . 
M. Mendoza: 2 íd id. 
Morris. Heymann y cp: 3 Id id . 
L . Díaz y hno: 3 íd id. 
C . H . Thrall x co: 14 íd Id . 
M . Carmena y cp: 9 íd id. 
Menóndez. Saíz y cp: 6 Id id . 
R . Perkins: 1 íd Id. 
González y cp: 20 íd Id. 
F . López: 6 íd id. 
D . F . Prieto: 2 íd id. 
Schechter y Zoller: 11 íd Id . 
Gas y Electricidad: 6 íd id. 
K . C . TTandel: 7 íd id. 
G . Airfistegui: 1 íd id. 
G. Cañizo G: 21 íd id. 
Rubiera y hno: 19 íd id. 
.1. H . Steinhard: 4 íd id. 
A . Rivero: 6 íd id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 íd Id. 
A . Fornáindez: 1 íd id . 
Sucesores de J . López: 1 íd id . 
E . Serrapiñana: 3 íd id. 
González, García y cp: J t íd id. 
Fernández y González: 12 íd id 
E . Portilla: 11 íd Id, 
A. O. de Díaz y cp: 16 íd id . 
J . A . Cartaya: 5 íd id . 
A . B . Horn: 138 íd Id. 
Viuda de F .Parajón y cp: 18 Id id 
J . M. Pérez: 7 íd M . 
Champion y Pascual: 5 Id id 
F . G . Robins x oo: 9 íd id. 
Fernández y Pelea: 5 íd Id. 
F . Dleckerhoff: 26 íd id. 
F . Sabio y cp: 6 Id id. 
F . P . Amat y cp :6 íd id. 
G . Fernández: 1 íd id. 
Prieto y hno: 5 íd id. 
Escalante, Castillo y cp: 7 íd Id . 
Martínez, Casuso y cp: 5 íd i d . l 
R . E . Porte»: 5 íd id. 
Quintana y cp: 3 íd id. 
W B Me Donald: 4 íd Id. 
O. Vilaplana: 8 íd id. 
Frera y Suárez: 1 íd id. 
Ajredondo y Barquín: 25 Id id 
A . Gómez Mena: 1*7 Id Id . 
R . I . Vidal: 20 la Id. 
J . Bulnes: 10 íd id. . 
Pomar y Gralño: 23 íd id 
C . Gatunard: 43 íd id . 
García, Ostolaza M: 7 íd id . 
M . Ahedo: 4 íd Id 
Cuban Importation x co: 16 íd Id. 
L . F . de Cárdenas: 6 íd id. 
Ferrocarriles Unidos: l . O ^ id id . 
M. Fernández y cp: 3 Id id . 
Snare, T x co: 27 Id id. 
C . Booth: 11 íd Id. 
Mluñfz, Peón y cp: 2 íd id . 
Havana Central R x co: 77 Id Id. 
M . Kohn: 4 Id id 
T . Ibarra: 28 id id. 
García y hno: 3 íd íd . 
Horter y Fair: 18 íd id. 
González y Gcux íkz : 29 íd id. 
Labrador, hno y c d : 8 íd Id. 
Briol y hno: 37 íd id. 
Antlga y cp: 16 Id id. 
K . Pesant y cp: 4 íd íd . 
L . Martínez: 5 Id id . 
C . López y cp: 7 íd id. 
Alonso, Busto y cp: 1 íd Id . 
J . Cores: 1 íd id. 
National P T x co: 91 id papel y otros 
Compañía de Litografías: 21 id id . 
J . Ruíz y cp: 19 Id id. 
J . M . Larcada: 888 íd id . 
J . López R: 3 íd id. 
Secarte y Alvarez: 10 íd id . 
P . Fernández y cp: 10 Id id . 
E l Comercio: 21 íd id. 
Loríente y hno: 5 íd tejidos y otros 
J . Fernández y cp: 5 íd id. 
A . Pérez: 5 íd id. 
Huerta, Clfuentes y cp: 26 íd id. 
González. Menéndez y cp: 7 Id id. 
Fernández, hno y cp: 18 íd id . 
Schwab y Tillmami: 67 íd id . 
Maribona, García y cp: 11 íd id. 
Suárez y Lamuño: 1 íd id. 
Blasco, Menéndez y cp: 2 íd id . 
Suárez y Rodríguez: 1 Id id. 
Soto, Fernández y cp: 1 íd id . 
Alvaré, hno y cp: 5 íd id. 
Menéndez y García Tuñón: 3 íd id. 
M. F . Pella y cp: 23 Id id . 
J . García y cp: 10 íd id. 
Nazábal, Sobrino y cp: 1 íd id. 
Sánchez, Valle y cp: 3 íd id. 
Corujo y Hevia: 1 íd id. 
Prieto, González y cp: 6 Id id. 
Fernández y Sobrino: 5 Id id. 
E . Roelandts: 1 íd id. 
Fargas y Ball-lloveras: 1 Id id . 
Suárez. Infiesta ycp: 3 Id id. 
González, Menéndez y cp: 7 Id id . 
Lizama Díaz y cp: 4 íd id. 
Cobo y Basca: 6 íd Id. 
Fernández y Rodríguez: 1 íd id 
L Jurlck: 2 íd Id 
Menértidez y hno: 1 íd Id 
Izaguirre, Rty y cp: 5 Id id. 
Angulo, Torafio y cp: 1 Id id 
García Tufion y cp: 9 íd id. 
F . Borraúdez y cp: 2 íd Id . 
F , González y R . Maribona: 5 íd id. 
Valdés, Inclán y cp: 1 8íd id 
Inclán, García y cp: 11 íd id. 
J . G . Rodríguez y cp: 4 íd id. 
Sánchez y hno A: 1 íd id. 
R . R . Campa: 8 íd Id. 
Gutiérrez, 'Cano yeps 8 íd I d . 
P . Gómez Mena: 4 íd Id. 
Muñoz y Grajida: 3 [d id. 
B . López: 1 íd id. 
Alvarez. Valdés y cp: 15 íd íd . 
García. MIret y cp: 1 íd id. 
A. Revuelta: 1 íd id. 
Rodríguez, González y cp: 7 íd id. 
R . Bango: 1 íd id. 
Solís hno y cp: 1 íd Id. 
R . Amavizcar : 1 Id calzado y otros 
F . Fernández 5 íd id. 
Pons y cp: 17 íd id . 
A . Cabrisas y cp: 7 Id id . 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 20 id 
P . Tihista: 4 íd id. 
E . Hernández: 2 íd íd 
Catchot García M: 2 íd id. 
T . Cagigas: 2 íd id. 
Cuehnaa y Hebret: 6 íd id. 
Alvarez, García y cp: 12 Id I d . 
Armour y De Witt: 9 íd id. 
Fernández, Valdés y cp: 14 Id íd . 
Pradera y cp: 17 id Id. 
H . S. de Rees: 5 íd id. 
Martínez y Suárez: 22 íd id. 
Vlega y cp: 14 íd Id. 
Tura, Prendes y cp: 8 Id Id. 
Aspuru y cp: 276 d ferretería. 
Tabeas y Vlla: 3 íd id . 
Canosa y Agnirregavlria: 5 íd Id. 
Capestany y Garay: 229 íd id. 
J . S . Gómez y cp: 941 Id id. 
Araluce, Martínez y cp: 36 íd id . 
Marina y cp: 139 Id Id . 
Casteleiiro y VIzoso: 111 íd id . 
Benguría, Corral y cp: 115 id id. 
Fuente, Presa ycp: 247 íd Id. 
J . Aguilera y cp: 24 4 íd id . 
A. Díaz de la Rocha y cp: 11 id id. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 21 íd id . 
A . Cándales L : 17 id id. 
M. Vila y cp: 127 Id Id. 
Fernández y Cancura: 22 íd id. 
B . Alvarez:j 11 7 id id. 
J . Basterrechea: 103 Id id. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 100 íd id . 
Lanzagorta y Ríos: 126 íd id. 
J . de la Presa: 12 Id id. 
Del Campo y Airgudín: 38 íd íd . 
C . F . Calvo y cp: 139 íd id. 
J . Casáis: 14 íd Id. 
Alió, Fernáiidez y cp: 4 íd íd. 
Sierra y Martínez: 41 íd id. 
Orden: 26 íd id; 104 íd efectos; 6 
íd tejidos; 5 íd muestras; 260 id ma-
quinarla; 1 caja prendas; 2 íd manza-
nas; 80 íd quesos; 150 id bacalao, 4 
huacales peras; 3 íd uvas, 1 íd círue-
la^; 1 fd melocotones. 2 5 fivdos millo: 
60 atados mangos; 5S3 id cartuchos: 120 
tambores soda; 25 sacos garbanzos: 1(:7 
Id frijoles; 40 Id alimento; '5 id abono 
y 750 barriles cemento , 
2 7 4 
Vapor noruego Filk, procedente de New-
port News (Va.) consignado á Lykes y 
hermano. 
Aponte, Rojo y Ca.: 2,748 toneladas de 
carbón. 
2 7 5 
Vapor inglés Heracles, procedente de L i -
verpool y escalas, consignado á Havana S. 
Company. 
En lastre. 
2 7 6 
Vapor americano Miami. procedente de 
Knlghts Key y escalas, consignado á O. 
Lawton Childs y Ca. 
D E KNIGHTS K E Y 
Armour y Ca.: 200 cajas huevos. 
L . E . Gwinn: 156 huacales coles. 
Piel y Ca.: 500 sacos abono. 
2 7 7 
Vapor inglés Jamaica, procedente de 
Kingston (Jca.) consignado á Daniel Bacon. 
E n lastre. 
2 7 H 
Vapor inglés Gloria de Larrinaga, proce-
dente de Buenos Aires y escalas, consigna-
do á Galbán y Ca. 
D E B U E N O S A I R E S 
P A R A L A HABANA 
R . Suárez y cp: 1.000 fardos tasajo. 
Genaro González: 500 íd id. 
Pérez y García: 446 íd id. 
Orden: 3.637 id id. 
P A R A C A R D E X A S 
Orden: 2.000 sacos guano y 500 íd . 
maíz . 
P A R A XUEVTTAS 
E . R . Margarit: 4.431 fardos tasajo. 
Septiembre 7 
2 7 9 
Vapor cubano AntÜla, procedente d« 
New York, consignado á Zaldo y C a 
Romagosa y Ca.: 150 calas bacalao. 
Wickes y Ca.: 150 id. Id. 
H. Astorqui y C a : 75 l.d id. 
Gaíbé y Ca.: 500 id. id. 
González y Marinar 50 id. dinamita. 
J . L . Huston: 140 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 17 bultos 
ferretería. 
Canosa y Aguirregaviria: 5 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 300 barriles brea 
y 50 cajas gasolina 
P. Laborde: 20 tambores sosa. 
West India OH R. Co.: 125 id. ácido. 
Cuban Eng. C. Co.: 16,567 piezas cañe-
rías y otros. 
A. Cagiga y Hno.: 2.559 id. madera. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 6 bultos dro-
gas. 
A. Gómez Mena: 74 Id. maquinarla. 
Compañía azucarera de Güines: 5 Id. Id. 
C. B. Stevens y Co.: 450 barriles cemento. 
Alvarez y Rodríguez: 4.000 sacos abono. 
J. Balcells y Ca.: 150 cajas naftalina y 
100 id. gasolina. 
Havana Hay Co.: 2,720 pacas heno. 
Orden: 1,24o piezas madera y 350 cajas 
bacalao. 
2 8 0 
Vapor inglés Ashmore, procedente de 
Cárdenas, consignado á Louis V. Placé. 
Con azúcar de tránsito. 
Día 8 
Hasta las 3 no hubo. 




Londres 3 d|v 21 20% p|0 P. 
Londres 60 d|v 20% 20%p|0P. 
París 3 d|v 6% 6Vi plO P. 
Alemania 3 d|v 5 4Í¿p|0P. 
60 d|v 3% p'O P. 
E . Unidos 3 d|v l%% 10% p\Q P. 
„ „ 60 dlv 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 1 l%p|0D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. er almacén, á precio de embar-
que á 5%. , 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases & razón de BC centavos. 
Señóte» Notarlos dt turno: para Cam-
bios. Raúl Bonnet; para Azúcares, Emilio 
Alfonso. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Septiembre 8 de 1910. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BOLSA PRIVADA 
Billetes del Banco Español de la. Isla de 
contra oro de 5V4 á 6 
Píata española contra oro español do 
98 á 98% 





Empréstito de la República 
de Cuba 110 120 
Id. de 16 millones 105 112 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 105 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 119 124 
Obligaciones seguida Uipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 120 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién • N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 124 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 104 107 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F . C. U.lde la Habana. N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 115 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Barco Español de ia isla de 
Cuba. . . 
Banco Agncol:; de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . . 110% 115 
Banco de Cuba 101 105 
Compañía Ferrocariilf-a 
Unidos d^ la Habana y 
Almacenen dft Regla limi-
tada 95% 96 
Ca. Eléctrica <ie Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
ComrtiñíA del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubara Central 
Rallway's Límifod Prefe-
ridaji N 
Idem Id. Comuiiea N 
FerrocarrU de Gibara, á Hol-
guln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de fias y Elcctrl- / 
cidad de la Habana. . . . 99 99% 
99% 101 
107% 108VÍ 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compaflíe Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 103% 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 104 




Crapañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de SanctJ 
Spíritus N 
Compañía Cuban Telephone. 51 




J U D I C I A L 
• 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t m i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j e i a p r o p i a cus^ 
tod ia de los i n t e r e s a d o s . 
F a r a m á s in formes d i r i j a n -
83 á n u e s t r a o f i c ina A m a r g u -
r a n í í m . 1. 
fypmann éc Co, 
( B A N Q U E R O S ) 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v q . 
da construida con todoa loa ade, 
lautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia ds 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
AGUJAR N. IOS 
N . C E L A T S y COMP. 
B A N y Ü ü l t ü S 
2576 156-1S. 
HERMINIO D E L BARRIO Y P E R E Z D E L -
gado, Juez de Primera Instancia del 
Oeste en esta capital. 
Por el presente edicto y término de ocho 
días, se saca á pública subasta por segun-
da vez, el establecimiento de panadería y 
víveres titulado "La Marina," de la socio-
dad de Capó y Ca., situada en la calle de I 
Riela número uno, en esta ciudad, con sus | 
armatostes, efectos y demás pertenencias | 
y anexidades que constan detallados en los 
autos para cuyo acto se ha señalado las 
dos de la tarde del día veinte de Septiem-
bre en este Juzgado, sito en la calle del 
Prado número quince, habiendo sido ta-
sado en la suma de mil trercientos trece 
pesos, noventa y cinco centavos oro es-
pañol, de cuya suma se rebaja el vein-
te y cinco por ciento, advirtindose que no 
se admitirán posturas que no cubran los 
dos tercios de dicha tasación, deducido el 
veinte y cinco por ciento, y que para to-
mar parte en la subasta deberán los llcl-
tadores consignar previamente en la mesa 
del Juzgado 6 el establecimiento destinado 
al efecto, el diez por ciento del avalúo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
Así lo tengo dispuesto en el Juicio de me-
nor cuantía seguido por Antonio Medina y 
Valdés, contra la Sociedad de Capó y Ca., 
sobre pesos. 
Y para su publicación en el periódico 
DIARIO D E L A MARINA, expido el pre-
sente en la Habaqa ; Agesto treinta y uno 
de mil novecientos diez. » 




B A N C O E S P A Ñ O L 
. D E L A I S L A D E C U B A 
SECEETAELA. 
Obligaciones del e m p r é s t i t o del 
Ayantaraiento de la Habana , por 
$ J . 500,000, ampliado á $7.000,000 que 
ban resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Septiembre de 1910, 
para su amort izac ión en 19 de Octu-
bre de 1910. 





















JV? de las obligaciones com-





































AMPLIACIÓN' AL EMPRÉSTITO 
Núrn. de 
las bolas 
N0. de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6827 j Del 66631 al 66635 
6873 ... 66861 al 66865 
7071 I . . . 67851 al 67855 
Habana 1? de Septiembre de 1910. 
Vto. B n o . — E l Yicepresideute, Pre-
sidente p. s., Francisco P a l a c i o . — E l 
Secretario, J o s é A . del Cueto. 
c 2474 R-4 
miso í ios m m m w mmi 
E l precio de la L U Z BRIJ^LANTE en-
tregada á domicilio por medio de nuestro 
Carro-Tanque, es á. 24 centavos moneda 
americana por galón, en los siguientes pun-
tos, fuera de la Habana: MARIANAO, 
GUANAJAY y puntos intermedios. ARRO-
YO APOLO, SANTIAGO D E L A S V E G A S . 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, B E J U -
C A L y puntos intermedios. Entregamos 
en cantidades de 5 galones en adelante. 
Tha West India Gil Refining Co. 
San Pedro número 6, Habana. 
10440 6-9 
SUBASTA FRITADA 
Habiéndose suspendido por mútup acuer-
do la subasta que para disolver el condo-
minio del terreno situado en la Calzada de 
Jesús del Monte número ciento treinta y 
siete con sus fábricas, consistentes en una 
cuartería y dos accesorias que hacen fren-
te á la calle de San Joaquín hasta la cual 
llega el terreno; teniendo once metros cua-
trocientos cuarenta y ocho milímetros de 
frente y once metros cuatrocientos setenta 
y dos milímetros de frente de fondo 6 séan-
se cuatrocientos ochenta y cinco metros no-
vecientos cuatro milímetros planos; se ha-
bía señalado para el día cinco del actual. 
Se acuerda sacarlo nuevamente & subas-
ta, señalándose para que se lleve á efecto 
la misma, las dos de la tarde del día pri-
mero del entrante mes de Octubre, á las 
di'S de la tarde. 
Haciéndose constar que el precio mínimo 
admisible será el de OCHO MIL PESOS 
ORO ESPAÑOL, libre de gravamen, de-
biéndose consignar previamente para to-
mar parte en la subasta, el diez por cien-
to del precio, en la notaría del Ldo. Juan 
E. Bandini, sita en los altos del Banco Na-
cional de Cuba, donde se llevará á efecto la 
subasta y donde se encuentran de mani-
fiesto los títulos para que puedan exami-
narlos los interesados. 
Habana, Septiembre 7 de 1910. 
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BANCO NACIONAL DE CUBA 
A C T I V O E N C U B A : S 3 2 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importante» papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grardes 
bóvedas, controladas por reloj-s, ds 
este Banco, ofrecen la más cam^Ut* 
protección y absoluta reserva 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York ss fa-
cilitan a los clientes. 
L A S n d T R S A I i E N N U E V A Y O R K . C M i D E D E WAffiL No. 
1 R E C I B E GUSTOSA I/A V I S I T A D E L O S V I A J O O S D E 
(JUBA, Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U OORRES-
PONDBMCIA 
2521 1-S. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Prec ioso remedio en las enfermedades del es tómagro . 
Sus maravilloaos efectos son conocidos en toda la isla desd* hace más de veinte 
años. Millares de «nfermos, curador rea ponflen de sus buenas propiedades. To^o* 
los médicos recomiendan. _ Y-
2517 1-S3 
A P T I S E P T I C O 
NO SUPERADO 
NO IRRITA 
A B S O R V E N T E 
talego B O R A T I N A D O s a u r a 
Extra-lijero. IMPALPABLE 
PARA B E B E S Y D E S P U E S D E L BAÑO 
Teléfonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-





S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
2663 Í-S. 
52^ ÍS^ 
a l I - i e i c t o f o s f a t o d e C a l 
E L JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactaucia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi corno EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las Ma-
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, ruó Vivienne y en todas las Farmacias. 
E S L ^ s o u c i r m 
PDR, WD/\S L / \ S 
S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca. , por reformas, se rebaja el SO por 1 O en tod s s orecioc 
de retratos; sépalo el publico.—6 imperiales cié, un peso; 6 c o s t á i s cíe un ^ E n 
señamos pruebas como g a r a n t í a . — S e repiten las planchas qu^no agraden 
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E l F o m n i r 
Azi icarero fle C i t a 
Son tan ha lagüeñas para el porve-
nir de la riqueza azucarera de este país 
las interesantes opiniones emitidas en 
un art ículo publicado por la revista 
londinense The Oullook, que hemos 
considerado conveniente el recoger la 
síntesis del prolijo estudio hecho sobre 
tan importante asunto. 
Asegura The Oatlool-, qu" dentro 
de poco tiempo los hombres de negocios 
ge encontrarán con una espléndida 
oportunidad a consecuencia d? la uni-
versal carestía del azúcar, con su ine-
vitable acompañamiento de formación 
de múlt ip les compañías para el des-
arrollo de la industria en las regiones 
azucareras, perspectiva que le parece 
muy interesante por tener todos los vi-
eos de realización puesto que la deman-
da de un artículo de consumo univer-
sal como es el azúcar, no sólo l legará 
á ser, si no que y a va siendo mayor 
que la producción general. 
E l consumo" de azúcar es. un indi-
cio de civi l ización, según el articulista, 
opinión que este fundamenta diciendo 
que s e g ú n va aumentando en un país 
la prosperidad y la riqueza se acre-
cienta en el consumo de azúcar y de 
sus derivados industriales, y cita el ca-
so de lós Estados Unidos que siendo 
la nación donde mayores progresos se 
advierten en el orden material y en el 
desarrollo de la riqueza, se han hecho 
de treinta años á esta parte, el consu-
mo de azúcar pa.sa en la actualidad de 
ochenta libras por persona al año, 
mientras que la generación inmediata-
mente anterior no consumía más de 
cincuenta libras. Además de esta eau-
sa general que influye en el.desarrollo 
de! i'ousumo del azúcar, señala el arti-
culista otra razón especí f ica: la aboli-
ción en Europa de las primas azucare-
ras. Esta abolición ha producido dos 
resultados: en primer lugar ha abara-
tado el precio del azúcar, poniendo es-
te art ículo al alcance de millones de 
personas para las que ese art ículo era 
poco menos que de lujo; y en segundo 
lugar, ha hecho menos lucrativa y más 
riesgosa la cosecha de la remolacha. 
Tomando por base el mundo entero, 
el consumo de azúcar aumenta un 4 
por 100 anualmente. S in embargo, la 
producción del corriente año es sobi'c 
250,000 toneladas menor que la de hace 
cuatro ."'ños, y se espera para cuando 
estén completas las estadíst icas anuales 
de la ú l t ima campaña, poder deducir 
de ellas que la existencia visible de 
azúcar en todo el mundo no pasa de 
un mil lón de toneladas, lo que es algo 
menos de lo suficiente para el consu-
mo de un solo mes. Cuando se recuer-
da, también, que es el azúcar, entre los 
principales art ículos de comercio, casi 
el único cuyo precio ha subido compa-
rat: icnte poco durante los últ imos 
diez años, parece razonable esperar que 
en poco tiempo se entre en un período 
de carestía y, como consecuencia, de 
altos precios. 
Otra fase de la s i tuación azucarera, 
igualmente interesante y muy poco 
apreciada, es que la producción de azú-
car de caña excede actualmente á la 
remolacha. Hace diez años por cada 6 
libras do azúcar de remolacha sólo ha-
bía 3 ^ libras de azúcar de c a ñ a ; hoy, 
por cada 6 libras de azúcar de remola-
cha, hay sobre T1^ de azúcar de caña. 
L a producción de azúcar de caña en la 
últ ima década ha aumentado aproxi-
madamente en más de 40 por 100. y la 
de remolacha solamente en un 5 por 
100. Sería quizás aventurado asegurar 
que esta proporción se mantendrá en lo 
porvenir; pero se puede afirmar con to-
da confianza que la perspectiva para la 
caña es mucho más brillante que para 
la remolacha. E s más barata en su ma-
nejo, su rendimiento es casi tan grande 
—en los mejores ingenios es hasta 
igual—y eso que solamente se empieza 
á conocer de lo que son capaces el mé-
todo científ ico y las modernas maqui-
narias aplicadas á esta industria en 
grande escala. Puede decirse que pron-
to cesará para siempre la producción 
hecha en pequeña escala; y la empresa 
anónima que sea capaz de reunir va-
rios ingenios, instalar maquinaria ade-
cuada y disponer de administradores 
hábi les , no solamente para el porvenir, 
sino para el presente, tendrá asegura-
dos buenos dividendos, como lo han de-
mostrado ya los holandeses en Java-, y 
como se está demostrando en Cuba, 
aunque en menores proporciones. 
Parece, pues, muy probable, que 
cuando la carestía empiece á sentirse, 
el mundo tendrá que confiar más en la 
caña que en la remolacha para subsa-
nar el déficit de producción. E s t a pro-
babilidad se convierte casi en certeza 
ante el hecho indiscutible de que la ca-
restía se notará primero y con más in-
tensidad en la América que en el Vie-
jo Mundo. Europa, la Intlia y el Orien-
te se sostienen con su propio azúcar, 
pero los Estados Unidos, que es el ma-
yor consumidor del mundo—pues ab-
sorbe ya 3.350,000 toneladas—y que 
necesitará unos cinco millones dentro 
de diez años, tiene que depender en su 
mayor parte, para su abastecimiento, 
de la producción exterior, l lawai i . 
Puerto Rico y Lousiana. casi han alcan-
zado ya su l ímite máximo de produc-
ción ; la industria de la remolacha en 
los Estados del Oeste prospera muy 
lentamente, debido á falta de brazos y 
de terrenos adecuados, y á la competen-
cia de otras siembras más ventajosas; 
y en las Fi l ip inas otros problemas y di-
ficultades tienen que resolverse antes 
de que la caña pueda ser cultivada con 
ventaja. 
H a y pues, una sola fuente capaz de 
llenar las necesidades de los america-
nos en los siguientes diez años—no di-
gamos nada de lo que serán esas nece-
sidades dentro de cincuenta a ñ o s - - y es 
Cuba, que ya produ.-e más de un mil lón 
y medio de toneladas, que casi en su 
totalidad van á los Estados Unidos. 
" S u terreno y su clima—dice The 
Ontlool- — son admirables para este 
cultivo, lo mismo que para el del taba-
co: hay muchos lugares en la Isla don-
de se han obtenido cosechas durante 
cien años sin riego ni fert i l ización, y 
otros en los que las siembras se hacen 
cada diez a ñ o s . " Y añade, después de 
otras consideraciones aná logas : "Pero 
con todas esas ventajas, ún icamente un 
5 por 100 del suelo de Cuba está some-
tido á cultivo; un área de diez mil mi-
llas cuadradas, cuando menos, á pro-
pósito para la siembra de caña, espera 
su fomento, y aunque capitalistas in-
gleses y americanos han empezado ya 
á fijar su atención en esto con el éx i to 
más lisonjero, el porvenir ofrece aún 
mayores y más sól idas ventajas." 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
3 de Septiembre 
Mr. Roosevelt, nuestro Agitador en 
Jefe, es desigual, como lo han sido 
muethos hombres verdaderamente su-
periores; un día, tieoe acentos de poe-
ta ; y otro ripios de coplero. Princ i -
p i ó esta semana con manifestaciones 
demagóig icas , á las cuales s iguió un 
programa socialistico delirante; per3 
ayer pronunc ió en Omaha dos discur-
sos que merecen el Visto Bueno; ó, 
como dicen ajquí, el O. K . Uno de 
ellos, aunque de tendencias sermona-
rlas, resu l tó una "causer ie" amena, 
en la que el temible caza'dor protes tó 
contra eso de que en E u r o p a se con-
sidere á los multimillonarios ameri-
canos el tipo representativo de este 
pueblo; y dijo—y dijo bien—que uu 
sujeto sim más méri to ni d i s t inc ión 
que la de tener muchos millones d^ 
pesos, vale poco como ciudadano y es 
un " olbjectionable American exhi-
bit " en el exterior. 
(Habló de su reciente excurs ión eu-
ropea ; y declaró qno siempre habría 
sentido amistad por las otras nacio-
nes, porque cree que un hom'hre, para 
amar su propio 'pueblo, no necesita 
insultar á los d e m á s pueblos; '"pero 
— a g r e g ó — a l rogresar me he ratifi-
cado en la opinión de que en parto 
aluruna se vive tan bien como aquí, 
aun cuando no s í c ihaga carrera y no se 
llegue á lo alto. Cierto que este no es 
un buen país para el que no piensa 
mlás qii'e en divertirse; pero, para 
quien sólo pionse en eso, no existo 
país bueno, porque no hay vida más 
triste, más vac ía , menos digna de ser 
vivida, que la del homíbre consagrado 
exclusivamente al p l a c e r . . . " 
lEn el segundo discurso, Mr. "Roose-
velt hab ló como hombre de Estado, 
práct ico y previsor. Cierto que, por 
no desperdiciar la ocas ión de traba-
jarse un reclamo, recordó que él ha-
bía enviado la escuadra de E v a n s á 
dar la vuelta al mundo; pero lo que 
expuso sobre los deberes y el pap'.d 
de las grandes naciones, sobre la e-
cesidad de tener una Marina podero-
sa y sobre la conveniencia de fortifi-
car el Canal de P a n a m á , es tá , todo 
ello, muy puesto en razón. 
— E s i n ú t i l — d i j o — que una nac ión 
pretenda ser grande, si no está dis-
puesta á representar un gran papel. 
**a great p a r t . " Y una n a c i ó n como 
la nuestra no puede hacer graú pa-
•pel en los asuntos internacionales \\\ 
esperar que se la tome en consi lera-
ción en el Pac í f i co y el A t l á n t i c o ni 
mantener la Doctrina de Monroe n» 
su dominio en el C a n a l de P a n a m á 
sin una marina fuerte y bien consti-
tuida. E l aumento que le hemos da-
do en estos ú l t imos años , no sólo no 
ha sido una amenaza de a g r e s i ó n á 
las naciones déb i l e s ni de guerra con 
las fuertes, sino que ha influido en 
íaivor de la paz. 
Mr. "Roosevelt sostuvo 'que los E s -
tados Unidos tienen la ob l igac ión de 
fortificar el C a n a l de P a n a m á , no só-
lo para garantizar eficazmente su 
neutralidad, si que. t a m b i é n , para 
evitar que no sea utilizado contra es-
ta repúbl ica . " S i los Estados Unidos 
— a ñ a d i ó — s e negasen á fortificarlo, 
ó. si, en un momento de debilidad y 
de locura, invitasen á otras naciones 
á garantizar la neutralidad de una 
c:bra que es puramente americana, 
nuestras escuadras no podr ían pasar 
por él. en caso de guerra, ó se permi-
tiría el paso á las escuadras de nues-
tres enemigos. . . Y o deseo la buena 
voluntad de todas las naciones y de-
seo que la merezcamos; pero, en tiem-
pos de crisis, no quiero que dependa-
mos só lo de ell'a. 'Nosotros hemos cons-
truido el C a n a l ; no tenemos que p3-
dirle á nadie que venera á decirnos có-
mo hemos d̂ e usarlo. Si nuestra inten-
ción no hubiera sido decir la ú l t ima 
palabra acerca del C a n a l , no t e n í a m o s 
para qué haber emprendido esa obra. 
E l preguntar á otros lo que hemos de 
hacer, no sería mostrar disposiciones 
pac í f i cas , sino disposiciones t í m i d a s . " 
E s t a s ardientes palabras del Agi-
tador serán censuradas por los anti-
imperialistas americanos, que no 
acaban die enterarse de la s i tuac ión 
croada á los Estados Unidos por !a 
pol í t i ca de e x p a n s i ó n seguida en es-
tos ú l t i m o s a ñ o s ; y, de seguro, pare-
cerán arrogantes en una parte de E u -
ropa ; pero nada tienen de ligeras y 
e s t á n dentro de la realidad, Mr. Roo-
sevelt, que, discurriendo sdbre otras 
materias da pitadas solemnes, -ve cla-
ro en este asunlto; no es el primer 
personaje que acierta en unas cosas 
y k c equivoca en otras: sabido es qui 
iBismarck. maestro de la po l í t i ca ex-
terior, hac ía bastante menos bien la 
interior, y que si N a p o l e ó n ^hubiera 
hedho la pol í t ica tan 'bien como ha-
cía la guerra, huibiera sido perfecto. 
Y a la actividad del Agitad'or ha 
producido a l g ú n resultado. Como se 
recordará, el Presidente Taft propu-
so que se fuese re/formando parcial-
mente los aranceles aduaneros. Mr. 
Rooseivelt Iba incluido esto en su pro-
grama : y. como consecuencia, los re-
publicanos "insurgentes" ó "progre-
s ivos" del Corugreso, que no pare-
cían dispuestos á apoyar la proposi-
ción, por haberla hecho el Presiden-
te, albora, refrendada por Mr. "Roose-
velt, la acepitarán hasta con entusias-
mo. (Pero no «haiy que esperar que, 
de esa 'harmonía l imitada á un punto, 
entre los amigos d-el (Presidente Taf t 
y la gente rooseveltiana, salgan ra-
dicales modificaciones en los arance-
les. 
Cuantto á todo lo d e m á s que hay 
en el programa del A.gitador, todo 
ese socialisteo y centra l i zac ión , no 
alarma mudho, porque se sabe que. se 
neces i tar ían largos años para reali-
zar tantos planes, y que si Mr . Roose-
velt, ó como repuiblic;:no, ó como Jefe 
d d partido neo-nacionalista, fuevJ 
elegido iPresidente. tendr ía que con-
tar con el Cougreso y con la Consí -
tuc ión y con lo imprevisto y con el 
inevitable Tio Paco, que viene siem-
pre con la rebaja. Lo que más desa-
grada á la gente juiciosa, en el Agi-
tador, no es la letra, con ser mala, 
sino la m ú s i c a ; esto es. el vituperio 
de las grandes empresas financieras 
é industriales, el excitar las pasiones, 
el fomentar la desconfianza. Mr. Roo-
sevelt fué Presidente y no logró sa-
car arvante ninguna reforma radica1, 
ni siquiera l l e g ó á definir y hacer 
"gacetables" las cosas de que habla-
ba en términos vagos y amenazado-
res; pero, eso, si, c o n t r i b u y ó bastante 
á un pánico financiero y m a t ó eu 
en flor más de un ne»gocio honrado, 
por el estado de susto en que puso al 
capital. 
: x . Y . z . 
L A P R E N S A 
E l Mundo de ayer trata das cues-
tiones pol í t icas de actualidad, y dirige 
á la opinión dos preguntas en la forma 
siguiente: 
" L a s elecciones legislativas, provin-
ciales y municipales que tendrán efec-
to en Cuba en Noviembre del corriente 
año, sugieren estas dos interrogacio-
nes: primera, ¿se mantendrá el Go-
bierno con y por encima de todos lo.s 
partidos? O lo que es lo mismo, ;,será 
imparcial, neutral, en la lucha de los 
comicios? Segunda, ¿se habrá debilita-
do la confianza de las clases populares, 
del proletariado cubano en el partido 
liberal gobernante, que se halla en el 
poder precisamente por los sufragios 
del elemento obrero? 
Discurramos acerc-a de las cuestiones 
que plantean las preguntas que hemos 
formulado. 
Convendría mucho á la causa de la 
paz que el Gobierno fuese neutral en 
la lucha oue se avecina. Los erobiernos 
siempre tienen propensiones á favore-
cer A su partido, y es muy difícil que 
nuestro actual Gobierno lo^re domi-
narlas, manteniéndose de esta suerte 
dentro de la legalidad. E s muv desea-
ble, por el bien del país, que por parte 
del Poder Públ ico no haya ninguna 
presión en favor de sus a ñ i c o s y co-
rreligionarios. E l hecho solo de que los 
liberales dispongan del Gobierno les 
da una gran ventaja sobre todas las 
oposiciones. Después , anuí , 'como en to-
das partes, cuestan cada vez nris las 
elecciones, y más fácil es nara el par-
tido nue se halla en el Poder encon-
trar dinero oue para las onosiciones. 
lEs. mies, evidente la sunerioridad de 
los liberales, en cuanto disponen de la 
adminis trac ión, sobre sus adversarios 
pol í t icos . E s a superioridad no debe 
hacerse aún más errandr» con el a noyó 
franco ó embozado del Gobierno." 
L a respuesta ó solución de estas du-
das, la vemos en el mismo periódico, 
unas líneas más abajo, cuando dice: 
" ¿ D e s a r r o l l a r á el partido liberal 
gobernante, en las próximas eleccio-
nes, la misma fuerza, la misma pujan-
za que desp-eeó en tas que lo llevaron 
al Poder? Hay que reconocer que los 
liberales tienen ehora. en su contra, 
dos hachos graves: uno de orden polí-
tico, y otro de orden moral. Consiste el 
primero en sus divisiones inextingui-
bles. Ahora mismo ¡os zayistas han ven-
cido á los miguelisía.s en las elecciones 
de delegados á la Asamblea Provincial 
de la Habana. Elementos del partido 
liberal se están organizando en esta 
provincia como s i se apercibiesen para 
combatir independientemente de todi 
disciplina de partido. " L a vanguardia 
l iberal" es, quizás, una esfinge. Otra 
incógnita es la Joven C u b a . " 
Con estos detalles, puede convenir el 
colega en que el gobierno se ha de ocu-
par más en la tarea de reorganizar sus 
huestes que en la de hacer presión con-
tra los conservadorts. 
S i logra unir á los liberales, la mayo-
ría de estos será indiscutible. 
Pero ¿los unirá? 
Pero no andan mejor avenidos los 
conservadores, á juzgar por lo que di-
ce La Sación, de Sagua. 
Este colega en un editorial que lleva 
por t í tulo la terrible palabra " U l t i m á -
tum," dice: 
" E l próximo domingo once se re-
unirán nuevamente el organismo pro-
vincial con el fin de proceder definiti-
vamente á la des ignac ión de candidatos 
á representantes y consejeras provin-
ciales, llenando cuantos requisitos la 
ley y nuestros estatutos señalan. 
Quedan sin efecto, pues, las postula-
ciones llevadas á cabo el día 26 del 
pasado mes. para que tengan validez 
las que tendrán efecto el día once. 
E l procedimiento será por acumula-
ción de votos, y no por circunscripcio-
nes como se efectuó en la reunión pa-
sada, en la cual no prevaleció el crite-
rio de la mayor ía de los asambleístas , 
y sí el de las circunscripciones. 
Aun hay tiempo de subsanar erro-
res; aun hay esperanza de que los de-
signios de ese alto organismo sean 
ajustados al principio de equidad y de 
justicia, resultando una candidatura 
de cementos de méritos polít icos, de 
candidatos de arraigo en el cuerpo 
electoral, de p^rson?? ouienes ador-
nan inteWtualidad, civismo y convic-
ciones polít icas. 
Para aspirar á un cargo público es 
necesario, secrún nuestro criterio, ce-
unir las condiciones necesaria*:, tener 
contraído suficientes méritos, inspirar 
á los componentes del partido toda la 
confianza necesaria. 
Mucho más elevada es la misión de 
las agrupaciones nolíticas, muy espe-
cialmente el Partido Conservador, pa-
ra con el país que en él tiene la vista 
fija. 
E s necesario, para salvación de la 
agrupación conservadora, que tal cosa 
ocurra, dándose el vivo y salvador 
ejemplo que no es suficiente querer al-
canzar nn alto cargo sino que es im-
prescindible haberse hecho acreedor á 
olio tanto por intelisrencia como por 
proceder d iá fano y correcto." 
Son dignas de comento y ref lexión 
estas frases de La Unión Española, so-
bre " L o s intereses de la jus t i c ia" : 
"Siempre hemos condenado que so 
prodiguen los indultos y que se dicten 
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dos tamaños, tortonis, chocolate bizcochado, tortonis de coco, naranjas gla-
cés, á $1.20 docena. ¿̂ 
Mantecados y cremas de todas clases, a ?l.o0 el galón. 
Helados de todas clases de frutas del pak y extranjeras, á $125 galón. 
Leche esterilizada, humanizada, modificada y concentrada en litros y 
medias botellas. . 
Descuentos especiales para los establecimientos. 
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(Esta no/ela pubMcada por la casa edito-
rial de Garnler y Hermanos, de París, 
Be encuentra de venta en la casa 
de Wilson. ObisDO 62.) 
TOMO TERCERO 
(Continúa.) 
" ¿ C o n o c é i s ese palacio, esa raaigní-
fioa finca de la avenida del Bosque 
de B o l o ñ a , que se coirstiruía desdVj 
hace dos años , y cuyo propietario na-
die conoc ía? Pues bien, es el m a r q u é s 
de OhamararDde el que la ba manda-
do construir. E s t a maravi l la <he nues-
tra aoiquitectura moderna, le perte-
nece, y hace pocos dias que se i n s t a i ó 
pn ella. E-l interior d ícese que es sun-
tuoso : m á r m o l por todas partes; nues-
tros .grandes pintores decoradores ban 
liecho obras maestras. H a y una gale-
ría de cuadros y otra de ofbjetos de 
ar*,^ que ha costado dos millones. L o s 
caballos de Mr. de Chamarande son 
' h itamente los más hermosos de P a 
tí? 
urEl Marqulés no recibirá este año, 
á causa de la reciente muerte de su 
hermano el barón de Simaise; pero e! 
a ñ o p r ó x i m o abrirá sus salones, y da-
t a en ellos fiestas esplénididas. 
^ ' E n verdad que tpara tener sema-
jante lujo, es preciso que el Marqués 
de Ohamarande sea inmensanmentc 
rico. 
"(Ni él mismo sabe á cuánto as-
ciende su fortuna, que es fabulosa. 
" D u r a n t e la d o m i n a c i ó n de nues-
tros reyes, los Ohamarande eran unos 
ricos é influyentes s e ñ o r e s ; pero si 
mal no (recuerdo, esta casa quedi 
arruinada por la revo luc ión . E l en-
tonces manqués , abuelo del actual, 
f u é guillotinado; su hijo s irv ió al 
imperio y á l a res taurac ión , y alcan-
z ó el grado de general, pero m u r i ó 
pobre. 
"ÍES m a r q u é s Pablo de Ohamarande 
ten ía , por parte de su madre, un pa-
riente que estaba establecido en B a -
tavia, a l frente de una importante ca-
sa comercial. Hizo i r al m a r q u é s al lá , 
y le dio p a r t i c i p a c i ó n en sus negocios 
y m á s tarde le i n s t i t u y ó su heredero. 
Ta le s han sido los comienzos de l a 
fortuna de Mr. de Ohamarande. E n 
B a t a v i a creo que se casó. L a Marque-
sa era, s e g ú n las personas que la co-
nocen, una mujer hermosa y perfec-
, t a : todo en ella es bondad y ternura. 
•Debe tener cuarenta ó cuarenta y cin-
co años , pero no representa m á s de 
treinta y cinco, y es aún bastante 
linda. 
4'(Por aquel tiempo c irculó el rumor 
de haiber fallecido el marqués . 
/ " S e dijo que había sueumibido en el 
mar a l regresar á F r a n c i a . E s t a noti-
cia tenía visos de verosimilitud, pues 
hasta el barón de Simaise creyó en la 
muerte de su hermano, por haber 
transcurrido más de veinite años sin 
tener noticias suyas. 
" E l Marqués , en efecto, h a b í a sali-
do de Batavia , pero era p a r a fundar 
otra casa de comercio de gran impor-
tancia en una de las costas africanas. 
Al l í hizo esta fortuna colosal, con la 
que h a regresado á F r a n c i a . 
"¿¡No tiene m á s que un hijo? 
" U n hijo ú n i c o ; un bello joven de 
veinticinco años , que se parece muclut 
á su madre. Todas las tardes, entr.3 
cuatro y seis, puede vérse le en el bos-
que paseando á cafballo; es un elegan-
te y cumplido caballero, y de una des-
treza admiraible, pues le son familia-
res todos los ejercicios corporades.^ 
"Nos admiramos de que el señor 
m a r q u é s de Chamarande, que es tan 
rico, no h a y a aliviado á su hermano 
de las causas—de todos conocidas — 
que le indujeron á suicidarse. 
" ¿ Y por q u é ? E l M a r q u é s es ua 
hombre de severos principios. L a di-
visa de los Chamarande es: "¡Todo 
por el honor!" L a deplorable conduc-
ta que siemípre tuvo el barón de Si-
maise, fué causa de que perdiera la 
estimación de su hermano. Además, 
ellos apenas se conocían. E l Barón en 
París y el Marqués en Baiavia ó en 
Africa, siem|pre VTcvieron separados 
el uno del otro. Si Mr. de Ohamaran-
de permaneció tanto tiempo sin dar 
señales de vida, fué á causa de que, 
conociendo la depravada conducta del 
Barón, no quería tener con 61 nada ds 
comiún. 
"Por lo demás, el barón de Simaise 
era un hombre á quien nadie quería." 
A pesar de los comentarios que se 
hicieron, nadie llegó á descubrir la 
verdad. 
X X X V 
E P I L O G O 
E n Mareille había gran animación, 
y el puefblo entero estaba regocijado. 
Se casaban Santiago Orandin y 
Juana TaiUaot. 
Los maestros habían dado asueto, y 
las familias vistieron á sus niños con 
los trajes de los días de fiesta. 
Era una gran manifestación de los 
haibitantes del distrito en Ihonor de 
Santiago Grandín, y de la bella Jua-
na, á quien por espacio de dos años 
creyeron muerta, y también en honor 
del viejo capitán, su alcalde siempre, 
á pesar de su edad. 
¡No eran ingratas las gentes de Ma-
reille ; sabían recordar los servicios 
que se les prestaron: no olvidan, ni 
olvidarán nunca la valerosa actitud 
de Santiago Vaillant en presencia de 
los prusianos. 
Sin duda por la tarde no estarán to-
dos á la mesa, puesta en el jardín del 
akalde para cien convidados; pero se 
celebrará en el salón de la alcaldía, 
antes del baile , el banquerte de los jó-
venes, bajo la vigilancia de los indi-
viduos del Consejo municipal; ade-
iriás, cada familia reunida podrá to-
mar parte en la fiesta. Los indigen-
tes, 6 mejor dicho, los necesitados, 
pues los primeros son raros en Marei-
lle, no carecerán de nada. E l día an-
terior se les distribuyó una suma de 
tres mil francos. 
Por otra parte, el Consejo munici-
pal hizo sáber que habrá en caja doce 
mil francos para dotar á tres mucha-
chas del distrito, las cuales se desig-
narían, previa deliberación del Con-
sejo, eo.n asistencia de los principalef 
padres de familia. 
No se ha pronunciado el nombre 
del generoso donantej .pero Santiago 
G r a n d í n sabe que el Marqués de Cha-
marande no deja nunca escapar la 
o c a s i ó n de hacer a lgún bien. 
E l Marqués , la Marquesa y su hijo, 
•pasaron la noethe en Vaucourt ; a a-
Ibalban de llegar á Mareille con la se-
ñora y la s e ñ o r i t a de Simaise. 
Delante de l a casa de Santiago V a i -
llant se ven muchos curiosos que es-
peran á los novios. 
H a n visto á la señora de Ví iucourt 
y á su h i j a , que y a conoc ían , descen-
der del carruaje con las personas que 
les acomipañaban; miraron mucho á 
J u a n de Chamarande que tendía su 
mano á su prima sonriendo, pero na-
die reconoc ió á Juan Loibo. 
Todos se preguntalban: 
—'¿Quién será ese s i m p á t i c o joveu? 
T a m b i é n e s t á allí L a n d r y . el ser-
vidor modelo, el amigo oficioso del 
m a r q u é s de Chamarande. Aquellos 
que han visto á L a n d r y l levar debaj.j 
del brazo u n cofrecito de ébano , rica-
menrte esculpido, piensan que ese co-
frecito contiene un regalo de boda, 
destinado á la d e s a s a d a . 
E s o es fiácil de comprender. 
•Entre tanto que se abra el miste-
rioso cofre, L a n d r y , á quien le ha si-
do confiado, le guarda en la casa pa-
ra sacarlo en el momento oportuno. 
{Continuará), 
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con frecuencia amnistías, porqne pen-
sando en los unos y en las otras se rea-
lizan muchas transgresiones y se lle-
van á cabo verdaderas infamias. 
Está comprobado que aún sin con-
ceder ningún género de gracia, hacien-
do cumplir severísimas penas á los de-
lincuentes para que se corrijan ó para 
que expíen el delito cometido, no se lo-
gra contener el mal impulso de algu-
nos ó el instinto fiero de otros. 
Y si el temor á un largo cautiverio 
no detiene en muehos casos la mano 
criminal, ¿qué garantía podrá ofrecer-
se á la sociedad cuando los que van á 
delinquir piensen que su acción no re-
cibirá el castigo que realmente merece? 
Todos las ciudadanos de un país es-
tán interesados en que las leyes se cum-
plan, en que haya garantías para to-
das las vidas, en que no se permita 
atropellar los derechos de nadie. 
Sin la aplicación de la ley la mal-
dad prosperaría de alarmante mane-
ra y al fin, tendría el individuo que 
hacerse justicia por su propia mano ya 
que no podría esperarla de la sociedad 
constituida. 
Los más altos intereses son las inte-
reses de la justicia. E l día en que ellos 
sean letra muerta, el desquiciamiento 
material sucederá al desquiciamiento 
moral.'' 
E s hora de convencerse de que la 
impunidad en los delitos ha de ser fu-
nestísima para el orden social. 
Los fueras de la justicia deben ser 
muy respetados en este punto. Sólo en 
casos de duda respecto á la comisión 
de un delito deben los tribunales in-
clinarse á la benevolencia; pero en los 
crímenes demostrados de un modo pa-
tente la ley debe aplicarse inexorable-
mente. 
L a visita de Loinaz del Castillo al 
Casino Español de Mé'jico ha inspira-
do al redactor de "Ráfagas" de E l 
Contorció, estas hermosas palabras: 
" E s muy halagador para todo país 
que un diplomático suyo conquiste 
simpatías e nía nación donde ejerce las 
funciones de su cargo. Y esto es lo que 
viene haciendo el general Loinaz, sin 
prejuicios ni reservas, como patriota 
cubano y como hombre culto. 
Guardar odios y exteriorizarlos en 
la primera ocasión es poco digno. E l 
general Loinaz ha dicho que frecuen-
tará el Casino Español de Méjico 
"por considerarse allí como en su pro-
pia casa," y no debemos olvidar su 
manifestación. 
Cubanos y españoles se consideran 
como hermanos en toda la América. 
Márquez Sterling leyó un notabilísimo 
discurso en una sociedad de Buenos 
Aires á la que pertenecen, sino estamos 
equivocados, todos los ministros de 
Hispanoamérica, y sostuvo también 
muy buenas relaciones con la rica y 
numerosa colonia de aquella gran ciu-
dad. 
j Ahora es el general Loinaz, tan po-
pular aquí, quien afablemente, noble-
mente, visita el gran Casino Español 
de Méjico, del que es socio, y se en-
cuentra en él como en su propia casa. 
Y es que el rencor no subsiste ja-
más en corazones hidalgos, y cuando 
se es valiente y se peleó por la patria 
conservando de la lucha honrosas cica-
trices, se da al tiempo lo que es del 
tiempo y no se piensa nunca á título 
de vencedores en humillar á los que el 
destino colocó, para ellos, en el plano 
de los vencidos. 
L a visita del general Loinaz al Ca-
sino Español de Méjico y las hermosas 
Jfrases que allí pronunció, han caucado 
entre los españoles de la Habana muy 
buena impresión, y no podía suceder 
otra cosa, porque aquí cuenta en ese 
elemento con inúmeras simpatías el ac-
tual ministro de la República en la ve-
cina nación de don Parfirio." 
E l espíritu de afecto y concordia en-
tre españoles y cubanos, está basado en 
la conveniencia de unos y otros, y 
no una conveniencia local ni eventual, 
sino permanente y general en toda 
nuestra raza, hoy más que nunca ne-
cesitada de mutuo auxilio y defensa. 
E l Camagüeyano comenta con so-
brado celo patriótico la circular del 
general Monteagudo, Jefe de la Rural, 
en estos términos: 
"No hemos leído la circular pasada 
por el general Monteagudo, Jefe su-
perior de la Guardia Rural de Cuba, á 
los jefes, oficiales y subalternos del 
Cuerpo, marcándoles la línea de con-
ducta que han de seguir ellos y las 
fuerzas á su mando en las próximas 
elecciones. Xo la hemos leído, ni hace 
falta. Lo que diga la circular es lo de 
menos, puesto que no va á excitarlos 
para que ejerzan coacción en los elec-
tores, ni inclinen la cabeza en favor 
del gobierno, valiéndose de la fuerza. 
Toda la importancia de la circular 
está en el mero hecho de haber sido es-
crita. 
E n España no se pasa circular al-
guna á la Guardia Civil en época elec-
toral. E n Francia no se le señala á la 
Gendarmería su deber accidental en 
los momentos en que se practica el de-
recho de sufragio. Ni en Inglaterra. Ni 
en Alemania. Ni en Austria. Ni en los 
Estados Unidos. 
E n todos los pueblos civilizados los 
Institutos armados para la guarda del 
orden interior y para la persecución 
de criminales tienen su reglamento fi-
jo, constante, detallado, al cual han de 
ajustarse siempre y en todas las oca-
siones, así en período electoral como en 
los demás. E n Cuba también tiene ese 
reglamento propio la Guardia Rural, 
ó debe tenerlo. ¿A qué, pues, esa circu-
lar oficiosa y encaminada á trazar lí-
nea de conducta en un caso determina-
do? ¿Es que el general Monteagudo 
tiene algún motivo fundamental para 
creer que los miembros de la Guardia 
Rural no conocen su deber oficial en 
todas las ocasiones y teme que come-
tan algún desafuero llevados de un ex-
cesivo celo en favor del partido que 
los ha colocado, ó las ha respetado, se-
gún que sean nuevos 6 antiguos? O 
¿ es que, á pesar de saber que ellos co-
nocen su deber, no tiene gran con-
fianza en que lo cumplan y procura 
por todos los medios recordárselo para 
evitar desafueros ?'' 
E l Cama-güeyano pudiera conside-
rar en este punto, que en las institu-
ciones armadas de Europa y Norte-
América, por razón de estar constitui-
das desde hace muchos años, existe 
más arraigado el habito de la discipli-
na, en ciertos detalles de las costum-
bres. Aquí está eso todavía en el pe-
ríodo de consolidación, y por eso no es 
de extrañar que los jefes, con un es-
píritu de previsión muy loable, insistan 
á veces en señalar ciertos deberes á sus 
subalternas, porque las costumbres po-
líticas de Cuba, por ser nuevas, necesi-
tan todavía que se les marque linderos 
y puntos de mira. 
L a circular del Jefe de la Rural no 
significa que el cuerpo de seguridad 
pública sea inferior á los similares de 
CONFIDENCIAS ENTRE 
SEÑORAS 
C a s i toda mujer casada tiene épocas de debilidad, can-
sancio, ma l humor, frecuentes dolores de cabeza, nerviosi-
dad, e íc , , etc. • Es to proviene de cierta falta de robustez 
que hace difícil soportar las responsabilidades del matri-
monio y de l a maternidad^ E s a cond ic ión de debilita-
miento pide la ayuda de u n buen tónico , antes no se gaste 
por completo la salud y el atractivo físico, que toda mujer 
debe conservar» L a s Pildoras Rosadas del D r . Wi l l iams 
son u n tónico enérg ico , productivo de buena sangre y de 
fuerza nerviosa, y son particularmente eficaces para com-
batir esas épocas de debilidad» 
*tMc es imposible expresar como quisiera, mi gratitud por el 
bien que recibí de las Pildoras Rosadas del Dr. Winíams. Desde 
la niñez había estado sufriendo frecuentes períodos de debilidad 
general, y cada vez me ponía en un lastimoso estado con jaquecas, 
inapetencia, desarreglos digestivos, oscurecimiento de la vista, junto 
con el agudo dolor de cabeza, mientras duraban esos ataques. 
Después de casada y habiendo continuado esc martirio, sí cabe 
en mayor grado, me propuse hacer un experimento con las Pildo-
ras Rosadas del Dr. "W"illiams, que tanto se recomiendan para esos 
desarreglos nerviosos, y me dieron feliz resultado. Ahora estoy 
completamente sana y considero una gran felicidad el verme libre 
de la debilidad que por tanto tiempo me acosó.,, (De la Sra. 
Ysabel Garza de Ayala, calle Dr. Coss Í02, ciudad de Monterrey, 
México). 
Pildoras Rosadas del D r . WiíUams 
otros países, sino que. en su principio, 
requiere en ocasiones se le prevenga en 
lo que debe hacer. 
Dentro de algunos años la Guardia 
Rural de Cuba no necesitará esas ad-
vertencias, como no las necesitan las 
fuerzas armadas de las naciones anti-
guas. 
E l Repórter, de Manzanillo, publica 
el suelto siguiente: 
" E n una gran escuela de niños de 
Brooklyn acaba de instalarse en una 
de las seis el modelo reducido de un 
coche de tranvía, cuyas plataformas, 
estribos y pasamanos son reproducción 
exacta de los que existen en los tran-
vías usuales en Nueva York. 
Durante las horas dedicadas á la 
clase de gimnasia, las niñas se ejercitan 
en subir y bajar á esos coches. 
Parece que esto no es nada y, sin 
embargo, puede prestar servicios in-
calculables. Produce verdadera diente 
extremecimientos al ver como algunas 
mujeres bajan de los tranvías cuando 
éstos se hallan todavía en marcha. Es-
cogen para hacerlas los métodos más 
peligrosos, y se exponen sin cesar á 
gravísimos accidentes. 
Por otra parte, cada día se vive más 
de prisa; la galantería es cada vez me-
nos frecuente y abundan las ocasiones 
en que las mujeres se ven obligadas, 
como los hombres, á subirse en los 
tranvías en marcha." 
Sería de gran utilidad en Cuba una 
eseuela ó clase por el estilo, porque 
nuestros motoristas no hacen caso de 
súplicas, ni de llamadas, y obligan á to-
do el mundo á subir y bajar de los 
tranvías estando estos todavía en mar-
cha, so pena de quedar en tierra ó de 
bajar tres cuadras más allá de donde 
uno desea. 
E n L a Lucha leemos una carta de 
Antonio Escobar, en la que se comen-
ta la política de Cuba, con estas frases 
oportunísimas: 
<£vEn Cuba se lamenta el descenso en 
la talla del personal político. Lo mismo 
sucede en otros países. E l tema es vas-
to ; y las causas de ese descenso, ahí y 
en otras partes, son varias. 
No hablaré hoy más que de una. que 
también existe en 'os Estados Unidos 
y que ha tenido actualidad en estos 
días, son motivo de cierto descalabro 
sufrido por Mr. Roosuvelt. 
Esa causa es la Oi^anización de los 
partidos; la de los cuHf.uos está cnlc -
da en la de los americanos y se pare-
cía ya bastante á ella en tiempo de Es-
paña, con aquf'llo de la Junta Directi-
va autocrática. las Asambleas, las J u n -
tas Magnas, etc. 
E n ese sistema, las Convenciones 
hacen los candidatos. Y ¿quiénes hacen 
las Convenciones? Los políticos de ba-
rrio, los profesionales, los intrigantes. 
De aquí, que los candidatos salgan de 
ese elemento, unas veces; y, otras, sean 
los hombres los que están en un "pla-
no" algo superior—como ahora se di-
ce—pero que se ponen al servicio de 
ese elemento, para el cual la política es 
una industria. Los hombres que, ade-
más de tener talento, tienen dignidad 
•é independencia de carácter, no se 
avienen á someterse á los "bosses" 6 
caciques, apoderados de la maquinaria 
electoral.'' 
Eseobar se ha quedado corto. Xo 
son solamente las convenciones las que 
postulan candidatos, sino también los 
mil grupos y fracciones en que se divi-
den los comités de barrio. 
E n materia de candidaturas hemos 
llegado al caos . 
L a Dhcusión publica un editorial 
sobre el concurso para la concesión de 
un Banco Territorial que ha de prestar 
grandes servicios á los agricultores cu-
banos ; y refiriéndose á la importancia 
que ha de tener el nuevo Banco, dice: 
"Se espera, pues, con verdadero in-
terés la solución definitiva del concur-
so para el establecimiento del nuevo 
Banco, siendo al propio tiempo garan-
tía de acierto la respo'abilidad perso-
nal y la competencia financiera de los 
comisionados que asesoran al Gobier-
no en .esta delicada é importante cues-
tión, señores Martínez Ortiz, Secreta-
rio de Agricultura: Vaughan. Presi-
dente del Banco Nacional de Cuba, y 
.gerente de la casa de Upmann. 
L a emulación y el empeño demos-
trado en esta ocasión por los capitalis-
tas, es-la mejor demostración práctica 
del carácter viable de una institución 
de crédito que hace algunos años debía 
hallarse funcionando entre nosotros. 
Prescindiendo de la entidad, ó el sin-
dicato que á la postre se encargue de 
erigir el "Banco Territorial"—que eso 
lo juzgamos detalle secundario,—lo 
cierto y lo esencial para el interés pú-
blico es que ya vemos asegurada como 
una realidad inmediata la instalación 
de la necesarísima, de la indispensable 
institución. 
E n nuestra patria, asolada por gue-
rras que han tenido por teatro durante 
años y años precisamente los campos 
de cultivo, y en consecuencia, gravada 
la propiedad y faltos de recursos los 
terratenientes y agricultores, p*ftrí& 
imponerse la acción bienhechora de un 
"Banco Territorial Hipotecario," que 
pudiese facilitar préstamos "á plazo 
largo y con módico interés." Esta cla-
se de operaciones de crédito, no cabe 
racionalmente esperarlas sino de esta-
blecimientos oficiales—ó por lo menas 
protegidos por el Estado con una coa-
cesión especial,—pues la inversión de 
dinero en la "refacción" de or.geu 
particular, no puede sujetarse á distin-
tas condiciones de las impuestas por 
las fluctuaciones del mercado de los ne-
gocios. . . " 
" B A T U R R I L L O 
'Acto hermoso, simpático, imponente 
acto cívico, prepara para la noche dal 
quince del corriente, la comisión ini-
ciadora y prot ciora de la Real Acade 
mia Gallega. Se han repartido profu-
samente las programas; los ha comen-
tado-^favorablemente la prensa capita-
leña; hay vivo interés por esa fiesta de 
intelectualidad que hará época en los 
anales, ya brillantes, de la colonia 
suem- y de la culta sociedad cubana. 
Sobre mi mesa de trabajo la muy 
galante invitación especial, que suscri-
ben el doctor García Mon y el joven 
literato Armada Sagrera. es esta una 
de las ocasiones en que trino contra los 
convencionalismos sociales, contra el 
inequitativo reparto de los dones de 
la fortuna y aun contra mis propios te-
naces hábitos de retraído: en aquel 
palco que la galante Comisión pone á 
mis órdenes, la prole guajira, en torno 
mío, saborearía placer honestísimo, de-
leite espiritual, sano y noble, tan raro 
y tan difícil de encontrar en la pobre 
aldea, roida por apasionamientos de la 
política y rivalidades vanidosas... 
No hay que hablar más de ello; ha-
blemos del espectáculo anunciado, que 
será tanto como hablar de cultura, de 
arte, de confraternidad, de civiliza-
ción fecunda y bella. Representemos 
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B I A R C A 
A U T O M O V I L E S ü H i s p a n o - S u i z a 
E s t a acred i tada m a r c a fabr ica coches p a r a T u r i s m o desde 12 h a s t a 7.> 
c a b a l l o » de fuerza. A s í como t a m b i é n tipos especiales p a r a Camiones do 
c a r ^ a . O m n i b u s (grua^as) y motores p a r a embarcaciones . 
Eenresentacíón: J . M. KARTINEZ.-CoiDOSte la lOS-Telé íono A-3346.-Hal)ana 
10138 8-2 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino íortiíicanfce, digestivo, tónico, reconstltuvente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas dabüítadss que los 
ierruglnosos y Las quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Preacriboae en las molestias d*l estenriago. la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda álas personas de edad, A las mujeres, jóvenes y á los niños. 
a i | M MUY IMPGftUMTE. - E l único VIMO auténtico de 
S. ñAPHAEL di solo que tiene el derecho de lhr.:&rse asi, ei a'ulo 
quo es legitimo y de que se Zuce mención en el fójmuia.rio del 
Prnfssor BQUCHAñDA T es el de M" CLEMEHT yC", de Valence 
(Dróme, Francia). — C&da, Botella lleva, la. marca ie ia Unión üe 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" CLBTEAS ". — Los demás son groser&s y peligrosas falsiñcacionetí. 
en la imaginación el cuadro, pleno de 
luz, saturado de poesía, rebosante de 
animación: ocupadas las lunetas y pal-
cos, la doble fila de espectadores a la 
puerta del Teatro Nacional presencian-
do la entrada de las familias; el esce-
nario sirviendo de marco á respetables 
figuras de nuestra vida local; muebas 
mujeres, muchas flores, abanicos que 
se agitan, ojos que titilan, labios que 
sonríen, corazones que se conmueven 
á los sones de la sonata gallega ó de la 
melódica hagoas e sones: manos que 
chocan aplaudiendo el discurso de Ba-
rros, las trovas de Armada y las voces 
del Orfeón; risas francas por los chis-
tes de Linares Rivas, expectación cuan-
do mi hermano del alma José Fernando 
Fuentes, lee, con la entonación que él 
sabe unir á su arrogancia física, el 
Mensaje de gratitud y amor de la Real 
Academia. Y como dan m.'gnífioo del 
espectáculo, sacudiendo las almas, ha-
ciendo humedecer los ojos, arrancando 
bendiciones de los labios y reviviendo 
en las inteligencias la memoria de un 
grande hombre, inmortal en mi espíri-
tu y excelso en la historia de las letras 
galicianas, la presentación del busto de 
Manuel Curros Ennquee, primer pre-
sidente de la Asociación, redactor in-
sustituible del D i a r io d e i . a Marina, 
honor de España, timbre del parnaso, 
gloria del partido republicano, amigo 
sincerísimo, inmaculado y generoso de 
Cuba, por cuyas libertades palpitó su 
gran corazón y no pocas veces crugió 
su pluma sobre el papel, en horas de 
nuestro abatimiento y desesperanza. 
Para proteger á_la Academia Galle-
ga los miembros correspondientes resi-
dentes en la bella Cuba, no podían or-
ganizar una suscripción, ni dar una 
función de cine ó de zarzuela, ni inten-
tar otros medios que ño fueran decoro-
sos, altos, dignos, en armonía con la 
respetabilidad de la Institución y sus 
elevados fines educativos. Todo en la 
miserable vida humana cuesta dinero y 
se hace con dinero. Aun siendo tan cí-
vico y tan grande el propósito, las rui-
nes pesetas precisan. E l local donde se 
celebran las sesiones, los libros que 
forman la biblioteca, las investigacio-
nes arqueológicas ó de archivas, la pu-
blicación de Boletines; viajes á donde 
quiera que yazca un recuerdo ó se es-
conda una grandeza; y luego, crear es-
cuelas, llegar á establecer Un.iversida-
das, favorecer la educación y cooperar 
á la ilustración del pueblo cuyas glo-
rias la Academia resucita y conserva 
¿cómo sería sin el auxilio generoso de 
los interesados en el esplendor de la 
región gallega, y en el lustre de la ra-
za, y en el mejoramiento intelectual de 
la humanidad toda? Prosaísmo inevi-
table, penoso prosaísmo de la vida: ¡có-
mo es fuerza rendirse á tu mandato! 
Seguro estoy de que la culta socie-
dad habanera responderá al cariñoso 
requerimiento que la dirigen, en nom-
bre de la Comisión Protectora, el joven 
Armada y el buen doctor Crarcía Mnn. 
Anticipadamente me trazo en la fanta-
sía el poético cuadro, pleno de luz y 
movimiento, saturado de encantos de 
espíritu; muchas mujeres bellas, mu-
chas matronas virtuosas, mucha sonri-
sa, muchas flores, mucho aplauso, y en 
momentos determinados, humedad en 
los ojos, gratitud en las corazones, 
amor sincerísimo de Cuba y Galicia, 
rindiendo voluntades ante el busto del 
gran poeta y del gran periodista repu-
blicano, cuyas primeros rasgas de plu-
ma aquí fueron para enaltecer nues-
tras glorias, simpatizar con nuestras as-
piraciones y pagarnos la hospitalidad, 
y cuyas últimas horas, de desesperanza 
y de agonía, se deslizaron bajo este 
cielo azul, sobre esta tierra tibia y per-
fumada, entre el susurro de los árboles 
NO S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para todâ  postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para ios 
Nervios, dámos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos 'el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede conseguirse en la casa 
VIUDA D E J O S E SARRA é HIJO. Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
9 5 - 9 7 Liberty St., New York, N . Y., E. U. A. 
de la Quinta de "Covadonga" y Q\ ¿ 
•filar de las miriadas de^estrellas do ^ 
eielo, desde el cual soñó él al Padr* 
Eterno, mirand'o chau y arrepintién. 
dose de haber creado, entre tantas ma^ 
ravillas. la hipocresía de los hombres v 
la infelicidad de algunos pueblos.., 
* * 
Tiene razón y no tiene, el Je los Tó. 
picos: las cariñosas imlicaeiones dol 
Director de este periódico, son órdenoí 
terminantes para mí: así entiendo yo 
la amistad consciente y sana, quo na 
impone caprichos ni aconseia indi^ú. i 
dades, pero que tieüe derecho á quo se 
la oiga, cuando es correcto lo quo dice. I 
Pero no necesito tragar saliva, si 
contestar quisiera á sus alusiones. Son 
mías las columnas de E l Comercio, c-\\. ¡ 
yo Director es mi paisano, correligíoná- I 
"rio y amigo querido; mío es E l Coi-reo, I 
de quien soy primer redactor, y otras 
columnas de la prensa diaria se abron 
á mi deseo. 
Lo que hay es que me cansa la polf. 
Tniea de carácter personal y no me. , 
agrada ese procedimiento, según o] cnaí • 
hoy nos escribe una carta muy cari-
ñosa y sentida el director de un porió, i 
dico. y mañana nos lastima en lo ínfi. > 
mo del alma su mismo periódico. 
Y va con los papelillos de L a Liga 
Patriótica; colega este que se toma la ' 
defensa del señor Heydrich y me aon-
sa de error informativo y anti-científi-
co, en lo que dije del acueducto de 
Matanzas; no obstante haberlo copiado 
yo de E l Comercio, y decirlo; de hahor 
repetido lo mismo Juan Gualberto Gó-
mez en L a Lucha, y de haber advertí-
do yo que mis contrarios partían dé la 
eventualidad de ser ciertos los datos 
publicados. 
Vamos: le gusté yo más que los otros 
colegas. Es un honor que se agradoco.. 
Importa recoger un concepto. Dijo yo 
que se iba á arrendar á Heydrich el 
canal de Vento. L a Liga rectifica; no 
es que se iba: es que se va. Tomen no-
ta los opuestos á ese arriendo, por si r 
conviene averiguar la fuente de que " 
ha adquirido el colega la sesruridad de I 
estar sobre el tapete aun y de resol- i 
verse al cabo, la cesión de Albear á 
He3-drich, 
De la defensa del señor Heydrich, 
que no es exigente con sus deudores, 
no tengo que decir; allá con los diarios, j ' 
de donde tomé noticias en contrario. 
Y en cuanto á que la existencia de po- . 
zos de agua potable, bien tapados y . 
limpias, produzca disenterías y fiebres ' 
tíficas, permita el colega que le diga . 
que no son más que hipótesis, teorías,. 
manifestaciones del poco adelanto do 
la ciencia médica. 
L a Habana bebe agua rica do u n j l 
manantial sano. Vea el colesra en 1.n?v 
estadísticas, cuántos disentéricos al. 
año, y cuántas defunciones por t¡foir.Jj 
dea. E n mi pueblo—de unas cinco n\ííia 
almas—pasan los años sin un caso dé ¿I 
disentería. Y bebemos agua de un pozo . 
á que afluyen las filtraciones de toda'. I 
la ciudad. Y si eso fuese casualidad, y 
el peligro fuese real jeómo es que el 
gran Sanitario, el Gobierno, no nos 
concede diez ó doce mil duros para unj 
acueducto, cuando se gasta el cuadra-, 
pie en Songo ó Palma Soriano ? 
¿Es que nuestras vidas no valei* 
nada? 
Y dejo los papelillos. 
J o a q u í n - N. ARAMBURT}. 
L a biffiene p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de la c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T J I O P I O A L . 
Depurativo por excelencia 
PARA S PARA 
Los M L05 
NIÑOS JSL adultos 
VENTA AL POR MAYOR 
[fi.RueVivienne. PARIS. 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
Doctor T A B O A D E L i 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más moderno?. 
Extracciones sin dolor con anestí-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los síst» 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
NEPTÜNO 134 
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C A J A S d e S E G U R I D A D 
Si su Cafa es P A T E N T E M O S L E R 
Vd. tiene [o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y Hbros 
tendrán la debida protección y Vd. podra 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
C A S T E L E I R O y V I Z O S O , S . e n C 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n i 4 , H A B A N A . 
LOS IMPUESTOS 
Y- exportación de artículos gravados. 
^-Decreto de la Secre tar ía de Ha. 
cáeiida. 
• ¡Ha'biendo podido comprobar esta 
decretaría que no todas las exporta-
ciones autorizadas, han llegado al 
.puerto de su destino y como medio de 
Garantir los intereses del Impuesto y 
en virtud de las atrrbliciones que me 
confiere el Reglamento de 30 de Ju-
••nio de Í905, sobre el Impuesto Espa-
cial creado para el pago de la amorti-
zación é intereses del Emprést i to d3 
35 millo1165 de pesos, he acordado b 
g u í e n t e : 
1 i« Que á partir del siguiente día 
de publicado el presente Decreto en 
la "Oaceta Of ic ia l , " todo el que ex-
porte art ículos que estén gravados 
por diebo Inupuesto y para los cuales 
no se necesite usar sellos, t endrá que 
contraer por escrito, conforme al mo-
delo que se le faeilútara. la obliga-
ción de a'bonar una cantidad igual 
4 La ascendencia del Impuesto que 
devengarían los artículos que traten 
¡ác esportarse, si en un plazo que f i -
jará el Administrador de la Aduana 
¿el Puerto por donde se haga la ex-
portación, no presentase un certifica-
do de desembarque expedido por el 
iAldministrador de la Aduana á que S3 
deátine la mercancía y en el que S3 
capecifique que los artículos de re-
ferencia fueron deseangados en dicho 
[puerto y cuyo certificado debe lega-
lizarse por el Cónsul de Culba ó en su 
defecto por uno de Nación amiga, y 
falta de amibos por dos comereian-
'tes de arraigo de la localidad. 
! 2o Diclha oibliigación deberá ser ga-
rantizada por una fianza solidaria de 
'dos comerciantes de arraigo y de co-
nocido crédito á juicio del Adminis-
trador de la Aduana del Puerto de 
salida. 
f 3o Si el certificado á que se refie-
re el artículo primero no se presenta-
re al Administrador de la Aduana, en 
el plazo fijado en la obligación expre-
sada, se disitarán las órdenes oportu-
nas para que se liquide y haga efe-citi-
vo el Impuesto sobre los artículos ex-
portados, así como si se advierte al-
guna diferencia de menos entre la 
cantidad exportada y la recibida, que-
[da obligado á satisfac-r el Impuesto 
'de la misma el fabricante exportador. 
• 4 ' E l plazo fijado en la obligación 
|)odrá prorrogarse por esta Secreta-
iría de Hacienda en vir tud de causas 
'justas y raznnaWes alegadas por el 
interesado y myendo al Administra-
dor de la Aduana. 
| 5o ILa fianza de que se trata en el 
artículo primero podrá 'Constituirse 
tan-Jhién en efectivo si así lo prefier3 
el exportador, depositfándose su im-
porte en la Zona Fiscal respectiva y 
entregándose al Jefe de la Sección 
del Emprést i to é Impuestos la carta 
jde Pago correspondiente. 
! 6o La oibligación <que- contraigan 
los exportadores y sus fiadores en su 
caso con arreglo á este Decreto, será 
jeanoelada por el Administrador de la 
Aduana á la presentación del cértifi-
cado indicado dentro del plazo en el 
mismo fijado ó de la prórrosra que 
lacordare la Secretaría de Hacienda 
de acuerdo con el artículo cuarto. 
' 7* Los Inspectores remit irán di-
irectamente á la Administración de la 
'Aduana parte anticipado de las ex-
portaciones que van á efectuarse a-sí 
¡como original del acta que al efecto 
de la exportación se. levantare y de la 
misma manera remitinán copias cer-
jtificadas de dicha acta ad Jefe de la 
lecc ión . Inspector General é Inspec-
tor Provincial. 
" 8q Cna vez recibida por los Admi-
inistradores de Aduana las Cbligacio-
nef? contraidas por los señores expor-
tadores, dichos documentos serán en-
riados al Jefe de la Sección quien 
acusará el correspondiente recibo, 
¡informando á esta Secrearía con los 
jresudtados de cada exportación, 
• 9° Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones se opongan al presente De-
'creto. 
'• Habana, 5 de Septiembre de 1f)10. 
F. P. Machado, Secretario de Ha-
cienda. 
P8R LAS0FIC1NAS 
P A L A C I O 
E l Banco Territorial de Cuba 
Desdi» las dos hasta las cinco y me-
día de la tarde anterior, continuaron 
reunidos los señores que forman la 
comisión nombrada por el señor Presi-
dente de la República para estu-
diar las proposiciones presentadas pa-
ra el establecimiento del Banco Terri-
torial de Cuba. 
A su salida nos manifestó el Secre-
tario de Agricultura, Comercio y 
Traibajo señor Martínez Ortíz que 
ayer como en la sesión anterior, ha 
bían dedicado la tarde al estudio in-
dividualmente, de las proposiciones 
referidas, acerca de las cuales nos 
manirestó que algunas de ellas, se se-
para por completo del concepto fun-
damental del asunto, redundando esta 
en perjuicio de las que tales condi-
ciones reúne. Dijo asimismo que hoy 
quizá puedan dedicarse al estudio de 
aquellas conjuntamente, pero que de 
todos modos basta la semana entran-
te no se resolverá el asunto de un 
modo definitivo ; ^haciéndonos saber 
por último, que el vocal de dicha co-
misión señor Va'hugan, se propone 
dar su informe en inglés y en espa-
ñol. 
G O B B R N ^ G I O I N 
Incendio en Mayar í 
En la 'Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer tarde un telegrama 
del Gobernador de Oriente, partici-
pando que, según le comunicaba el 
Alcalde de Mayar í por la misma vía, 
en dicho pueblo se había declarado 
un violento incendio, á causa del cual 
se quemaron las casas de los señores 
Grau, la ocupada por el Royal Bank 
of Canadá, la de Villoldo y la de don 
Cándido Cuervo. 
Las pérdidas, dice, ascienden á más 
de 50,000 pesos, habiendo ocurrido al-
gunos oasos de spasmo, los cuales fue-
ron debidamente atendidos. 
No bubo desgracias personales. 
La autoridad municipal mega al 
propio tiempo á la provincial solicite 
del Gobierno auxilios pecuniarios pa-
ra socorrer á las familias que han 
quedado sin hogar, habiendo perdi-
do además cuanto poseían, por la d i -
ficultad que hubo para combatir el in-
cendio, por falta de agua. También 
pide dicho Alcalde se interese del Po-
der Central den comienzo las obras 
del acueducto, acudiendo al crédi to 
de $10,000 votado por el Congreso 
con ta l objeto. 
8 B G R B T A R I A D B 
Renuncias 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha aceptado, con fecha 31 de Agosto 
último, la renuncia presentada por el 
señor Miguel Coyula, del cargo que 
venía desempeñando en la Interven-
ción General. 
Licencias 
Se han concedido 30 días al señor 
Ignacio Pinar, inspector de Impues-
tos y 15 días al señor Eugenio "Rosen-
de, Inspector de la Aduana de Puer-
to Padre. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor José 
Medina, policía de la Aduana de San-
tiago de Cuba. 
B O T A D O 
Contestación 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res de Ohile ha pasado el cablegrama 
siguiente al Secretario de Estado en 
contestación al que éste le dirigió 
dándole eí pésame por el fallecimien-
to del Vice Presidente en funciones 
de Pres'dente de aquella Repúbl ica : 
^Santiago de Ohile. Septiembre 8 
]9il0.—Kxv'ino. Sr. Ministro de Reía 
cienes Exteriores.—Habana. —Reci-
bo complacido el atento telegrama de 
p a r a P á r v u l o » y N i ñ o s 
Elixir Paregórico, Cordiales y 
produce un sacio Mtund y ssJadable. Es la Kaaace» w w» / , ' _ . . ^ _ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h e r 
V. E. I . Le ruego expresar á S. E,, 
general G-ómez, al Gdbierno y al pue-
blo de Cuba, el sincero agradecimien-
to del gobierno de Chile.—«Luís Iz-
quierdo." 
- Encargado de Negocios 
E l señor On-Sbosohun, nuevo En-
cargado de iXegocios de China, pre-
sentó ayer sus cartas de Gabinete al 
Secretario de Estado. 
S E G R B T A R I A D B 
I M S T R U G G I O I N P U B M G A 
E l premio en Oriente 
En la Secretar ía se ha recibido el 
siguiente despacho de Santiago de 
Cuba: 
"Reunidos hoy Inspectores distrito 
bajo mi presidencia para discernir 
premio á maestros provincia, resultó 
primer lugar José Ramón Villalón y 
Asencio. segundo lugar Rafael de la 
Guardia, tercero Elisa Olazábal. Jun-
ta saluda á usted.—(F.) José Rosell, 
Superintendente Provincial ." 
Traslado indebido 
Se ha ordenado por telégrafo á la 
Junta de Educación de Colón, que 
reistale nuevamente la escuela núme-
ro 2 de Calimete, en la casa que an-
tes ocupaba y que recientemente 
fué abandonada. 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de vocal de la Junta de Edu-
cación de Güira de Melena presen-
tó el señor Ricardo Rodríguez y se 
ordena á la Junta cubra la vacante 
con arreglo á lo dispuesto en los 
artículos 61 y 62 de la orden número 
368 serie de 1900. 
8 E G R E T A R I A 
D E O B R A S P U B M G A S 
Autorización 
Se ha autorizado á la Jefatura del 
distrito de Oriente, para efectuar la 
reparación de dos puentecillos de ac-
ceso á la carretera de Bayamo á Bai-
re en el cruce del camino de Velen-
der, debiendo celebrar subasta por 
proposición y aceptación escritas, sin 
anuncio. Asciende esta reparación á 
la cantidad de $248-85. 
La carretera de Cruces á Mal tiempo 
iSe ha autorizado á la Jefatura de 
Santa Clara para que haga pedido 
de fondos por $2,000 para las obras 
de la carretera de Cruces á Mal 
Tiem.po. 
Aviso de cobranzas 
iSe ha remitido al Tngeniern Jefe 
de Oriente el anuncio por el cual se 
prerviene á los propietarios de fincas 
urbanas y á los industriales que no 
estuvieren a'l corriente en el pago ár. 
sus cuotas por consumo de agua, com-
parezcan á hacer efectivo su adeudo 
con oibjetn de evitar el procedimiento 
de apremio autorizado por H Regla-
mento del Acueduoto de Santiago de 
Culba, 
E l Acueducto de Jaruco 
Se ha comunicado al Ingeniero Je-
fe de la Habana que habiéndose con-
cedido la cantidad de. $10,000 para ei 
Acueiducto de Jaruco es procedente 
comenzar esta dbra á la mayor bre-
vedad posible, «por lo que deberá am-
pliar el proyecto de Xovipmbre 20 de 
1905 que remitió á este Centro si así 
lo eslima conveniente. 
© E G R G T A R I A 
D B A G R I G U L . T L I R A 
Marcas de ganado 
Se le ha concedido por esta Secr.v 
ta r ía la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado á los seño-
res Celia Muñoz Fariua, Julia Perna 
Estrada, Quiterio 'Rosabal, Rosario 
Echevarr ía , Aurelio Rodríguez Pérez, 
Pascual Alvares, Jorge Fránquiz , Jo-
sé J iménez Moreno, Juan Carreras, 
Agustín Hernández Cedré, Inés Pé-
rez Acosta, Francisco del Campo,Juan 
Alvarez Hernández, Bernardo Torras, 
Juan León Noria, José .Manuel Cha-
cez, Otilio Peralta Fernández . 
A S U N T O S V A R I O S 
Aclaración 
E l señor Alcalde Municipal de Co-
lón, don Víctor de Armas, nos escribe 
pidiéndonos la rectificación de la no-
ticia publicada en nuestra edición de 
la tarde del día 6 del actual, en la 
que se decía que el referido Alcalde 
había trasmitido un telegrama á la 
Secretar ía de Gobernación manifes-
tando que los concejales conservado-
res de aquel Ayuntamiento negaban 
el derecho de asistir á las sesiones á 
siete concejales de los barrios se-
gregados. 
Tiene razón el señor de Armas ¡ 
pues dicho telegrama, según hemos 
podido comprobar, está firmado por 
el señor Viñas, Presidente del Ayun-
tamiento de aquella vil la. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s amisfos , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . X i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
CRONICA JUDICIAL 
E N L A A U D I E N C I A 
Continuó ayer en nuestra Audien-
cia el movhnientn. 
En la Sala primera de lo Criminal 
estaban señalados los siguientes j u i -
cios orales: 
Causa procedente del Juzgado de 
la Sección primera, seguida contra 
M r . Louis Robert, por infracción de 
la Ley de inmigración, en el que figu-
raba como Ponente el Magistrado se-
ñor José demente Vivan co, Fiscal el 
doctor Castellanos y letrado defen-
sor el doctor Pedro Herrera Sotolon-
go. Este juicio se suspendió por no 
haber comparecido el testigo princi-
pal. 
Causa procedente del Juzgado de 
la Sección primera, seguida contra 
Modesto- Alvarez, por estafa ; figuran-
do como Ponente el Sr. Presidente. E l 
Miinisterio Fiscal, representado por 
el Dr. Castellanos, solicitó se impusie-
ra al reo 8 años y un d ía de presidio 
mayor. 
'En la Sala segunda de lo Criminal 
se celebraron los siguientes juicios: 
El de rapto, seguido contra Manuel 
Vales. Para este reo solicitó el Fiscal 
por sustitu-ción, Sr. Vidaurreta, la pe-
na de un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional y multa de 500 
•pesetas. 
E l también seguido por rapto con-
tra Pío Palmira. El Ministerio Fiscal 
solicitó para este reo la misma pena 
que la solicitada para el anterior. 
En la Sala tercera de lo Criminal 
no se celebró ninguno. 
Sentencia 
Sé ha dictado por la Sala- primera, 
condenando á Leoncio Cas tañeda Ri-
vero, como autor de un delito de ro-
bo, á cuatro meses de arresto. 
Lancís de viaje 
Según nuestras noticias boy embar-
ca para Xueva Vork p ! Presidente de 
la Sala segunda He lo Criminal, señor 
Ricardo LancLs, quien ha sido desig-
nado por ol1 Gobierno, eomo todos sa-
ben, para «formar parte de la comisión 
que emitirá informe sobre el fuoeio-
namicnto de los establecimientos pe-
nales'del Norte. 
Feliz viaje deseamos al recto fun-
cionario. 
E l Juez Ponce 
Con motivo de la ausencia del ŝ -
ñor Lancís, forma parte interinamen-
te de la -Sala segunda, el Juez de ins-
trueción de la lecc ión segunda, señor 
Alberto Ponce. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala primera de lo Criminal, 
los siguientes juicios: 
Causa contra Constantino Gonzá-
lez, por hurto. Juzgado de la Sección 
primera. 
R E U M A T I S M O 
N e u r a l g i a 
P l e u r e s í a 
Alivio 
Instantáneo 
i I N I M E N T O 
V Kl inarO' 
MINARD'S UNIMENT MFG, CO. 
South Framingham, Ma*».,E.U. A, 
De v .̂nta en la Farmacia del Dr. Ma-
nueJ Johnson, Obispo 53 y 55. Habana. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se baeen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
'Damas ó Caóalieros 
que deseen tener el entis fresco y 
rosado de los 15 a ñ o s , u s e n por l a 
noche E T E R N A J V V E N T V D y 
de d í a la C R E M A C A R M I X . E n e -
r a a r r u g a s y barro».—Se vende en 
Boticas y P e r f u m e r í a s . 
¿550 1 ~ S. 
Causa contra Pablo Pedraza, por 
falsedad y estafa. Juzgado de Jaruco, 
En la •Sala segunda los siguientes: 
Causa contra José Hernández, por 
asesinato. Juzgado de Marianao. 
Causa contra José Vázquez, por 
robo. Juzgado de Marianao. 
Y en la Sala tercera los siguientes: 
Causa contra Cristóbal de la Puen-
te, por estafa. Juzgado de la Sección 
segunda. 
Caaisa contra Romualdo Rosquete, 
por hurto. Juzgado de Güines. 
CORREO DE ESPAÑA 
A C O S T O 
Pensando en Weyler 
De "E j é r c i t o y Armada :'* 
" L a idea de que un gobierno mil i -
tar, esto es. presidido por una alta 
personalidad militar, un gobierno d': 
fuerza, sustituya al actual, va abrién-
dose paso con gran rapidez. Los que 
ta l opinan, que. dígase lo que se quie-
ra, soy hoy la inmensa mayoría de 
la gente independiente y de arraigo, 
desean una especie de dictadura que 
teniendo por base la reconstitución 
económica, enífrene todas las pasio-
nes y sujete á los que procuran lo que 
llaman su reivindicación, por la fuer-
za, sin parar mientes en que van á 
la ruina del país. 
"Se ha dado aquí excesiva impor-
tancia, y con inoportunidad á la lla-
mada cuestión religiosa. E l arraigo 
que tienen las Creencias, creencias 
que. por otra parte, es conveniente 
mantener y alentar, porque fueron 
las que nos legaron nuestros padres, 
y ponqué un pueblo sin fe, un pueblo 
en Vpie U religión es lo de menos, es 
un pueblo en que los lazos de amor á 
la familia y á la Patria se aflojan y 
concluyen por romperse, no p s cos í 
que pue>da ni deba ser destruido. Y 
cuan'do para los más altos cargos y 
para la retpresentación nacional se 
nombran y eligen quienes con su con-
ducta desordenada no abonan mucho 
el mejor cumplimiento de ellos, las 
gentes se aferran á la idea de uu 
cambio ministerial. 
" E n tal concepto, los amantes del 
orden, del principio de autoridad y 
de la necesaria é indispensable econo-
mía, vuelven los ojos hacia el gene-
ral Weyler, que trae la solución al 
magno problema : el de la reconstitu-
ción económica por medio del catas 
tro parcelario, hecho por libre y pú-
blico coneurso, sin que el tipo de cos-
te por hectárea exceda de dos pese-
tas y media y á condición de ser ter-
minado en cinco á seis años para lle-
gar desaliogadamente á un ingreso 
de 1.500 millones para el presupues-
to. En esto ha de basarse todo plan 
racional de Hacienda y esto es lo 
que trae el general Weyler, junta-
mente con su firme resolución de que 
desde el mfás altó al más bajo cum-
plan las leyes y las respeten. 
" E l ejército y la marina recibirán 
con palmas al ilustre general sumán-
dnsples todas las eentes do orden y 
amantes del trabajo y de la prosperi-
dad nacional. 
"/.Se querrá mantener lo que se ha 
da'do on llamar la supremanía del po-
der civil , dando la presidoneia al se-
ñor Cobiin y manteniendo on el go-
bierno al señor García Prieto? 
"Puede suceder; poro al fin bahrñ 
que ir al gobierno del general Wov-
ler, retrasando la solución del pro-
Mema eeonómien, qne tiene, adornas 
do la ventaja de i r ráipidamente á la 
prosperidad nacional, la de que todo 
el sobrante del personal existente, por 
consecueneia de nuestras fnnestaa 
guerras, puede ser empleado en los 
trabajos catastrales y luego en su 
conservación, descargando extraordi-
nariamente el presupuesto, regulari-
zando los paraliza-dos ascensos y re-
juveneciendo algún tanto las osaa-
las," 
Registro Civi l 
Madrid 31 
La "Cí-aceta" de horr publica el si« 
guíente estado de los nacimientos, 
matrimonios y defunciones bcurridpa 
en las provincias de España durante 
el mes de Diciembre del año próximo 
pasado. 
Pob lac ión : 10.876,3»8; naciraien-
tos. 51,574; defunciones, 40.142 y ma-
trimonios O.lfifi. 
\a ta l idad por 1.000 habUanfft. 
2,63; mortalidad, 2,01 y nupcialidad 
1'22. 
M i t i n contra los consumos 
Madrid 21 
Convoca-do por la Casa del Pueblo 
se celebró esta mañana un mit in en 
el Centro Barbieri para protestar 
contra el actual arriendo del arbitrio 
de consumos, que el Ayuntamiento S 3 
'propone efectuar. 
Hubo bastante concurrencia., acu-
pando la presidencia el compañero 
Caaanovas, 
Hizo uso de la palahra el compa-
ñero Mora que indicó que el señor 
Canalejas tiene contraído un compro-
miso de honor con la orpinión parrv 
que desaparezcan los consumos trans-
formando el impuesto, aún llegando 
k la abolición del mismo, esperando 
que no olvidará tales promesas el pre-
sidente del Consejo. 
En términos parecidos hablaron los 
concejales señores Barrio y Valdi-
vieso. 
Hizo también uso de la palabra el 
concejal socialista señor Quejido, 
quien dijo que asistiendo al acto cum-
plía su palabra dada al alcalde, de 
llevar á la plaza pública la protesta 
de los socialistasas contra lo que el 
Consejo pretende; esto es. arrendar 
por dos años má« el impuesto de con-
sumos, cuando debe procurarse su 
transformaeión cnanto antes. 
Como solución á las reformas es-
tudiadas, expuso el señor Quejido 
que debía irse al impuesto sobre la 
propiedad en las tierras, entre otras 
razones porque los ricos tiendr"1!! 
siempre á emplear su dinero en sola-
res, que están rxentos de tributos. 
Terminó rogando á los reunidos 
que sigan el asunto con todo el gran 
interés que encierra. 
Después del discurso resumen del 
presidente, se dió por terminado el 
mit in, durante el cual hubo aplausos 
para todos los oradores y reinó o r d í u 
completo. 
Mañana se celebrarán mítines en 
varios centros republicanos, para pro-
seiguir la camipaña contra los consu-
mes. 
'En todos ellos, así como en enan-
tes actos de propaganda se verifiquen 
hasta el miércoles próximo en favor 
de la susti tución del impuesto, se ex-
citará al vecindario á concurrir á la 
Junta municipal eonvocada para el 
día 24 y se recomendará al comercio 
que cierre sus puertas de once á una 
de la tarde para seenndar las aspira-
ciones del vecindario. 
E l Palacio de la Capitanía General de 
Madrid. 
Los ingenieros militares han ter-
minado el estudio del palacio donde 
ha de alojarse la primera autoridad 
mil i tar de Madrid y el cual 8€ empla-
zará en los solares del cuartel de San 
Gil . 
•Parece que la nueva Capitanía O1-
neral será dierno final de las o-bras de 
la Gran Vía. y emhelleeprá p\traor-
dinariamente lo que es entrada en 
Madrid para los viajeros de la línea 
del Norte. 
Fondada 1753. 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome ̂  fcBrandreth 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
AcÉrque el grabado 
& los ojos y veri 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
I 
Para el Eatrenlmlento, Billosldad. Dolor de Cabeza, Vahído», Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EN L18 BOTICAS DEL MUNDO ENTIBO. 
40 Pildoras en Caja. 
nen igual. 
Pandada 1847. m » 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ U C O C K 
, ¿ 3 / ? Remedio universal para dolores. 
S/S ^tl^t/X^V^/ Donde quiera qne se sienta dolor apliqnese nn emplasto. 
9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
P A R A E N G O R D A R 
O • ¿NO APETECE USTED NADA O SI COME NO ENGORDA 7 • • 
A U M E N T O P R E D I G E R I D O 
N U T R E S I N C A N S A R : : 
: : :: E L E S T O M A G O 
m m m m m su aparato D i e E S T i v o no asimila m 9 m * m 
U R G E N T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
M A N T I E N E l a s F U E R Z A S 
I N V I N O P E P T O N A B A R N E T ^ l 
U N A C O P I T A D E l O O G R A M O S E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S D E C A R N E P U R A E N F O R M A 
D E P E P T O N A E X T R A I D A A L F R I O N O A L T E R A D A 
NO PIERDA EL TIEMPO CON MEDICINAS DESCONOCIDAS 
E S T I M U L A :: 
E L A P E T I T O 
2 0 A f i í O S D E E X I T O . 
T O D A S L A S F A R M A C I A S . ^ f e - A - 1 1 0 6 , A 
• 1 1 0 7 , A - 1 1 0 8 a u t o m á t i c o y 7. 2 7 7 y 4 0 0 a n t i g u o . D R O G U E R I A S A R R A F a b r i c a n t e 
T E M I E N T E R E V Y C O M P O S T E L A . 
UiAKdU i>£ L A I/IARINA.—Edición 
\ \ r \ ' T ' K Q T \ T ? A DT'I^ l ^ W ^ e para exhibir sus talentos es-
M isJ 1 L / L u i x IV J Ej ' cónicos será ta dé su esposo. •"Pclleas 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
et MelisauJe." L a focha en que esta 
trágica historia se desarrollará entre 
los muros de la antigua abadía, es la 
Los planos de reforma del c'ocnra-! del 29 del corriente, 
lo teatral, puramente platónicos du- E1 eSpeetáeulo ofrecerá la originali-
lante algpn tiempo, comienzan a en- (lad c|e tí0^enzar ai caci. e] ^ iiu. 
irar en la realidad. 
E l Xhéatrc des Arís de París se pre-
jara á la obra bajo la dirección de M. 
(íouché. qu? tomará la dirección desde 
M próximo Octubre. 
E l actual director de la "Grande 
fcevue?? piensa asegurarse la eolabo-
tación de algunos pintores para reali-
lar la aDlicaeióa de las artes plásti 
minada por los rojos resplandores del 
ocaso, y terminará á la luz de la luna. 
Será otra cosa completamente distin-
ta del •"Macbeth" del año pasado. 
E l número de espectadores habrft 
de reducirse: los 50 de entonces se 
concretarán á 2ñ. E l precio es el mix-
mo. 200 francos por persona. Los in-
tfrásos se destinan á una obra bené-
tas á la Bscéna m aliante la simplifica- ru..] 
-ión del decorado, p u sujeción al esti-1 _ L a ^Tñn Opera 5 sea ia Opera de 
h. su unión harmoninsa con el traje. verano de Berlín, representó al prin-
De tal modo, siervo en absoluto 
ílel porma. desembarazado de la en-
fjarosa perspectiva, el decorado no 
leñará otra misión que la de hacer re-
faltar b fígura del personaje en su 
atmósfera propia? Encantará por sus 
fojas cualidades de composición y de 
íolorido. 
Entre los artistas que han prometi-
flo su colaboración los hay conocidos: 
Alberto Besnard, André, Mauricio 
t>enis, Dethomas, Despagnet, Sa-
glio, etc. 
Las obras que se han de poner en 
fescena pertenecen á diversos géneros 
y estilos: ''Pygmalion." baile de Pa-
!neau, con decorado y trajes de Alber-
to Besnard: "Fantasio," de Alfredo 
0 AFusset; " L e Sicilien," de Moliéi-p, 
Con música de baile de Lul l i ; :íAna-
thema," de Andreief: "San Francis-
co de Asís ." de A. Suarés; '"Elena 
y París ," de Gluck; " E l pesar en el 
palacio de los Han." tragedia china 
del siglo XTTI; "Los hermanos Kara-
mazow. asunto tomado de la novela de 
Dostoyensti; " E a luz que se extin-
gue," de Rudgard Kipling. etc. 
Por último, se invitará á Gordon 
Graig, una autoridad en .la materia 
para poner en escena el "llamlet.' 
—Mad. Genrgette. Tieblanc, esposa 
de Maeterlinck, proyecta este año, co-
mo el anterior, reunir en su posesión 
de Saint-AVandrille á -unos cuantos 
privilegiados, espectadores de una re-
presentación interesante. 
L a obra elegida este año por Mad. 
cipiar la temporada "Kabold," ope-
ra de Sigfrid AVacrner. la cual no ha 
podido obtener más de dos represen-
taciones. 
— E n Berlín se ha tocado por pri-
mera vez hace poco una marcha com-
puesta por el príncipe Enrique, her-
mano del Emperador y Almirante de 
la marina de grierra. 
En adelante la ejecutarán todas las 
músicas de la armada. 
—M. Vicent d'Tndy ha dirigido en 
Saint-Yallier (Dróme) la orquesta de 
la Sociedad sinfónica ; para honrar al 
ilustre maestro el programa dispuesto 
era escogido. 
En la lista de composiciones, ade-
más de la overtura de "Egraont." un 
concierto de Bach. de "Helvetia." de 
d'Tndv. etc.. se cantaban las "Segui-
dillas" de Albéniz. 
—Bajo el protectorado del Prínci-
pe Luis Fuñando de Baviera ha co-
menzado en .Munich una serie de cou-
¿iertos d^ifiactys * las Sinfónicas de 
1 • itioven v su.s sucesores. Del ó de 
Agosto al 4 de Septiembre^ se darán 
12 conciertos bajo la dirección de 
Fernando Lówe. 
Además de Beethoven. Schubert, 
Schumann y .Mendelssohn, estarán re-
presentados: Liszt (Sinfonía "Faus-
to,") Berlioz, Brahms (sinfonía T, I I 
y I V ) v Bruckner (sinfonías IV , V, 
V I I y V I I I . ) 
—Del 18 al 20 del presente raes de 
Septiembre y bajo el patronato de la 
"Sociedad francesa de amigos de la 
música." se dará el primer festival ' tan aún al compositor, que para a1-
de música francesa en el local de la j canzar cierto efecto en un momento 
Exposición. I determinado robustece aun el cuerpo 
E l objeto es presentar un cuadro | instrumental con 3 trombones, !> tlau-
del desarrollo del arte musical cu tines y 10 grandes y 16 pequeños re-
Fiancia. tanto clásico como moderno.! doblantes. 
•en tres conciertos y dos sesiones de | — K l día 8 de Agosto, a media no-
música vocal y de cámara. che. al terminar la representación en 
Los más conocidos artistas y com-1 el Theatre des Varietés, de Bruselas, 
positores de la nación vecina tomarán j el comisario de policía entabló proce-
parte en él. L a orquesta será la so en nombre del ministerio fiscal al 
"Jonkunstler." La parte coral esta-1 director del teatro., á la actriz encar-
rá á cargo de la Sociedad del Madri-! srada del papel de Salomé y al actor 
gal de Munich. ' que hacía de Ilerodías, por atentado 
— L a crisis directorial persiste en I público al pudor 
Viena: allí interesa sobremanera al S D^de hacia a gunos días se repre-
público. ¡sentaba en aquel teatro una parodia 
Tan pronto se asegura la dimisión ¡ de la obra de VTilde. 
de Wcingartner del cargo dé director 
de la Opera, como se desmiente la no-
ticia. 
Parece, sin embargo, que la dimi-
sión existe, y se habla mucho de los 
probables sucesores. 
Entre éstos. Félix Mottl es el que s u e v i a . 
tiene más probabilidades: aunque no 
se sabe si en Munich se le permitirá 
prescindir de sus anteriores compro-
misos. 
Se habla también de Guillermo 
Bopp, director de la Academia musi-
cal de Virma. En todo caso, sTÍa 
provisional, pues las aptitudes áél ci-
tado músico no son las más propias 
para dirigir un teatro de ópera. 
— Kntre las obras nuevas que han ! 
merecido elogios en Alemania, se ¡ 
cuenta el "Te Deum" para solo, co-
j ro, orquesta y órgano, de Paul de 
! Klenau. Constituye, como el de • 
Bruckner. el tiempo final de una sin-
fonía en cuatro tiempos. 
Su factura es moderna, pero la 'C-¡ 
lativa sencillez de su forma hace que 1 
el público lo acoja fácilmente y se I 
liaga cargo de sus cualidades desde la ! 
BIBLIOGRAFIA 
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•Cu?ndo estas líneas se publiquen, 
ya habrá salido á luz el número prime-
ro de Sueiíuif revista galleia ilustrada 
r-'ie viene al Ciimpo de las letras—cam-
po de ns ideas—á defender briosa y 
enérgicamente la noble causa de los hi-
jos de Galicia, y á preparar á éstos pa-
ra la conquista de un hermoso ideal dé 
redem'ión y proorreso. 
Dí'do el Tv̂ triô i mo innueulado del 
que ha de dirierir dicha revista, y el en-
tusiasmo de los que en su.s columnas 
han de emitir va nen-amiento sobre los 
ideales e<os de regeneración moral y 
meV»"?;miento étnico, de qne tan nece-
ídtjido e«tá el olvidado pueblo gallego, 
es dé esperar que Survia venga á lle-
nar un vacío que tiempo ha so viene 
sintiendo en la altruista y cada vez 
más floreciente colonia gallega de Cu-
, ba. que 'hasta ahora, muerta Follas N07 
primera audición. Es melódico y pre- vaS) nü tenía en la prensa paládín al-
domina en él la homofonía; no se | ?lin0 nlie fm^e intérprete de sus legí-
crea, sin embargo, que no ofrezca sus l timas nsniraciones, y que. con tesón y 
dificultades para las voces. ' ahinco laborase por la prosperidad y el 
L a doble fuga demuestra el domi-j ]yien (]ei oprimido pueblo que hoy yer-
nio que el autor tiene del contrapun- gUC su cabeza y sacude su marasmo 
to: el coral final constituyo un mag-1 para entrar de lleno en una nueva vi-
nífico coronamiento de la obra. 
La orquesta es nutrida: 84 instla-
mentos de cuerda, 15 de viento, tim-
bales, platillos, tamtam. triángulo, 
campanillas. 2 harpas, órgano, no bas-
da dé progreso, de justas reivindicacio-
nes. 
Xo vendrá Siieviü á la arena perio-
dística en pos de un ilusorio ideal, ni 
tampoco á ser órgano de utopías más ó 
menos á la moda, sencillamente por-
que, quienes en ella han de hacer ex-
posición de las ansias de la Religión 
galiciana, reflejando sus adelantos y 
su sentir, harto nociones tienen de su 
misión para desechar todo intento de 
exageradas idealismos, que más que ;! 
nada, sólo conducen á entorpecer y 
subvertir el verdadero ideal, el hermo-
so y legítimo ideal que mantienen con 
fe y esperanzas, basándose en sólidos 
y equitativos principios de libertad y 
derecho, aquellos hijos de Galicia qup 
se distinguen por su sensatez y buen 
sentido, que sólo aspiran al bienestar 
de su tierra, su mejoramiento social 
y al desarrollo de su riqueza múltiple, 
difundiendo por todos los ámbitos lec-
ciones de unión, de sano y bien enten-
dido patriotismo, y de cultura. A estos 
gallegos que así entienden la resolu-
ción del problema moral y niaterial de 
su patria-chica, y que sólo así mantie-
nen la esperanza de un porvenir hala-
güeño y bello, que resarza á la vieja 
Suevia de las estrecheces y penurias 
porque atravesó durante tiempo inme-
morable, á esos deben sumarse, unirse 
é identificarse todos los que, por erra-
da convicción, buscan por otros derro-
teros menos .searuros y más dudosos el 
adelanto y la felicidad del feraz suelo 
galaico. 
Sean mis entusiásticos plácemes pa-
ra el notable literato señor Carhallal 
Lafourcade, por los grandes esfuerzos 
que supone la fundación de esa ^ran 
revista recrional que ha de ser alarde 
de cultura y prueba elocuente del 
acendrado patriotismo de I05: gallegos 
que en tierra americana, laboren con 
tenacidad por el bien de la tierra en 
que han nacido; razón por la cual cree-
mos qnc Suevia tendrá larga, feliz y 
gloriosa vida. 
f r a v RO PLANTO. 
Maravillas americanas. 
Curiosidades geológicas y arqueolócri-
cas; perspectivas, tradiciones, le-
yendas; episodios históricos, algo 
de todo, por la Baronesa de Wilson. 
L a Casa Editorial Maucci, de Bar-
celona, acaba de publicar la nueva 
obra de la incansable y celebrarla es-
critora americanista, señora Barone-
sa de Wilson, que sabido es ha reco-
rrido y estudiado todo el hermoso 
Continente, que encierra bellezas tan 
tas y que es hoy el país del porvenl# 
que asombra por los prodigios de 
civiiiza.'ión. 
E l libro de la escritora más ,-7 — - • P^pu. | 
lar en America, es ameno, entreteni. 
do, curioso per extremo é instrueti. 
vo, y puede clasificarse entre los qlle 
proporcionarán al lector, no silo gr^. í 
to solaz, sino atracción singular. qUí 
se xenueva á cada página, cautiva el 
ánimo y le suspende con las l)rillari. 
tes descripciones, con bosquejos de 
eostumbres interesantes, con c¡,jS(J_ 
dios sensacionales, coutírmando k 
que en un juicio crítico del ilustre Pj 
y Margall decía, hace años, resp^cf^ 
á la Baronesa de Wiison, en cuyos os. 
critos resaltaba exuberante lozanía 
descriptiva. 
En el conjunto de la obra, se enla. 
za lo primitivo, lo prehistórico, con 1%. 
época contemporánea: son cuadros 4 
vuela pluma, proyecciones cinenin),,. 
gráficas, revoloteos de mariposa ó co. 
librí; raosáico precioso esmaltado eon 
56 correctos grabados fotográficos.yjj 
que encierra en dos eloaaníes tomog 
todo lo más curioso referente al coa---
tinente americano. 
Precio de la obra: 5 .pesetas. 
GRAN I M P O R T A S 
DE JOYERIA 
E n el depósito de joyas finas ele bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
Ti H 
IHAROELIItiO s i m i m f y E z 
3 1 U K A L L A 27--Altos. 
TTay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme. 
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
# 0 . 
Garantías en las clases de oro. 
Vapores de m w e i s m 
V A P O R E S C O R R E O S 
is 13 CoiaMa g i l í tatlítica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán: B O N E T 
EnJdrS para 
vehacitjz 
y pueeto mexico 
pobre el día 17 de Septiembre, llevándola co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puno. 
L o b billetes de pasaje sprán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
L,as pfiilzas de carera se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 16. 
El Vapor 
EL, VAPOR 
ALFONSO X I I I 
Capitán: OyarDUle 
•alflra par» 
CORUÑA Y SANTANDER 
•1 20 de Septiembre á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajero? y carga general. Inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, cafe y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Las pOlizas d carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
r^nulsito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correes. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1-clase M e $ U 3 C y . en aáelaníe 
« 2 - « (( «123 « « 
« 3 - preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
Rebaja, en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T 
faldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
sobre el 29 de Septiembre, á las DOCE 
del día, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan. Rotterdan, 
Atnberes y derols puertos de Europa con 
c jno l̂tniento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta Ir. víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin tuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga á bordo hasta el día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración do Correos. 
V a p o r e s costeros. 
E L N Ü L V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
CApitáu Urtiins 
saldrá de este puerco los miércoles á 
laa cinco de la tarde, para 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
AKMAOOttl&á 
B e r r a o s M n e t i y { j á s n Ca'ai m . 21 
C 2414 28-22 Ag. 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
fe. en C 
n i m m k m m 
dorante el mes de S E P T I E M B R E 
de 1910 
Vapor HABANA 
Sábado 10 álas 5 dé la tarde. 
Para Naoritas, Puerto Padre, G i -
bara, Vita, Mayarí. Baracoa, Guan-
tánamo ^sólo á la ida) y Saatiaíro de 
Cuba. 
HAMBDRS AMERICAN LIHE 
(Compalía M t e p c s a Americana) 
Vapor SANTIAGO C U 3 i 
Sobado 17 A las 5 de la barde. 
I'ara Nue.vitas, Puerto Padre. G i -
bara, ttaut-s. Mayari. Br.rai oa. Guan-
lánanio ^sólo á la iíla; y ísautiago de 
Cuba. 
Vapor J U L I l -
Sábado 21 A las 5 de la tarde. 
Para Nn«'vitas (sólo a l a ida), San-
tiago de Cuba, Santo Oomingro. San 
Pedro de Macorís, Pouce, MayagrUez 
(sólo al retorno) y San Juan de Puer-
to Itico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 24 á las 5 da la trade. 
Pata Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vita. Mayarí, Baracoa, Guan-
tanamu (sólo a la ida; y »antiag-o de 
Ouba. 
ú m m m l e t r a s 
6. I I I O I m ! G i l 
BANQUEROS.—MERCADERtS 22 
Casa oriyinaimente est&bleoicia en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos log 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa.. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 7S-1 JL 
Nota.—Eata Compafila tiene una pfiMza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las de-. iás, bajo 1 cual panden aaegrurar-
se todos los efectos que a« embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeroc, hacía el articulo 11 del ReKlamento 
i<i pasajeros y del orden y régrin.en Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escrlMr sobre to-
dos los bultos de su eaulpaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundé-ndose e nesta disposición la Com-
paflia no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente «atampado ci noin-
bre y apellido de su dueño, así come el d«l 
puerto de destino. 
Tara cumplir el R. T>. del Gobl̂ mr fle 
Esraüa, fecha 22 de Agoito dltimn, no »e 
admitirá, en el vapor mas equipaje que el 
declarado por el pasa/ere en e! momento da 
sacar su billete en la catft Consisnataria. 
Tot os \os í u K o s de eau;paje llf>varftn etl-
qeeta adherida en la cual constara el ndnae-
ro de klllete de pasaje y el punto en d n.le 
éste fué expedido y no serán rreclbidos A 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte & loa señores pasaje-
ros que los días de salida e» centraran en 
al maella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje A. bordo gratis. 
El pasajero de primera pod'-á llevar 306 
kilos srratis: el de secunda 200 kürs v el 
de tareera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para informes dlrlgrlrse i su consignatario 
MAWTTKL OTADUT 
Ovinos 2H. HABANA 
1995 78-1 JL 
i K I K i M i 
HAMBURG AMERICAN UNE 
(Compaiiía Hamliiiriiiesa Americana) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
DE VAPORES CORREOS ALEMANES ENTRE LA HABANA Y PUERTOS DE MEXICO 
L í n s a d e l a s A n t i l l a s y G o l f o d s M é x i c o 
S E R V B G I O S E M A M A L 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, 
ESPAÑA Y HAMBURGO (Alemania), tocando 
alternativamente en los puertos de P L Y -
MOUTH (Inglaterra), H A V R E (Francia). 
A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM 
(Holanda.) Viajes á CANARIAS. 
Las próximos .salidas tendrán hisrar por los siguientes vapores 
rápidos y <,<>rrt>*>s: 
* F . B i s m a r c k 9,000 tls. Sep. 16 Co.ruña- Santander, Plymouth, Havre, Ham-
' 1 ( burgo. 
F r a i l k e n w a l d 6,000 ,, „ 1!) Cor.uña- Vi9o. Amberes, Rotterdam, Ham-
*Oorcova<lo 8,500 ,, Oct. 4 Vigo. Plymouth, Havre, Hamburgo. 
B a V í i r i a 6,000 ,, ,, n 1 Corana Santander, Amberes, Rotterdam, 
' m 5> | Hamburgo. 
i o Coruña. Santander, Plymoitth. Havre, Ham-
" 10 i buroo. * K r o n p r . C e c i l i e 9,000 
D a n i a 6,000 
"ITpirang-a ¿,500 
A n t o n i n a 6,000 
* F . B i s m a r c k 9,000 
W e s t e r w a l d 6,000 
• Vapores rApidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
.,i Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam, Ham-
~ ( burgo. 
Nov. 1 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
, I Coruña, Santander, Amberes, Rotterdam y 
" i Hamburgo. 
I Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
»í JO( burgo. 
,> . Vigo. Coruña, Amberes, Rottsrdam. Ham-
" ~ i burgo. 
V apor JUAN 
Miércoles 28 a l«s > de 1̂  tirl? 
Para. IVuevitas. Gibara. Bañes . Sa-
írna de Tánamo, Baracoa, ( iuantú-
auuio y Santiago d<i Cuba; retornan-
do por Baiaeoa, Saffíia de Tánamo, 
31a>ari, Bañes, Gibara, Nuevitas y 
Habana. 
V a p o r DB H E R R E R A 
todos los martes á las S de la tarde. 
Pera lanbela <le Síj^m y C«ll»nrléa 
recibiendo carga en combinación con »i Cm. 
han Central MaiUv ly, para Palmira, Cn^ua-. 
sruna. Cruce», Lajaa, Katteransa. Santa Clara 
y ICodaa. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N ORO ARfSERSOANO 
VAPORES RAPIDOS: 
Para todos los puertos: 
VAPORES? CORREOS: 
Para España: 
„ los demás puertos: 
„ las Islas Canarias: 
Ira. 2da. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 







Próximas salidas de la Habana: 
Sa-var ia 
C o r c o v a d o 
Inania 
K . Cec i l i e . . . w . . 
6,000 tlds. sobre el 15 de Spbre. 
8,500 „ „ 17 „ 
6,006 „ „ 26 
9.0OO „ „ 2 Octb. 
Progreso, Veracruz, Tampico. 
Veracruz. Tampico, Pto. México 
Pto. México, Veracruz, Tampico. 
Veracruz, Tampico, Pto. México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
3> 
'ara Progreso y Pto. México (vapor directo) $22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz.... 32-00 $22-00 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Veraornr 42-00 32-00 20-00 „ „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores lra,y 3ra. solamente.» 
C E N T E N A R I O D E LA • I N D E P E N D E N C I A D E M E X I C O 
La Compañía Hamburguesa Americana ofrece pasaje de ida y vuelta á la CIU-
DAD DE MEXICO, vía Veracruz, al precio reducido de $60 oro americano, durante 
los meses de Agosto y Septiembre, válido para regresar en cualquier vapor de la 
Compañía hasta el viaje del KRONPRIN2ESSIN CECILIE, saliendo el 15 de Oc-
tubre de Veracruz. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
"e i lbn t & R a s c h . - H a b a R - S a n i M c i o náffl,54.--Teléiono n ú m , 60 
$ 85.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é YPIRANGA no tienen segunda clase. 
REBAJAS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.--Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros v camareros E S P A Ñ O L E S 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles, prospectos, informes, etc., dirlgrirse á los consignatarios: 
H E 1 L B Ü T & R A S C H , S A N I G N A C I O 54 
A P A R T A D O : 729. 
1SL j * l A . N 
T E L E F O N O 60-
2579 
Cable: U E 1 L B U T 
26-1S. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
Pásale en prim ara ? 7 . i>o 
Pasaje en tercera * ^ 
Víveres, forretería y loa». . . . I «!d« 
Mercaderías ttlst 
'ORO AMERICANO) 
De Habana fl Calbarttm y Tt̂ r-wrrmm 
Pasaje en primera. . . . . . . S10.0C 
Paps.!"1 tercer». , . ^ , , * S. tfl 
Víveres, ferretería y loza. . . . . 
Mercaderías „ # o!ifl 
{ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua & Habana, 26 centa. 
ros tercio (oro am r̂ioaBO). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
ORG» T'K r A BOTA GE i 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de ••ailiia. 
CARGA TRAVESIA i 
Solamente se recibirá hasta la» 6 de â 
tarfie oel día anterior al de la pálida. 
ATRAHl'B* O r ANT AHÍ AMO t 
Los vapores de los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
los conocimientos para los embarques se" 
rfln dado& *' (a Casa Armadora y Conalena' 
tallas á. lob r r.barcadores que ¡o soücTten 
no dmltléndose amgún embarque con otros 
conocimientos qut uo sean precisamente loa 
yue la Empresa facUUa. 
En los conocimientos rteherft el embarra 
dor expresar con toda cli.rt.i-.-i y exactitud 
los marea», aamcroa, nfimero Ku[t' .' 
•e de loa miatno*. contenido, pi, 9r¡táJl' 
clóu. rcaldeoctn «el receptor. pca« b**» Wa 
WUo» y rular de )u» ntercaudaa; no «árnt 
tiéndese ningún conocimiento que le /«i»! 
ruawulera de estos requisitos, lo mismo T,. 
aquello? que en la casilla correspondlento a, 
ronter.ldo, sólo re es-rlban las palabra^ 
"oíerfoa-. "mercanefas' 6 "bebidas" , toda 
vez que por !as Aduanas se exige haya cona 
Los «efiores embarcadDres de bebí Jas s-
Jetr.s al Impuesto. deberAn detallar en ta» 
conocimientos la clase y contenidu de caáa 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país a» tar la clase del contenido de cada b iPo oroducclón se eserlbini cualoulera *de' i-» palabras "Pa/a" 6 ^Kxtranjere". 6 las dos el el contenido del bulto 6 bultoa NunieSM ambas cualidades. 
Hacemos prtMico „ara general conocí-
miente que no será admitido ningún bulto 
que. á Juico de .os Stflorei Scbreca^og „« 
pueda Ir en las bodê aa del buque con la 
más cariíü. ' 
. v o t a . —Estas salidas podrán ser mofllB. 
cadas en 5a forma que crea conveniente 1» 
Empresa. 
Habana, Septiembre 1» de iqift 
SOBRINOS DE HERRERA. S, ín c. 
1996 78-1 JL 
l BALCSUS y m i 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España é Islas Calcares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1M4 152-1 J l 
Hijos db R. i ^ m i m 
BA.NQUEKDS 
KRCÍDERSS R Úm\ 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romor.argue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nos, etc. por cuenta ajena. Giros sebre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
10C3 isr.-lA 
ZALDO Y C O K : 
Hacen pa ĉs por el cable, giran letras M 
corla y larga vis.a y dan vartao de cr rilto 
hocrc New Torlc, Fildelfla New Orieana. 
San Francisco. Londres, lJarl.3. Mr. dril. 
Barrelona y demás capitales v fiuclajieá 
Importantes íe los Estados Unidos. Méjico 9 
Europa, así como sobre todos los puebloj d« 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los senorts F. 
Hollín and Co.. de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dlchp. ciu-
dad, cuyas coc'.aaclones ae reciben por cabla 
día na mente. 
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j.TTbances y comK 
Tclófono número 35.—Obispo número 2V 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas comentes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 4 
Cambio de Monedas. 
Ciro de letras y pasros por ca; le sobrí 
todas las placas comerciales de los Estado! 
UnidoB, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y x-iepúbllcas del Centro y Sud- Améri-
ca y sobve todas las ciudades y pueolos da 
España. Irlas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla 
CORR ESPONSALES DEL BANCO DS 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
73-1 JL ^ 
W. C E L 4 t S Y O ó m T 
108, AGUIAR 108. eoouina 
A AMARGURA 
Hscen pagos por el cible. facílit 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larqa vista 
eohre Nueva York, Nueva Orloars, Vera-
era?. Méjico, San Juan de Puerto Kico,̂  
Londres, París. Burcicos. Lyon, Bayona.' 
Hamburgo. Roma. Nápoles i'-í̂ án. Gé:i"va, 
Marsella, Havre. Lella. Naiítes, Saint Quln-
tía. Dieppe, Toiouse, Venecli, Eiorencla, 
Turin, Masino, etc.; así como sobre todai 
las capitales y provincias de 
ESPARA f. I3LAS CANARIAS 
2575 156-13. 
B A N C O E S P A f i O U j í J á r S L i D E C Ü B Í 
DEPARTAMENTO DE S I R I J . 
ttace p a ^ o s p o r e l o a b l a . F a c i J i t a c a r . j * 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l o t r a 
en pequeñas y grandes cantidades sobre M^dr^ , ^ . puebloa d« España é islas Canarl¿ asi cosil ™k ^P1^6» <** proveías y lodos iw glaterra, Francia, IU1I« y AJem¡¿l¿ r8 lo" ^ ^ o s Unido* de luirle*. 1»' 
2528 1-S. 
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HOMENAJE EN AVILES 
A L P R E S I D E N T E 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A (1) 
f i solemnísimo acto cehbrado ayerl 
a yjlés, no fué sólo un homenaje á' 
'f0 oersonalklad ilustre del señor don 
r ximino Fernández Sanfelíz que por 
fritos propios, justamente apreciados 
^ nuestros hermanos residentes ni 
P^pital antillana, alcanzó el más ele-
18 do puesto á que hoy, privados los 
a añoles de intervención oficial en 
Sba. pueda aspirar un asturiano, qui-
i nn español, en el más bello trozo 
j8 Vmérica. donde Dios puso todo or-
namento y la naturaleza todas sus ga-
" jrué algo más el acto de ayer: 
fué un estrechísimo abrazo k todos 
nuestros hermanos residentes en Cu-
ba, a Cuba misma, hija nuestra hace poco más de dos lustros, hermaua muy 
amante en el día de hoy y depositaría 
¿e todos nuestros afectos. 
En convulsiones de amor debieron 
estremecerse ayer la tierra de Cuba y 
la tierra asturiana; las mismas ondas 
nno bañan las mismas orillas debieron 
traer y llevar los amorosos efluvios 
que en españoles y cubaaos pechos 
anidan, olvidados para siempre los 
rencores que un día pudieron sepa-
rarnos. 
Cuando retorne á la capital de Cu-
ba el Presidente del Centro Astu-
riano de la Habana, llevará, cálido 
aún, el abrazo que de los avilesinos, 
de los asturianos todos, dignamente 
representados, recibió ayer en el Par-
que del Retiro, como homenaje de 
amor á una persona y á un pueblo 
que puede ser grande, que debe ser 
grande, porque merece serlo. 
Y " L a Voz de Aviles," que con 
frecuencia recoge los ecos cubanos y 
que anhela para Cuba un porvenir de 
riente historia de grandezas, como 
lo desea para la patria española, al 
asociarse al homenaje rendido ayer á 
don Maximino Fernández Sanfelíz, 
saluda con las más vibrantes notas 
de entusiasmo, con la explosión de to-
dos los afectos del espíritu, al ilustre 
Centro Asturiano de la Habana y á la 
hermana Cuba. 
Y dicho esto como simple esbozo 
de las mil páginas que pudiéramos 
escribir, pasamos á reseñar el acto de 
ayer dentro de los límites á que for-
zosamente ha de ceñirse la naturaleza 
de este periódico. 
Por la mañana.—Llega el Obispo 
Anuncióse la solemnidad mediante 
disparo de gruesas bombas, iniciándo-
se la tarea de colocar colgaduras en 
los balcones de las calles por donde 
había de pasar el señor Obispo de 
Oviedo. 
Pero el automóvil, que parece desti-
nado á romper todo protocolo y á 
prescindir de todo ceremonial, con-
dujo á Su Ilustrísima por calles y ave-
nidas que no eran las prefijadas, mien-
tras numeroso público esperaba en 
las que se habían señalado oportu-
namente. 
A las nueve y media encontrában-
•se ya en el atrio del magnífico tem-
plo de la Merced los individuos de la 
Junta organizadora que ostentaban 
lazo rojo y azul; la Comisión del 
Ayuntamiento, formada por el Alcal-
de señor Oarcía de Castro, los Tenien-
tes de Alcalde señores Guardado y 
Legorbnro y el Secretario señor Gon-
zález "Wes; el señor Ayudante Militar 
de Marina; varias distinguidas perso-
nas y la banda municipal de música. 
Entre tanto, iban llegando los in-
vitados y sus familias, luciendo las se 
ñoras sus mejores galas y sú admira-
ble belleza y nativa distinción. 
También llegó, acompañado de va-
(l)Tomamos esta reseña de La Voz de 
Aviles. 
ríos miembros de la Junta, el distin-
guido festejado señor Fernández San-
felíz, haciéndose las presentaciones y 
disponiéndose todos á recibir al señor 
Obispo, que poco después de las diaz 
llegaba en el automóvil del capitalis-
ta gijonés don Valeriano Baras. 
L a fiesta religiosa 
Después de los saludos de rúbrica 
y de oscular el pastoral anillo, pasa-
ron todos al templo, donde se recibió 
á Su Ilustrísima con las ceremonias 
rituarias, celebrándose acto seguido 
misa de Pontifical, en la que el Prela-
do fué asistido por el Arcipreste se-
ñor Lacín, ecónomo de San Nicolás 
señor González, párroco de Santo To-
más señor Monjardín, oficiando de 
diácono y subdiácono, respectivamen-
te, los señores del Viso y Arienza, 
viéndose también allí á casi todo el 
clero de Avilés y al párroco de la 
Magdalena. 
L a augusta solemnidad revistió ca-
racteres de grandiosa, prestándole ex-
traordinario realce lo suntuoso del 
templo, la majestad de las ceremonias 
sagradas, lo afinado de la orquesta y 
la concurrescia distinguidísima que 
llenaba las amplias naves del templo 
de la Merced. 
Terminada la solemnidad religiosa, 
el Prelado pasó á la rectoral del se-
ñor Monjardín, donde nuevamente re-
cibió el saludo y consideración de las 
autoridades, mientras en el atrio des-
filaban ante el Presidente del Centro 
Asturiano de la Habana, como en co-
lumna de honor, todos los asociados al 
homenaje, sus respectivas familias y 
gran concurrencia popular. 
L a Comisión organizadora quiere 
rendir desde aquí su tributo de grati-
tud al ilustre prelado ovetense por 
el honor que con su presencia hizo al 
homenaje en obsequio del señor Fer-
iíández Sanfelíz. 
E l banquete 
Poco después de terminada la fun-
ición religiosa, congregábanse en el 
frondosísimo Parque del Retiro las 
personalidades antes nombradas, con 
la colonia americana de Avilés y las 
dignas representaciones que enviaron 
los denrás pueblos de la provincia. 
A uno y otro lado de la mesa, que 
ostentaba forma de T, y que ocupa 
en toda su longitud uno de los paseos 
laterales del Parque del Retiro, toma-
ron asiento los numerosísimos comen-
sales, ocupando la cabecera el Presi-
dente del Centro Asturiano, que te-
nía á su derecha al Alcalde de Avilés 
señor García de Castro, señora de San-
felíz, señor Juez de Instrucción, seño-
ra de D. Cirilo Alvarez, Presidente de 
la Comisión organizadora, y D. Fran-
cisco R. Maribona; y á la izquierda, 
el diputado á Cortes señor Pedregal, 
hija del señor Sanfelíz, señor Ayu-
dante Militar de Marina, hija de don 
Cirilo Alvarez y señora de R. Mari-
bona. 
He aquí los nombres de los demás 
señores concurrentes al banquete: 
De Avilés: D. Benitó Vázquez Cam-
pa, Manuel Solís Rodríguez, Adolfo 
Miranda, Cirilo Alvarez, Angela Al-
varez de Alvarez Leopoldo Cam-
pa, José Campa López, Ramón 
Suárez López, Ramona Aivarez 
de Suárez, Maximino García Fer-
nández, Dionisio Fernández. Antonio 
Valdés Junco, Enrique Valcárcel, 
Francisco R. Maribona Solís. Rosario 
Alvarez de Maribona, Martín Gonzá-
lez del Valle, Serafín Alvarez Alva-
rez. Benito A. Buylla, José Buján, 
Antonio G. Pumariega, José Cueto, 
Luciano M. Vidal, Angel de los He-
ros, José del Viso, Carlos Lobo, An-
tonio de los lleros. Manuel González 
Cuervo, Ramón Suárez García, Anto-
nio García Alvaro, Juan Díaz Blan-
co, Ricardo Vigil García. Jasé Valdés 
Cartaya, Arturo Valdés Cartaya, Emi-
lio García González, Bernardino Gon-
zález, Manuel Galé Gan, Servando 
García Pola. Jovino Fernández, Aga-
pito Miranda. Francisco R. Maribona 
García, Higinio Fernández. Ramón 
Martínez, Ramón Carreño, Francisco 
Rubín García, Valentín García, Luis 
Caso de los Cobos, Ramón Fernández 
Valdés. José Antonio Guardado, Pe-
dro Inclán, Bernardo Fernández, y Di-
rectores de los periódicos. 
De Soto del Barco: D. José Suárez 
Vallina. Ricardo Inclán Alonso, José 
Suárez Gutiérrez. José Fernández 
Castro, José García de Castro Carre-
ño, Eduardo Fernández Crstro, Ber-
nardo García de Castro Carreño, Be-
larmino Fernández González, Lolita 
Arrojo de Fernández, Manuel Fernán-
dez Heres, Antonio Fernández García, 
Marcelino Fernández Heres, Manuel 
García Inclán, Juan Menéndez Herre-
ro, Emilio Menéndez Pulido. 
De Gijón-. D. José García Inclán, 
D. Casildo López, D. Teodomiro Cuer-
vo, D. Baldomcro Río Cuervo, D. Je-
sús Alvarez Muñiz. D. Valentín Al-
varez ,Muñíz, D. Adolfo Hevia Cañe-
do, D. Valeriano Baras. D. Antonio 
Villa García, D. Manuel Antonio Gar-
cía, D. Cipriano García, D. Antonio 
*Muñíz Alcarez, y Directores de los pe-
riódicos. 
'De Villalegre: D. José María Pérez, 
D. Constantino Fernández, D. Manuel 
R. Maribona, D. Celestino Fernández 
López, D. José R. Maribona García, 
D. José Pérez Muralla, D, Nicasio R. 
Viña, D. Manuel Fernández Santa 
Clara, D. Facundo García. , 
De Cas'trillón: D. Manuel Menén-
dez Carreño, D. Fernando Suárez, 
D. Tomás Fanjul. D. Anigel Díaz Gar-
cía, D. Francisco Fernández Fernán-
dez, D. Enrique Fernández Arias, don 
Faustino Rodríguez. 
De Corvera: D. José Menéndez Pa-
vón, D. José Menéndez Menéndez, 
D. Rafael Muñíz. D .José Ma Bango. 
De Las Regueras: D. José Sánchez 
Suárez, D. Ricardo Taraargo. 
De Illas: D. José García Sánchez, 
D. Manuel Blanco García. 
De Gozón: D. Alejandro Artime. 
1 De Grado • D. José Alvarez Mencs. 
De Llanes: D. Antonio Monje. 
De Carreño,: D. Manuel Bango, don 
Ramón Prendes. 
De Pravia: D. Faustino Díaz. 
Todas estas personas participaron 
del siguiente menú servido por " L a 
Serrana:" 
Hors d' Oeixvres: Galantine r e 
Volaille, Saucisson de Lyon, Olives d' 
ílspaigne. Jambón. , 
'Entrées: Omelette au Jambón, 
Poulet Roti, Poisson sauce mayonnai-
se, Roaatbeef á 1' Anglaise, Purée d3 
Pommes. 
' Desserts: Glaces, Bombe d' amande, 
Fromages Rodhefort et du Pays, CaTé 
Cocrnac, Liqueurs, Cigars. 
Vins: Sidre Champagne, "Rom'ío 
y Julieta," ct José Cima ; Rio.ia, 
Champagn- Moet et Chandon. 
¡Merece un aplauso " L a Serrana"' 
por lo bien servido del banquete, y 
otro también los señores Muñíz y 
Bolaundc que, como dijimos en otra 
ocasión, ofrecieron para el homenaje 
cuanta sidra champanada "Romeo y 
Julieta" pudiera consumirse y qus 
fué gustosísiraamente saiboreada por 
los comensales. 
Tamlbién la sidra de don José Ci-
ma García, consumida en el banque-
. te. fué obsequio de este señor, acom-
pañando á la vez un artístico jarrón 
de flores artificiales con una tarjeta-
anuncio sujeto á las flores por las 
banderas de España y Cuba. 
Justo será decir que los individuos 
de la Junta organizadora se multipli- I 
carón para que durante el banquete 
no se observara la más ligera omi-
sión. 
Adhesiones 
Por don Facundo Oarcía fueron í 
leídos los siguientes telegramas de j 
adhesión : 
"(Lamento de corazón imposibili-
dad asistir banquete por enfermedad. 
Con efusión alma adhiéreme homena-
je merecidísimo á su personalidad y 
digna representación que tanto lia 
puesto relieve la nobleza y patriotis-
mo suyo, que en justo premio sobra-
damente merecido tienen á bien pre-
miarlo los que reconocen la justicia y 
tienen latente el enaltecimiento de la 
región y la patria.—Gregorio Gar-
cía." 
" Y a que me es imposible ir, ruego 
se me permita pagar un cubierto y S 3 
me considere asistente á esa fiesta 
simpática con que Avilés, honrando 
á la provincia, agasaja al queridísimo 
amigo que tan dignamente representa 
benemérito Centro Asturiano de la 
Habana.—Vicente Loríente." 
"Más humilde de los escritores as-
turianos envía entusiasta adhesión al 
homenaje que en honor gran asturia-
no don Maximino Fernández, celebra 
cultísima villa Avilés, festejando ex-
celso patrono nuestra querida Astu-
rias.—Antonio María Valdés," 
"Presidente Centro Dependientes 
accidentalmente Oviedo Hotel "'Co-
vaidonga," saluda efusivamente al 
compañero y amigo así como colonli 
cubana asisten banquete.— José Gó-
mez." 
" A l entusiasta de sus íntimos por 
loable iniciativa esa villa auna la fe-
licitación y afectuoso saludo de quien 
inmerecidamente honra con su amis-
tad.—Daniel. 
"Redacción "Tierrina" se adhiere 
entusiasmo homenaje asturiano no-
bles hijos Cuba dignamente represen-
tados usted.—Leopoldo Trenor." 
Los brindis. 
Al finalizar el banquete, levantóse 
á brindar nuestro di^no diputado á 
Cortes. 
Comienza el señor Pedregal decla-
rando que no va á pronunciar un dis-
curso, por no ser tal su propósito, ni 
acaso el deseo de los comensales, ni 
adecuado el lugar, que más bien invi-
ta al esparcimiento y á la amistosa 
charla que á la recogida atención. Se 
propone sólo—dice—ofrecer este, ho-
menaje al digno Presidente del Cen-
tro Asturiano de la Habana para qu;1, 
al regresar á la Gran Antilla, llevi 
sincero testimonio del constante afec-
to de los asturianos en general y de 
los avilesinos en particular hacia la 
nación cubana, cuya historia segui-
mos paso á paso, considerándola co-
mo un factor importantísimo en la 
política universal y sobre todo en la 
española, como España debe ser otro 
no menos importante factor en la vi-
i da y desenvolvimiento de Cuba. 
Señala la intimidad de las relacio-
nes que siempre existieron, y deben 
continuarse sin interrupción, entre 
Asturias y la Gran Antilla, siendo 
una manifestación culminante de esa 
familiaridad el hermoso acto que hoy 
se celebra. 
Promete, dentro de la esfera de su 
acción política, interesarse siempre 
por el bienestar do Cuba y de los es-
pañoles, asturianos y avilesinos en 
i aquel país privilegiado, que merece 
| acaso má.̂  atención que la hoy deri-
vada por los políticos y por los 'Go-
biernos en otras direcciones. 
Termina el señor Pedregal ofre-
ciendo nuevamente al señor San Feliz 
el homenaje que se celebra, encare-
ciéndole traslade á nuestros hermanos 
residentes en Cuba los afectos que en 
el acto de hoy puede ver exterioriza-
dos. 
E l señor Pedregal, interrumpido en 
su brindis por frecuentes aplausos, 
recibe, al final de aquél, una cariñosa 
y entusiasta ovación. 
Acto seguido, el regocijado poeta 
bable don José Benigno García (Mar-
cos del Torniello) da lectura, entre 
incesantes aplausos, á una ingeniosa é 
inspirada composición iue no inser-
tamos, como quisiéramos, en el D i a r io 
por carecer de espacio; composición 
titulada "Reteyo de una llacuada." 
E l señor Fernández Sanfelíz dió las 
gracias, hondamente conmovido, por 
aquel grandioso homenaje que se ren-
día en su persona al Centro Asturiano 
de la Habana, siendo aclamado al fina-
lizar sus hermosas y sentidas palabras 
por toda la concurrencia puesta en 
pie. 
Muy avanzada la tarde terminó tan 
hermosa fiesta, que constituyó el nú-
mero más brillante de las ferias de San 
Agustín, recolectándose después entre 
los concurrentes una cantidad muy im-
portante para la Asociación Avilesina 
de Caridad. 
Avilés guardará eterno recuerdo de 
este acto inolvidable. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Cirujla, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 4 3. Señoras 
de 2 & 4. Teléfono 593. 
9379 26-13 Xg. 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
2501 1-S. 
D - P e r d o m o 
Mas urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele, Sífi'es tratada por In-
ecciones sin dolor. Teléfono 287. D« 12 
3. Jesús Mana número 33. 
2*84 i .s . 
E L T O N I C O P O R E X C E L E N C I A 
L a inmensa mayoría de la geni* necesita un tónico en la primavera o 
al comenzar el verano, por ser época en que el sistema sufre un cambio que 
afecta á todo el organismo. L a debilidad general del cuerpo, el cansancio 
que se siente, la inconstancia del apetito, la escasa digestión y otro cúmulo 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierta 
analogía, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester dár-
selo. Es la época más propicia para tomar las 
Pastillas Eestaurad&ras del " D r " Franklin. marca Velcas, 
Y quedar en condiciones de resistir viotoriosamente los enervantes calores del 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
VmoDésiles 
E L M E J O R T Ó N I C O Y E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
U c a s a d e B a h a m o n d e y € a . 
T Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
J-OJSS de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
brillantes, aretes, pulsaras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
1X11 completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBftAPIA 103, 105 Y 107 
o.:,̂  1-S. 
"Por más de 50 
afios he tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
do Cereza del Dr. 










En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
ee halla preeminente sobre todos 
b u s rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
gún substituto. 
C a d e fraseo ostenta l a f ó r m u l a e n l a 
r o t u l a t a . P r e g u n t e usted á su m é d i c o lo 
que o p i n a del P e e t o r a l de C e r e z a del 
D r . A y e r . 
Preparado por el DR. J C. AYER y CJA, 
liO-s-ell, Mass., E . U. de i . 
k C U E N T A S P E R S O N A S 
S U F R E N DE ANEMIA 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. En efecto, el uso de 
las Verflaclera» Pildoras de Vallet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo ías fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. En las mu-
jeres hacen desaparecer las pérdidas Man-
cas, y resrablecen rápidamente la per-
fecta regularidad de las épocas. E t̂a ha 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de París se taya 
complacido en j-probar Vx fórmula de 
dicas i íidoras á Qn de que sirva de jra-
raniia á los enfermo?; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venia en todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparada» 
por Vallet, y que son casi siempre inefi-
caces y mal hechas, exijas^ sobre la en-
voltura las palabras : Verdaderas 
Pildoras dn Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Ca--a L. Frere, 19, rué Jacob, 
ParK 
¿as Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de l'allet sobre endn pi'don/. 1 
GERARDO L OE ARMAS 
ENRIQUE VI6MIER 
A li<) O A L>0 S 
Estadio: Sau Iguacio 3 0 , d e l á 5 
A Jl. 
CIFUJANO-DENT1HTA 
Polvos dentríñeos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
10474 28-9 S. 
DR. H. A L V á R E Z 1RT18 
EVTTERMK 'JADÍSS J D E L A GAKOAJVTA 
NAiUZ I OIXOB 
CnnsultM de 1 & 3. Conaulado 114. 
2503 l-s. 
DR. GALYEZ GÜILLSM 
Especialista en »Iflna. htrr.iaa. impoUa-
cía r eíterilldid. — Habana nnmcro 4». 
Consultas de 11 á 1 y d© 4 & 6. 
2564 l.fl 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. O'Reilly 100, de 3 á. 4. 
C 2475 26-4 Sp. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. lOl 
entre Muralla y Tte. ttey. 
Se practican análisio de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, agnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES (COMPLETO): 
espatos, sangra 6 leche, dos pesos (92.) 
Teléfono número 928. 
2512 i.s. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
, MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátls k los 
pobres, los lúnes, Teléfono 1573. A-4934. 
10169 26-3 Sp 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 532 
10109 78-2 Sp. 
DR. HERNANDO SESÜI 
CATJBDRATIOO 1>JB LA UWTKRSIDaD 
GARANTA M I Z Y OIDOS 
Neptuno 108 d* 12 A 2 todos 1<>i días ex 
repto lo* dominaos. Consulta* jr oy«.r»cion*fl 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
vierni»' & 1»« 7 do la m*fisna. 
2491 l-s. 
CLIMIGA DENTAL 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whlte 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios da los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
Una extracción „ 0.50 
Una id. sin dolor „ 0.76 
Una limpieza , 1.6Í 
Una empastadura ,,1.00 
Una^ld. porcelana ,1.50 
Unciente enplga «.OO 
Orificaciones desde 51.50 á. . ,,8.00 
Umi corona do oro 22 kIr, . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una Id. de 4 & 6 id „ 5.00 
Una Id. de 7 ft 10 Id 8.00 
Una Id. de 11 á 14 Id $12 00 
Los puentes en oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabados de noche & la per 
fecclón. Av'so & lo» forasteros que se ter 
minarán sus trabajos en 24 horas. Con 
sultas de 3 á 10, ds 12 & 2 y de 6 y me 
dia á 2 y medía. 
2506 l-S. 
P U Í 6 Y B Ü S T A M A N T E 
ABOOADOa 
San T̂ ti&clo ««, prml. Tal. St9. do 1 * 
2505 l-S. 
Dr. A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente; 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de S á 5. San Miguel 158 
2480 l-s 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exciueivamente, 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa 
rllla 74. altos. Teléfono 374. 
2495 . 1-S. 
Dr. R. G U I R A L 
OCUi-LSI • 
Consultas para pobres Jl al mes U rus-
cripclón. Horas de 13 i 2. Consaltas partí 
cuiarM <J« 2 y media á 4 y nedla. Vlanri 
qus 72, entro Ban ita'ssi y San José. Telé-
fono 1334. 
2494 l-s. 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de nlfios.—Elección de 
crianceras. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
2481 1-S. 
Dr. S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mea Prado 2, bajos. 
2514 l-S. 
Pol icarno L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, firinopsL 
Teléfono 3314, 
2262 62-1 Ag. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exc.uBlvanente. para uperaeiones de tosejes 
Dietas desde un escudo «n adelante Man* 
ri?U8 7S,,.fntre ¿an Raías; y San José. Ts-
2508 1-S. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo •'Tamavo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1-S. 2513 
F R A N C I S C O LANDA 
Ingeniero Civil de la Universidad de Cer-
nen y de la Habana. Construcciones. Puen-
tes, Ferrocarriles Hidráulica v demás 
asuntos concernientes á la prof«slÓn. Cu-
ua 52, Habana. 9568 26-19 A*. 
DOCTOR A L B A L A D E J O 




Com postela l O l . 
i-s. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F 1 L L S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
iflodernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A E I A NUÜTSSO 91 
T E L E F O N O NUfiZ. 6314 
2480 l-S. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano da la F.cuitad de Parle. 
Especialista en enrermedades del estó-
mago é intestinos serdn el procedimiento 
de los profisoroe doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Juro ffás-
trico Consultas de 1 í 3. Prado 7S, bajea 
2500 1-S. 
S. Gando Bello y A rango 
AJÍOGAUO. H A B A N A 7 J 
THttJDrONO 701 
2504 l - B . 
Via» urinarlus sífilis, venéreo, lu-
P»US,i i e ^ , o S ' Í r , t t a m l e n t o s especial^. í i « Á á.>2 - KufermertAde, de Setto-r»s. De 2 á 4. Aguiar i a 6 . 
C 2416 2«-21 A». 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
r^r^, (Cura v'olo alcohólico) 
SUERO ANTITETAXICO. Suero antl-
morflnlco (cura la morfinomanfa.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico QulrúrvlcaL 
Prado 105. 
. 2567 1-8. 
D R . F R A N G I g G Q J . D B T B L A 8 0 9 
Enrermed&des £•! Oorasóa. P«lm*aea. 
ta« de 12 a t.—Días fe»tlro«, de 1J 4 
Trocadero 14.—Teléfono 469 y A-4043. 
1*8. 




Bmrra^aé. —If OTARIO». 
AMARGURA tt. 
tit-im* 
Dr . M a n u e l V . Ban^o y L e ó n 
MfdJeo-CImiaaa 
Consultan dr« 12 a í todos loa día*. 
noí loé dominaos. r>»j»urado. por reaunol^ 
de la Dirección de ôvador.gk. puede 4,7 
f* r?h.n°^mity°.r aB'duld^ 4 su cliente: la. Gabinete. Prado número 84 lia 
2279 iW-M J l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm, 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y ClruJIa en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 29C 
2507 1-S. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 
Al lado del DIAiUO UB LA MARTTIA 
2499 j .g 
DR. C. E. FINLAY 
EmpecimUmtm en s-ufernt<>«•««•• de los eSo* 
y d« loa oldMk 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas d« 
1 á 4.—Teléfono 1690. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 3,—Teléfono núm. 9269. 
2488 j . » 
DR. JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homcoaa. tica. Enfermedades da lao Señoras y vt-fios. Consultan de 1 & 3 o. m. San Mi. ruel 1S0B, Teléfono 1008. 
2482 i-s. 
Dr, R. Chomat 
Tratamiento especial <3e Slfllls y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida -* 
Consultas de 12 & 3. — Teléfono 154 
LUZ riVHERO «9. 
2486 i .s . 
Dr. J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de U BacueU, de Medicina 
ÍÍA.SAGK VU3RATORIO 
Coosultae de 1 a 3. Neptaaa namero 41 
bajos. Teléfon» 1484. Gratis sólo ICnes 9 
rr ' • c ales 
2509 1-S. 
D r . P a l a c i o . 
Eofermedad â de Ueburaa. — VLas Urina-
rias. — Clrulia •« («nerai.—Consultas de 11 
* í — * » h L4aara 344. — Tel4fen« 1341. 
GmtU a la. p.hr — 
2497 1-S. 
DR. JOSE T. AGUIRRE 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
S-4** 26-11 Ag. 
DR. GUSTAVO S. DÜPLES3IS 
DlrrotoT de la Cmm de S.Iott 
*• AMef.Hdn Cnnai 
CIRUJIA OKNKRAL 
Consultas diarias de : a 3 
Lealtad nümaro 36. Teléfono 1181 
2489 l-ft ' 
8 DIARIO DE LA MARINA.—'Edicíór ñe la mañana—Soptíem'bre 9 de ivvo 
El A t e o y el 
He fflico 
El lioenciado don Carlos Pereira, 
Encargado de Negocios de la Repúbli-
tR ^Mejicana en esta ciudad, nos supli-
fa hagamos constar que la fiesta que 
tetá organizando para celebrar en la 
Habana el centenario de la indepen-
dencia de Méjico, no tendrá efecto en 
B1 edificio de la Legación, como se ha 
dicho erróneamente, sino en el Ateneo. 
Nos es muy grato complacer á nues-
tro amigo el señor Pereira, quien está 
tnuy agradecido por el galante ofreci-
miento que de sus salones le ha hecho 
dicha sociedad. 
Aunque los miembros del Ateneo 
tendrán como tales el derecho de asis-
Ur á la velada, el señor Pereira les di-
rigirá una invitación especial, en prue-
oa de reeonocimiento. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE BELEN 
8 Septiembre, 6 p. m. 
La velocidad de traslación del ci-
clón (ha sido hasta ahora 4 p. m., di-
unas 10 millas uáuiticas por hora, án 
centro se hallaba, 5 p. m. al sur de 
Santiago de Cuba y al este de Jamai-
ca; en nuestro último telegrama á 
Wa^hiington decíamos que el ciclón se 
estaba acercando á Jamaica. 
1 A las 4.45 p. m., hemos recibido el 
siguienite cablegrama de dicho Cen-
tro : r* Avisos 4.30 p. m. centro tor-
tnenta tropical cerpa Jamaica rumbo 
W1/* NW. Vientos del E. frescos y aca-
so duros y aguaceros en la costa Sur 
Florida peligroso para los buques en 
aguas cubanas los dos dias siguientes. 
—Moore." 
L. Grangoiti, S. I . 
tas columnas el testimonio de mi p é s a m e 
m á s sentido. 
L o s lamentables sucesos ocurridos re-
cientemente en Güines , causaron penosa 
impres ión en esta localidad. 
E s preciso que liberales y co i scrvadc-
res tomen las cosas con calma, r t s p í t á n -
d'jse cada cual en su pronaaranda pol í t ica. 
E s a es la manera de que Cuba con-
serve su independencia. 
Fermin Du-Breui l , 
Corresponsal. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
8 Septiembre 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar 
del Río, 76.1.13.—Habana, 761.59.—^ 
ÜMatanzas 761.49.—Camagüey, 761.37. 
—Santiago de Cuba, 759.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 27.0, máxima 32.6, mínima 
23.0.—Habana, del momento 27.0, 
máxima 29.7, mínima 24.0.—'Matan-
zas, del momento 27.6, máxima 30.4, 
mínima 24.0.—Camagüey, del mo-
mento 26.5, máxima 31.7, mínima 23.2. 
—Santiago de Cuba, del momento 
28.0, máxima 32.0, mínima 25.0. 
Viento: Pinar del Río, E. 3.6 metros 
•por segundo.—Habana, E. 2.7.—^la-
lanzas, ENE, 5.4.—Camagüey, XE. 
Iflojo.—Santiago de Cuba, NE. 5.5. 
Lluvia durante las últimas 24 ho-
t&B: Pinar del Río, lloviznas.—Haba-
na, 0.2 milímetros.—Matanzas, 2.3 mi-
límetros. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
minante ENE. velocidad 10.7 metros 
por segundo. Barómetro á las 4 p. 
ta., 761.37, 
Llovió en San Diego de los Baños. 
La Coloma, San Cristóbal, Las Mar-
tinas, Cortés, La Fe, Remates, Viña-
Ies, Puerto Esperanza, Agramontr, 
Hanagüises. San José de los Ramos, 
[Matanzas, Zulueta, Sagua la Grande, 
Quemados de Güines, Lugareño, Cie-
go de Avila y en toda la parte orien-
tal de la provincia de Oriente. 
8 Septiembre 1910. —5 P. M. 
Aunque por las observaciones de 
Santo Domingo de esta mañana, se 
deducía que el temporal que pasó por 
Puerto Rico no había tocado en aque-
lla isla; y por más que el barómetro y 
las coaidiclones del tiempo en Kings-
ton, Jamaica, hasta las cuatro de la 
tarde de hoy, no indican que el tempo-
ral continuara en el rumbo del WNW. 
que á su aparición supusimos que se-
guiría; sin embargo, las observaciones 
recibidas esta tarde de Santiago de 
Cuba y de Santa Cruz del Sur pare-
cen indicar que la tormenta continúa 
la marcha que se le supuso al princi-
pio. 
Se ha recibido el siguiente cablegra-
ma de la Dirección del Weather Bu-
rean de los Estadas Unidos: 
" Se avisa á las 4 y 30 P. M. que el 
centro de la tormenta tropical está cer-
ca de Jamaica, con rumbo del W14 
NW. En la costa del S. de la Florida 
se sentirán vientas frescos, y es posi-
ble que fuertes, del E., con chubascos. 
Hay peligro para los buques en las 
aguas de Cuba durante los dos días 
próximos." 
Luis G. Carhon-ell. 
de P R o y m c i i s 
H A B A N A 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
Septiembre 5. 
Xuestro apreciable amigo el doctor R a -
m ó n Miguel Felijo, antiguo y querido m é -
dico de esta localidad, se encuentra enfer-
mo de penosa' dolencia. 
Lamento sinceramente el mal que le re-
tiene en cama, deseándo le recobre pronto 
la salud perdida, para consuelo de su es-
posa y d e m á s familiares. 
E l señor Juan Regino Gómez, presiden-
te del comi té local del partido liberal y 
oistinguido amigo nuestro, ha tenido la 
desgracia de perder el pasado domingo, 
á una hi.lita. 
No habiendo podido asistir á su entie-
fr.' ' «rifieado el lúnes , le envío desde es-
P I M A R D C L , R I O 
(Por t e l égrafo ) 
Pinor del Río, Septiembre 8. 
A las 8.30 P. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
HaHbana. 
Hoy han cruzado para esa capital 
los señores doctor Lainé y coronel 
Calvo, después de recorrer los térmi-
nos municipales de Guane y San Juan 
y Martínez, con objeto de determinar 
el sitio dónde se establecerá un gran 
Central azucarero, para cayo efecto y 
con objeto de aprovechar la parte na-
vegable del río Cuyaguatege, han de-
signado el punto conocido por Charco 
del Toro, en la Catalina de Guane, de 
ese término .municipal, .escogiendo 
unas dos mil caballerías de tierra 
apropiada para la siembra de la ca-
ña. 
Con el establecimiento de dicho 
central en esta región, se llenará el 
vacío producido por las cortas cose-
chas de tabaco, que han obligado á 
los campesinos á emigrar en la forma 
que ha venido conociendo el DIARIO. 
Es de imprescindible necesidad que 
el Gobierno preste su apoyo á esa em-
presa para que cuanto antes se lleve 
á efecto dicha obra. 
Especial. 
S A N T A G U A R A 
(Por t e l égrafo ) 
Rodas, Septiembre 8. 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El licenciado Tomás Aroix Echan-
dy salió hoy para Sagua, después de 
renunciar ante la Asamblea munici-
pal de la jefatura del partido libe-
ral y el cargo de delegado á la pro-
vincial. Dijo que se retiraba de la 
política por cuestión de dignidad. 
También renuncian el Presidente de 
la Asamblea, don Liberato Prieto y 
casi todos los delegados aprobando 
la actitud del jefe, á quien despidie-
ron cariñosamente en la estación. 
El Corresponsal. 
Abreus, Septiembre 8 
á las 6 y 50 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Tarde hoy inauguróse nuevo local 
Colonia Española. Fueron izadas ban-
deras española y cubana á los acor-
des de ambos himnos. Esta noche ce-
lebraráse suntuoso baile para el que 
existe gran entusiasmo. 
El Corresponsal. 
O R i e r s T E i 
(Por t e l égra fo ) 
Mayarí, Septiembre 8. 
á las 10 y 30 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Un horroroso incendio ha destrui-
do totalmente la casa de vivienda y 
oficinas de la casa Grau, el banco Ca-
nadá, la tienda mixta de Eladio Ra-
mos, la tienda de ropa "La Barata" 
y seis casas más. A las dos de la ma-
drugada dió principio el fuego. El 
Alcalde señor Aguilera, capitán Pe-
ralta, Juez Municipal y el Adminis-
trador de Correos fueron los prime-
ros en concurir á prestar auxilio. Pu-
do localizarse el fuego en este mo-
mento. 
Santiago García, Corresponsal. 
S E X O K A S Q U E H A C E N UN 
D I S T I N G O 
Gozan con el Empleo del Herpicide 
por sus Característicos. 
Las señoras que han empleado el Heroicide 
Newro hablan muy favoraolemente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
c o m e z ó n causada por la caspa. E l Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
E s también una loción ideal porque impri-
me nn encanto aristocrático al cabello muy 
distintivo. 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños . 60 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarr& é Hilo*. 
Manuel Johnson, Obispo 62 j 65. Affeate* 
•snecialea. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 9 DE SBPTIEXMBRE 
Este mes está consagrado á San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular—Su DLvina Majes-
tad está de manifiesto en Santa Clara. 
Nuestra Señora de Covadonga. 
Santos Sergio, papa, y Pedro Claver, 
de la C. de J. Gorgonio, Dorotea y Se-
veriano, mártires; santas Serafina, 
viuda, y Felicia, virgen y mártir. 
El que hallare á la Santísima Vir-
gen, hallará la vida y todos los bie-
nes; porque esta señora ama á los 
que la aman; y lo que más es, ella 
misma sirve mudho á sus fieles sier-
vos. iNo hace María que encontremos 
nuestra salvación en sus propios me-
recimientos; pero siendo la distribui-
dora, dicen los Padres, de las gracias 
del Salvador, saca del tesoro de las 
misericordias del Redentor, aauellas 
abundantes gracias que derrama, por 
decirlo así. en el corazón de los que 
la aman. 'Aparta de la cabeza de sus 
queridos hijos aquel'los envenenados 
golpes que sin cesar descarga sobre 
ellos el enemigo de la salvación: con-
jura las tempestades que amenazan á 
sus siervos: dispone que se libren do 
los lazos y de los peligros; y con es-
tos importantes servicios, de que so-
mos deudores á la poderosa ternura 
de esta amable Madre, recompensa 
ventajosamente el celo que tenemos en 
servirla. La verdadera devoción á ja 
Santísima Virgen es el carácter de 
todos los escogidos de Dios. Xo hubo 
santo que no la honrase, y no la ama-
se como á su querida madre: ninguno 
que no la profesase aquel ardiente, 
aquel tierno y amoroso celo que todo 
hijo bien nacido profesa á sus ama-
dos padres. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumibre. 
•Corte de María.—Dia 9. —«Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Regla, en el Santo Cristo. 
DE LOS ÜOEMADOS DE MARimO 
E l domingo 11 de los corrientes, á las 
9 de la m a ñ a n a , se celebrará, en esta Igle-
sia una fiesta en honor de Nuestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre, con ser-
m ó n á cargo del Rvdn, p. Alonso, de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . Se suplica la as is-
tencia. E L P A R R O C O . 
10435 3t-8 2m-9 
E n l a I g l e s i a d e los P P , C a r m e l i t a s 
d e e s t a c i u d a d . 
Se pone en conocimiento de los devotos 
de la Virgen de la Caridad, que en los d ías 
23, 24 y 25 del mes en curso, celebrará, 
en obsequio suyo, un solemne triduo, cuyo 
programa oportunamente se publicará. 
E L S U P E R I O R . 
10386 3-8 
SOLEMNE FIESTA 
E n la Capi l la de las S ierras de María 
tendrán lugar las siguientes fiestas rel i -
giosas, en honor de su excelsa patrona la 
Virgen de la Salud. 
E l S á b a d o 10, v í spera de la fiesta, á las 
5 p. m., d e s p u é s del Santo Rosario, se en-
tonará solemne Salve cantada por las rel i -
giosas. 
E l domingo 11, día de la Virgen de la 
Salud, á las 6 a. m., habrá misa de comu-
nión, por el Muy Ilustre Dr. Severiano 
Sainz y Bencomo, Dignidad de Arcediano 
de la S. L C , Provisor y Vicario General 
del Obispado; en la que se cantarán es-
cogidos motetes. A las 8 y media a. m. se 
c a n t a r á misa solemne á voces y orquesta 
en la que oficiará el Rvdo. P. Alfonso B l á z -
quez, Vice Rector del Seminario, asistido 
de los Rdos. P P . Escolapios, ocupando la 
Cátedra del Esp ír i tu Santo el Rdo. Padre 
J e s ú s Flores y Valcárce l . 
NOTA.—Todos los fieles que, con las de-
bidas disposiciones visiten en esos días la 
Capil la de las Siervas de María, ganan in-
dulgencia plenaria y remis ión de todos sus 
pecados, como en el Jubileo de la Por-
ciúcula . 
A 4-8 
Parropia flel Moiserraís 
FIESTA DE LA CARIDAD 
Debiendo celebrarse el próx imo domin-
go 11 de los corrientes, á las 8 y media, 
en la Parroquia de Monserrate la fiesta 
en honor de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, nos ruega la camarera de esa 
hermandad, que las personas que deseen 
contribuir para la fiesta en alguna limosna, 
pueden enviarla á su domicilio á cualquifr 
hora del día, á la casa calle de Animas 
88, bajos. 1034 4-7 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 30 empieza el novenario de la 
Patrona de la Parroquia con misa cantada 
H las 8 y media y el día 8 de Septiembre, 
ft las 8 y media, tendrá lugar la fiesta con 
ía mayor solemnidad. 10007 10-30 
C O M M T C A B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, du-
rante la ú l t i m a quincena del mes de la fe-
cha, el curso escolar de 1910 á 1911, con-
forme previene el Reglamento particular 
de la Secc ión , queda abierto desde esta fe-
cha el período de matr ícu la ordinaria para 
el mismo, avisando por este medio á los se-
ñores asociados que, de nueve á diez de la 
m a ñ a n a se ex tenderán las de Corte y Con-
fección de labores, Solfeo y Piano é Inglí-s, 
para señor i tas , y de una á tres de la tarde 
larf de los Grados Elemental , Medio y S u -
perior de n iños y n iñas y de siete y media 
á nueve y media de la noche las de Ar i t -
mét ica , primero, segundo y tercer curso; 
Gramát ica , primero y segundo Curso, A r i t -
mét i ca Mercantil, Tenedur ía de Libros, Sol -
feo y piano para varonfes. Lectura inglesa. 
Lectura explicada. E s c r i t u r a inglesa. E s -
critura al dictado. Mecanograf ía y Taqui -
grafía, Dibujo lineal, natural y de adorno é 
Inglés primero y segundo curso, en la Se-
cretar ía de esta Secc ión , Sa lón de la B i -
blioteca, siendo requisito Indispensable pa-
ra ella la presentac ión del recibo que j u s -
tifique el derecho á ese beneficio en la for-
ma que determina el artc íu lo 83 del R e -
glamento general de la Sociedad. 
T a m b i é n se advierte á los señores socios 
que la matr í cu la ordinaria sólo se exten-
derá hasta el 30 del mes que corre, con-
forme preceptúa el Reglamento interior de 
la Secc ión . 
Habana, 8 de Septiembre de 1910. 
E l Secretario, 
José G. Aguirre. 
C 2609" 6d-9 5t-9 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O . — S e alquilan 2 casas en precio 
de 6 y 9 centenes. L a primera sala, come-
dor y 3 cuartos, con cocina, baño, etc. L a 
otra sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, 
lavabos en las cuatro, luz e léctr ica y gas. 
Quinta de Lourdes, 13 y G. 
10469 4-9 
D R A G O N E S 96. Terminada de fabricar 
se alquilan los bajos y altos de esta pre-
ciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, pisos de m o s á i c o s y entrada indepen-
diente. 10443 4-9 
S A L U D 30.—Se alquilan los hermosos a l -
tos, con entrada independiente y cuantas 
comodidades desee una familia, ventilados 
y con agua abundante. E n la tabaquer ía 
del frente la llave y su dueño en Gallano 
núm. 60, por Neptuno. 10438 8-9 
S E A L Q U I L A , en 14 centenes, la casa de 
dos ventanas Ancha del Norte 122, con za -
guán, sala, comedor, 314 grandes, cuarto 
de baño, ducha y 214 grandes en los z ó t a -
nos. L a llave en el n ú m . 120. Informan en 
Campanario 164, bajos. 
10437 4-9 
C R I S T O N ú m . 3 3 
se alquila el alto. L l a v e é informes en el 
bajo. 10439 4-9 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de 
Lealtad 40, con sala, recibidor, 4 cuartos, 
comedor, baño moderno, doble servicio para 
criados, 1 sa lón alto. L a llave, Lealtad 
42, altos. Informes, Obispo 121 
10431 ^9 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 85̂  
con sala, 4 cuartos, comedor, servicio mo-
derno, en 8 centenes. L lave en la bodega 
de la esquiria. Informes en Obispo 121. 
10430 8-9 
S E A L Q U I L A un alto espléndido , propio 
para comisionista, con muestrario ó fami-
lia, gran decorado é instalaciones moder-
nas. Amargura 63 esquina á Aguacate. 14 
centenes. 10425 8-9 
L A C A S A Q U I N T A de Zequeira entre 
Saravia y Nueva, á una cuadra de los 
tranvías , se alquila en 4 centenes. L a l la -
ve en la bodega. Informes, Teniente Rey 
núm. 30. 10423 4-9 
M a i s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J , Vedado 
Se alquilan magní f i cos departamentos 
amueblados, frente á la brisa, de esquina, 
con comida francesa. E n la msima hay ba-
ños con agua caliente, luz e l éc tr ica y todo 
el confort moderno, garage para a u t o m ó -
viles. Te lé fono 9196. 
10407 s-R 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Manrique 
107, compuesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor, patio, buen baño é inodoro. 
Informes en Neptuno 39 y 41, " L a R e -
gente." 10404 S-8 
P A U L A 50, bajos, se alquila. L a llave en 
la bodega esquina á Habana. Informan, 
Amargura 77 y 79. 10420 15-8 
E N E L V E D A D O 
E n la calle A núm. 7, entre 5a. y C a l -
zada, se alquila una bonita casa con sala, 
saleta, 4 cuartos y toda clase de servicios, 
muy barata. Informes y la llave en la bo-
dega de la esquina. 
10400 8-8 
B E R N A Z A Núm. 30.—Se alquilan dos es-
paciosas habitaciones con vista á la calle 
y una interior. Precios mód icos . H a y mue-
bles, si los desean. 
10413 4-8 
P R O X I M O S A D E S A L Q U I L A R S E los 
bajos de Obrapía 116 y 118, cerca de los 
parques y teatros, para una 6 dos familias 
ó p^r departamentos, de fabricac ión mo-
derna y con buenos servicios. Precio 10 
centenes. E n la misma informarán, entre 
Bernaza y Monserrate. 10395 8-8 
S T A L Q U I L A el alto nuevo, independien-
te, Compostela núm. 35: cuatro cuartos, sa -
la y comedor. P a r a verlo en la misma, de 
7 á 10 a. m. y de 1 á 4% p. m. Informan 
en Consulado esquina á San Rafael , casa 
de cambio Te lé fono A-3740. 
10395 4-8 
S E A L Q U I L A la casa Carmen 23, casi 
esquina á Monte: sala, comedor, siete cuar-
tos, pisos de m o s á i c o s , Servicios moder-
nos, acabada de fabricar. Informan en 
Monte y San Nico lás , bodega y Reina 39. 
10392 8-8 
O B R A R I A Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan un entresuelo Independien-
te de tres habitariones y comedor y una 
acesorla propia para establecimiento. 
10399 8-8 
S E A L Q U I L A el piso alto, independien-
te, de San Miguel 141, con sala, comedor, 3 
cuartos y d e m á s servicios. Informan en 
San Miguel 95. 10389 4-S 
S E A L Q U I L A N las casas Acosta n ú m e -
ro 7, altos y J e s ú s Mar ía n ú m . 49, bajos, 
ambos de reciente cons trucc ión y reúnen 
toda clase de comodidades y servicios sa-
nitarios. Informan de ambas en J e s ú s M a -
ría 49, altos. 10388 8-8 
S E A L Q U I L A el piso principal, izquier-
da, de Inquisidor 35. Informan, Oficios nú-
mero 88. 10387 15-8 
E s t r e l l a n ú m e r o 149 
entre Lealtad y Escobar, se alquila. E s t á 
compuesta de sala, recibidor, cinco gran-
des cuartos, patio, comedor, traspatio y co-
cina; los pisos son de m á r m o l y m o s á i c o s . 
L a llave e s t á en el n ú m . 147, al lado, donde 
informan. Su dueño , San Francisco n ú -
mero 18A, Víbora. 10379 4-8 
S E A L Q U I L A N , en San N i c o l á s 85, dos 
habitaciones altas muy ventiladas y c ó m o -
das, á matrimonio sin niños . 
10410 4-8 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t r a n v í a 
para la Habana cruza por frente á la ca -
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D , "Vil la 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 2588 S.-6 
E N D R A G O N E S núm. 3, Hotel " L a D i a -
na," se alquila una vidriera para tabacos 
y cigarros. 10329 s-7 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita y 
fresca casa de nueva cons trucc ión . E s c o -
bar 15, media cuadra del e léctr ico y del 
Malecón: tiene sala ,saleta y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega de Escobar y Lagunas; 
d e m á s Informes, Goncordia 51, esquina á 
Manrique. 10325 4-7 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O , Rayo 
núm. 14, se alquila, entre Zanja y San José , 
muy fresca y moderna casa. L a llave al la-
do. Informarán en Reina núm. 115, bo-
dega. 10324 4-7 
S E A L Q U I L A N , en la Calzada de G a -
llano núm. 122, altos de la seder ía china, 
dos grandes y frescas habitaciones con vis-
ta á la calle, á la brisa. 
10355 4-7 
S E A L Q U I L A N c ó m o d a s é h i g i é n i c a s ac-
cesorias, muy baratas, acabadas de fabri-
car, en Salud 231. 10376 10-7 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Lúa 
82: tienen sala, comedor, tres cuartos y 
:. un cuarto en la azotea y d e m á s servicio 
sanitario, todo e sp l énd ido y nuevo. Infor-
man en los altos del S4. 
10364 8-7 
G R A N A L M A C E N 
P r ó x i m o á desocuparse el que durante 
muchos a ñ o s ocupó la conocida casa de 
Suero y Ca. , Oñc los núm. 30, puede %-er-
se á todas horas y se reciben proposiciones 
de arriendo en Campanario núm. 116, de 
1 á 4. 10459 4-9 
SE A L Q U I L A N 
los preciosos y madernistas bajos de 
Cárdenas 63. 
10475 15-9 
P A U L A 78 
se alquila; tiene sala, comedor, cuatro h a -
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos y 
todos los d e m á s servicios. Informan en 
Amargura 11, segundo piso. Cámara de Co-
mercio. 10441 8-9 
A M A R G U R A 31 
esquina á Habana, muy frescos y her-
mosos altos para familia de gusto. 
10372 4-7 
S E A L Q U I L A , en cuatro centenes, la ca-
sa Puerta Cerrada n ú m . 36, con sala, dos 
dormitorios y d e m á s comodidades. L a l la-
ve en frente, tostadero. Su dueño Acosta 
32, bajos. Te lé fono 3228. 
10371 4-7 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 
núm. 624, á media cuadra del paradero, 
compuesta de sala, seis cuartos y comedor. 
L a llave é informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 10369 8-7 
S E A L Q U I L A N los á l f i cos de Gloria 95, 
modernos, independientes, carros por la 
puerta. L laves en el n ú m . 93. Informes. 
Mercaderes 27. 10366 8-7 
V E D A D O . — S e alquila una casa moder-
na, con sala, saleta, 4 cuartos y d e m á s ser-
vicios y tres cuartos en el patio. Calle 4 
núm. 4. 10375 4-7 
S E A L Q U I L A Ivi hermosa casa J e s ú s del 
Monte 673, muy espaciosa, con jard ín , co-
chera y todas las comodidades propias pa-
r a famil ia de gusto. L laves en la misma. 
Informes, Mercaderes 27. 
10367 8-7 
S E A L Q U I L A la casa Neptuno 188, a c a -
bada de pintar, con 4 habitaciones bajas y 
3 hermosos altos y d e m á s comodidades. L a 
llave en la bodega de la esquina de G e r -
vasio é i n f o r m a r á n en Trocadero 61. 
10363 <-7 
S E A L Q U I L A un departamento de 3 ó 4 
habitaciones, muy frescas é independientes, 
cocina, patio y ducha, en precio módico . 
P r í n c i p e Alfonso 133, casi esquina á Ange-
les, farmacia. 10347 *-7 
S E A L Q U I L A la hermosa casa, con por-
tal, tres ventanas, de San L á z a r o 93. T a m -
bién una moderna c u a r t e r í a de 34 habita-
ciones. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 93, altos. I 
10345 4'7 
Tbispo esquina a bernaza 
Se alquila un local de esauina con 
su vidriera para cambios, tabacos, ci 
garres y reventa de billetes. Infor-
man en la misma. 
10256 4-6 
T R E S C U A L I D A D E S 
P R I N C I P A L E S R E U l ^ 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila un gran local de veinte y cin-
co metros de fondo en L a m p a r i l l a 34. 
10299 4-6 
¡OJO! S E A L Q U I L A un hermoso local, 
propio para tren de a u t o m ó v i l e s ó de co-
ches ú otra Industria, en San Miguel 201. 
E n la misma dan razón . 
10254 15-6 Sp. 
SE ALQUILAN 
unos e s p l é n d i d o s altos en R e i n a 129. L a 
llave en los bajos. Alquiler, treinta cente-
nes: y los bajos de Virtudes 144%, en die-
ciseis centenes. L a llave al lado é infor-
m a r á n en la calle 2 n ú m . 12, Vedado, T e l é -
fono, a u t o m á t i c o F-1205 y antiguo 9416. 
10270 4-6 
P R A D O 33, bajos, se alquilan en $100.00 
Cy. L a llave é informes a l lado, en los ba-
jos del 31. 10248 • 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Manrique 
10A y B, muy c ó m o d o s y elegantes. I n -
forman en Monte 234. 
10245 8-6 
S E A L Q U I L A N los espaciosos, frescos y 
elegantes pisos altos, B e l a s c o a í n 126 y 
Monte 228, en m ó d i c o precio. Informes, 
Monte 234. 10246 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Gervasio 
n ú m . 93, sala, 3 cuartos, comedor, etc. L a 
llave en los bajos é informes en C u -
ba n ú m . 52. 10301 8-6 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa San Rafael 46, entrada por S a n N i -
co lás , con 6 habitaciones, baño, inodoro y 
d e m á s servicio sanitario moderno. L a l la -
ve en los bajos y dan razón en Cuba 52. 
10300 8-6 
E N E L N U E V O y hermoso edificio de 
Torregrosa, Compostela 65, frente á la C a -
sa de Borbolla, se alquilan unos e s p l é n d i d o s 
altos compuestos de 5 habitaciones, con to-
das las instalaciones modernas. Compos-
tela 65, esquina á Obrapía . 
10298 4-6 
V I B O R A . — E n $34, se alquila la espacio-
sa casa L u z 6, sala, comedor, 6 cuartos, 
patio, traspatio y servicio sanitario. L a 
llave al lado. Informan en S a n L á z a r o 24, 
altos. 10294 4-6 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los her-
mosos altos de J e s ú s Marta n ú m . 88, á dos 
cuadras de Be lén . L a llave en los bajos. 
10289 4-6 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de S u á r e z 116, sala, comedor, 
5 cuartos, gran patio y d e m á s servicios. P i -
sos de m o s á i c o s . L a llave é informes en 
la bodega. 10293 4-6 
G U A N A B A C O A . — S e alquila la casa Mar-
tí 48, con 5 habitaciones y d e m á s servicios, 
moderna. Precio $34. L a llave a l lado. Su 
dueño, calle 10 núm. 8, Vedado. 
10288 4-6 
E N A M I S T A D 154, al lado de Marte y 
Belona, se alquila un bonito departamento 
para hombres solos ó matrimonio sin n i -
ños: pueden comer en la casa. T a m b i é n 
se sirven comidas á la calle y se admiten 
abonados. 10286 8-6 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo, c a -
lle de Cuba núm. 103, entre L u z y Acosta. 
T â l lave en frente, portero de la n ú m . 116. 
Informarán en L o n j a del Comercio n ú m e -
ro 412 y 413. 10315 8-6 
S E A L Q U I L A , en 5 centenes, la casa F i -
guras 49. L a llave en el 47. S u dueña . C e -
rro 795. 10227 8-4 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Prado 93, por Neptuno 2B, frente al P a r -
que Central , propios para una sociedad 6 
familia. Informes y llaves en los bajos, 
ca fé "Centro A l e m á n . " 
10226 S-4 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de ' ía 
casa San L á z a r o 290, entre Lea l tad y E s -
cobar, con cinco habitaciones, sala, saleta 
y d e m á s comodidades cada uno de los p i -
sos, los bajos tienen portal. Informan en 
Manrique 121. 10225 5-4 
S E A L Q U I L A la planta a l ta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
L a llave é informes en Prado 86 entre 
Animas y Trocadero, Franc i sco Reyes G u z -
mán. 1Q220 - 8-4 
Z U L U E T A 7 3 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s altos de es-
ta casa, para familia de gusto. E n la mis-
ma in formarán . 10214 15-4 Sp. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ñú~ 
mero 14 de la calle de la Habana, tienen 
sala, antesala, gabinete, tres cuartos y uno 
pequeño , comedor, cocina, cuarto de b a ñ o y 
dos inodoros. In formarán en los altos 
10198 ¿.4 
V E D A D O , calle C entre 19 y 21, con seis 
cuartos, cuarto de criado, garage, dos ba-
ños, i n s t a l a c i ó n e léctr ica , jardín y d e m á s 
comodidades. Informes en la misma, altos 
_10243 26-4_Sp. 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle~10 es-
quina á 3, con sala, saleta, ga ler ía , come-
dor. 5 cuartos bajos y 2 altos, pisos de mo-
s á i c o s y servicio sanitario moderno. L a 
llave en el solar del fondo. In formarán en 
B núm. 16, entre 9 y 11. 
8-4 
S E A L Q U I L A , para familia, no para sub-
arrendador, la-bonita casa San N i c o l á s n ú -
mero 85, con 5 cuartos bajos v dos altos, 
pisos de mosá i cos , acabada de pintar y con 
baño y servicios de agua, etc. Informa el 
apoderado del dueño en Dragones ''1 
10240 g".̂  
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca 5 
letra A, altos, por Cienfuegos, con todos 
los adelantos modernos. Informes, Hotel 
Pasaje. L a llave en los altos. Precio 8 
centenes. 10192 g 3 
E N C A S A D E moralidad se alquilan cua-
tro habitaciones con vista á la calle, á hom-
bres solos 6 matrimonio sin n i ñ o s y en el 
.9 se alquila un piso bajo con tres cuartos 
sala y comedor, una gran cocina. Consula-
do 81, entre Trocadero y Animas. 
8-3 
S E A L Q U I L A N los altos, independien-
tes, amplios, c ó m o d o s y con sus Instala-
ciones y servicios modernos, en M a r q u é s 
de la Habana, "Villa Matilde," entre E s -
trada Pa lma y Libertad. In formarán en 
los bajos, y en Teniente Rey n ú m . 10 N 
taría. 10186 5.3 o-
A L Q U I L A , en muy buenas concMcio-
nes y m ó d i c o alquiler, un local para res-
taurant y lunch, con todos los enseres y 
utensilios propios para esta industria, en 
Prado p r ó x i m o al Parque Central . Infor-





Y o t ras t ros , los cristales n, 
r a dob lo vis ta de K R Y T O K Sa 
les Co., que son: 
Ver ^ f e c t w n t e Menaflis-
tancla. Ver perfectíslmiaeiite 
liien á e c m So vérse las ra-
yas Visorias. 
tínicos Bifocales que no molesta 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 
Opticos Científicos. R e c o i m la y í s t a M j 
2535 1-3. 
E N 20 C E N T E N E S , se a l lu l la la r^j 
Malecón 12, segunda cuadra del Prado ti 
ne sala, comedor, 6 cuartos, 2 baños, 2'mí 
doros, se puede ver á todas horas, i j , ^ 
ma, en la misma, el portero. Más infoimp 
Reina 131, Te l é fono A-1J73. 
10131 g.j 
J E S U S D E L M O N T E : Se a lq^ñaTl í 
calle de Vi l lanueva esquina á Santa AnJ 
una gran acesoria con un cuarto alto, to* 
du azotea, inodoro, agua, cocina, pisóg « 
nos, etc. L a llave en la bodega del frenu 
10116 10.2 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguiar 134, entre Sol y Muralij 
propia para a l m a c é n 6 depós i to . L a lian 
é informes en " E l Navio," Aguiar y ^ 
ralla. 10155 8-2 
S E A L Q U I L A N los amplios bajosTa^ 
bados de pintar, de la casa Animas 99. j . 
los altos informarán. 
10075 g.i 
DEPARTAMENTO Y MATRIMOIll 
E n J e s ú s del Monte 461, se alquila 
departamento al fondo, con dos cuartos, co 
c i ñ a y todo el servicio y entrada Indepen 
diente, acabado de fabricar, en 3 lulses; e 
la misma se solicita, un matrimonio jí 
hijos, j ó v e n e s y peninsulares que hayan es 
tado en taller ó comercio. De 8 á 12 a, m. 
in formarán . C 2451 g-i 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno'; 
en 14 centenes. Informan en E l Anteo} 
Obispo 28, Te lé fono 510. 
10069 g.i 
San Rafael 143, altos. San Rafael 161, 
bajos. San Rafael 161, altos. San Raüt! 
165, altos y M a r q u é s González ÜC, altos 
L a s llaves en la bodega Marqués GonzáL 
esquina á San Rafael. Informan en dicta 
bodega y en Amargura 77 y 79. 
10152 . i ^ 
S E — A L Q U I L A N los altos de la casa «J 
lie de Tenerife núm. 8Eí, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y servicio sa-
nitario completo. Informa su dueño a 






















V E D A D O 
Se alquilan dos casas moderna?, sin 
frenar, próx imas á los baños, con seis cuar-
tos para la familia y dos de criados. Li 
llave a l lado. Precio, 14 centenes cada unt 
Informes en Amargura 23. 
10079 8-1 
S E A L Q U I L A la casa Corrales 15 ye! 
primer piso de Cárdenas 1. Informes: P* 
n a d e r í a L a Industria!, Corrales núm. 9. 
10032 15-31 Ag. 
ALTOS DE PERSEVERANCIA 46 
Se alquilan estos hermosos altos, recléi 
pintados, en 9 centenes. 
10026 15-31 Ag. 
S E A L Q U I L A 
E n 8 centenes el alto y 12 el bajo. Blancí 
26, C a s a Nueva. . 10067 15-31 A«. 
O F I C I O S 74 
Se alquilan habitaciones á hombres sw 
los y departamentos para escritorJoa 
9916 2G-2. A?-
S E A L Q U I L A N , Oquendo núm. 40, es-
quina á Carlos I I I , tres habitaciones nue 
vas s in estrenar. L a llave e s tá en la btf 
t ica de la esquina. Precios módicos. MM 
Informes, Obrapía 7, Hilario Astorqui. 
9969 15-30 AS-
SE A L Q U I L A N los bonitos y frescos l * 
jos de la casa Escobar .IS, compuestos 
cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, oí 
2 inodoros, patio y cocina. L a llave é ID' 
formes en los altos de la misma. 
9934 15-2S AS 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s y muy ventiladas habitación^ 
para familias, hombres solos 6 matrlnií,nl<' 
sin n iños , en la casa Cuba 116. 
9946 15-28 AS 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magní f icas habitaciones 
la casa m á s fresca y cómoda de la 
baña, acabada de fabricar, próxima > 
dos los teatros. H a y luz eléctrica en 
das las habitaciones y magníf ico servio 
¿ to 
to 
sanitario. Precios módicos . 
2553 l-S. 
P R A D O 13 
Se alquilan habitaciones con vista 4 
calle; hay magní f icos departamentos 
oficinas y al lado de los juzgados. 
9745 15-24 AS-
P a r a c s l a i c e r s e Br 
se necesita poco dinero, alquilo un 1 ^ 
para du lcer ía y horno, en el niejorcpV-
de la ciudad. Informan en el Café 
nachea. Prado 13. También doy contr»1' 
































ftl-V E D A D O 
Se alquilan, independientes, los ^ îgfft 
y bajo de la casa calle 5a. núm. l9' 3, 






V E D A D O 
^ E ^ L ^ U I L A ' para establecerse, la es-
H ^ i ^ ^ f 0 / Sarabia 440' con acceso- , rías, os altos de Cerro 787. L a llave en1 
í l e m á n ' V ^ T . I n f T m a ' en 61 ^ « < S l l S | A l e m á n , I. p. y g. 10167 8-3 | 
S E A L Q U I L A la preciosa casa n ú m e r o 4' 
fa Habfn*6 tS ,Prad0' 61 niejor P"nto 
Se a lquila el piso alto de ¡a casa-¡1 y & 
da en la Calzada núm. 54, entre * ' ^ r 
con siete habitaciones, cochera P*1^ j»! 
t o m ó v i l y todas las comodidades O v# 
construcciones m á s modernas. L» 
en el piso bajo, donde informarán. 
9621 20-20j*f> 
E N R E I N A 14 se alquilan h e r m o S * ' , 
bitaciones con y sin muebles, con o ¿e 
b a ñ o s y la entrada á todí-s horas; ^n-
dlez pesos en adelante; en las n118"]^^»' 
diciones en Re ina 49, hermosos er-
mentes con vista á la calle, se desea 
sonas de moralidad, . m * * 
922& 26-lü 
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« S I u»v< 
g N O T O E L D I A 
Y a pasó POr Puerto Hicv, . 
, cicl6n. Enhorabuena. 
ya rompió cristales, 
' ^ ' d e s t r o z o en las tejas. 
R e m e t i ó con los árboles , 
* al suelo algunas cercas, 
f fucge silbando tangos. 
l^n satisfecho. SI llega 
T í a Habana. harA lo mismo. 
L meterse en otras bregas 
* mks fuste, bervigrac.a: 
,levarse donde convenga 
' l canal de Vento, puesto 
ue quieren ponerlo en venta; 
arempujar siete millas 
n^ás allá la parte h i g i é n i c a 
del Matadero, con todas 
-us maulas blancas y negras; 
barrer por dos 6 tres a ñ o s 
ja Ciudad y sus afueras, 
que está tan sucia por dentro 
como por la parte externa; 
exterminar los mosquitos 
que viven y se sustentan 
de la sangre del Tesoro 
que no tlane dos pesetas, 
j latar larvas de po l í t i cos 
y políticos de fuerza, 
cuyo patriotismo estriba 
en ser patriotas de pega. 
Y a pasó por Tuerto Rico 
el ciclón. Enhorabuena. 
AlH ya embist ió cristales, 
¿rboles, tapias y tejas. 
Policía del Puerto 
A n d r é s de l a C r u z T e r c e ñ o . e s t iba-
dor y vec ino da C u b a 40, t r a ¡ b a j a n d a 
i bordo d e l v a p o r " H a v a n a , " se c a u -
só una h e r i d a en l a c a r a d o r s a l de l a 
a r t i c u l a c i ó n de l a s e g u n d a y t e r c e r a 
falange d e l dedo p u l g a r i z q u i e r d o . 
Fuié a s i s t ido en el p r i m e r C e n t r o d e 
Socorro, s i e n d o s u es tado c a l i f i c a d o 
de leve. 
•En e l C e n t r o de S o c o r r o de R s g l a 
fué as i s t ido N i c o l á s L d a n e s C a b r e r a , 
tr ipulante de l a go l e ta cositera " J o s e -
fa . M e n é n s d e z . " de u n a h e r i d a en l a 
cara que se c a u s ó en l a s m a n i o b r a s á 
bondo de l a citad-a g o l e t a . 
,! S u e&tado f u é c a l i f i c a d o de l eve , 
•i D i c í h a go le ta se e n c u e n t r a e m b a -
r r a n c a d a f r e n t e á J a i m a n i t a s . 
i ' L a m e n c i o n a d a e m b a r c a c i ó n es d^ 
la p r o p i e d a d de d o n A n d r é s V i d a l . 
G A C E T I L L A 
J o s é R o d r í g u e z M a r t í n . — 
' L o s p a d r e s de este j o v e n i n t e r e s a n 
conocer s u a c t u a l p a r a d e r o p a r a en-
v iar le fondos , c o n el fin d e que pue-
da r e u n i r s e con s u s e ñ o r a m a d r e , que 
reside en e l F e r r o l . 
P u e d e d i r i g i r s e á doai R o g e l i o C a -
ñ e d o , G a l l a n o y S a n M i g u e l , " L a s 
N i n f a s , " H a b a n a . 
S e r u e g a l a r e p r o d u c c i ó n de es tas 
l incas ú n u e s t r o s co legas de l a I s l a . 
L a s r e l i q u i a s en A m é r i c a . — 
L a s i g l e s ia s d e t o d a E u r o p a , m u y 
espec ia lmente las d e E s p a ñ a , F r a n c i a 
é I t a l i a , poseen m u c h a s r e l i q u i a s de 
santos, que c o n s t i t u y e n v e r d a d e r o s 
tesoros d e p i e d a d , -de g r a n v a l o r p a -
ra los d e v o t o s ; p e r o los t emplos ame-
r icanos son, desde este p u n t o d e v i s -
ta, de u n a p o b r e z a v e r d a d e r a m e n t e 
deplorable . 
X o es, pues , d e e x t r a ñ a r que de a l -
gunos a ñ o s á es ta p a r t e los obispos 
de d i f erentes p a r t e s d e A m é r i c a v e n -
gan d i r i g i e n d o a l P a p a n u m e r o s a s pe-
ticiones e n c a m i n a d a s á c o n s e g u i r l a 
t r a s l a c i ó n a l N u e v o M u n d o de a l g u -
nas de l a s r e l i q u i a s que h o y se con-
servan en E u r o p a . 
P e r o n o es s ó l o e n A m é r i c a . U n r u -
so, el P r í n c i p e D e m i d o f f , h a o frec ido 
en n o m b r e de l C z a r l a f r i o l e r a de 20 
mil lones de f r a n c o s p o r las r e l i q u i a s 
de S a n N i c o l á s , q u e a c t u a l m e n t e se 
encuentran en B a r i . 
L a o f er ta h a s ido r e c h a z a d a p o r 
P í o X . 
Boc orros.— 
P a r a e l in f e l i z enfermo G e r m á n 
G a r c í a y sus c inco inocentes c r i a t u r a s 
nos h a n l legado los s iguientes soco-
rros. 
_ U n peso a m e r i c a n o de un obrero m á s 
rico que m u c h o s s e ñ o r e s que a r r a s -
tran a u t o m ó v i l , puesto que puede d a r -
se la s a t i s f a c i ó n de e j e r c e r l a noble 
v i r t u d de l a c a r i d a d . 
L o s pesos a m e r i c a n o s de u n ben-c 
factor que se firma con las in i c ia l e s 
J . R. 
Y dos pesos p l a t a e s p a ñ o l a en nom-
bre de l a b u e n a n i ñ a , M . T . C . L . 
L a ^ grac ia s p a r a t a n c a r i t a t i v a s per-
sonas en nombre de los c inco angel i tos 
^el desventurado G e r m á n . 
SALÓN TEATRO ACTUALIDADES.— 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a E s p a ñ o l a . — 
E s t r e n o todas las s emanas . — F u n c i ó n 
por tandas . 
A las ocho: l a z a r z u e l a Mala Hem-
i r a . — A las n u e v e : debut de l a p r i -
m e r a t ip l e c ó m i c a s e ñ o r a Nieves P a e z , 
con l a repr i s se del s a í n e t e Las Gafas 
Negras, — A la s d i e z : EL Mississippí. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
C i n e m a t ó g r a f o cont inuo y comedias 
por l a c o m p a ñ í a que d i r ige e l s e ñ o r 
C a s a s ú s , 
SALÓN NORMA.— 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . — C i n e m a -
t ó g r a f o . — F u n c i ó n d i a r i a . 
Rees t reno de las super iores p e l í c u -
l a s Magbeth y Las orillas del Ganges 
( I n d i a ) . 
A d e m á s se e x h i b i r á n La visita del 
cirujano; Romeo se vuelve bandido, 
las dos de l g m e r o c h i s p e a n t e ; La ci-
c-atriz y Vercivgetorix, e n colores y de 
grandioso a r g u m e n t o . 
ALHAMBRA.— 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — A las 
ocho: E l Cond-e de M i puchungo. — A 
las n u e v e : Gloria ó La Reina de la Ca-
nela. 
1 íe l i r i s PBMal 
A L C O M E R C I O 
A L A I N D U S T R I A , P R O P I E T A R I O S , P R O -
F E S I O N A L E S Y O B R E R O S . 
P a r a c o n t i n u a r las gesgtiones que s s 
r e a l i z a n en c o n t r a de l proyec to de 
a r r e n d a m i e n t o de l C a n a l de A l b e a r , y 
t r a t a r de otros p a r t i c u l a r e s de g r a n 
i m p o r t a n c i a se les c i t a p a r a que con-
c u r r a n á l a A s a m b l e a m a g n a que h a 
de ce lebrarse e l p r ó x i m o lunes 12 á l a s 
dos de l a t a r d e en l a L o n j a -del C o m e r -
cio. — H a b a n a , 8 de S e p t i e m b r e de 
1910. 
J o s é M a r í a B e r r i z , es tablec imiento 
de v í v e r e s finos. 
C a r l o s A r n o l d s o n , comerc iantes . 
N a r c i s o M a c i á , v í v e r e s en g e n e r a l . 
J . G o n z á l e z C o v i á n , v í v e r e s con l i -
m i t a c i ó n . 
M a n u e l P a z , a l m a c e n i s t a de q u i n c a -
l l a . 
P a s t o r F . C a l v o , a l m a c e n i s t a de fe-
r r e t e r í a . 
R a f a e l M e r c a d a l , a lmacen i s ta s dn 
efectos de v i a j e . 
E n r i q u e A l d a b ó , f a b r i c a n t e s de l i -
cores con a p a r a t o . 
J o s é M a n u e l M a n t e c ó n , a l m a c e n i s t a 
de v í v e r e s finos. 
R a m ó n P l a n i o l , ta l leres de m a d e r a s . 
R a m ó n C i f u e n t e s , f á b r i c a s de taba-
cos. 
M a n u e l N e g r e i r a , f a b r i c a n t e de l i -
cores, i 
J o s é V e i g a , a lmacenes de p e l e t e r í a . 
R a m ó n L ó p e z , a lmacenes de som-
breros. 
A n t o n i o R o m e r o , a lmacenes de v i ' 
nos. 
J o s é C r u s e l l a s , f á b r i c a s de p e r f u m e -
r í a s . 
M . A l v a r e z . f á b r i c a s de chocolates. 
F a u s t i n o L ó p e z , f á b r i c a s de dulces 
y conf i turas . 
B e n i t o G i l , f á b r i c a s de escobas. 
A n g e l E a t r u g o . l i t o g r a f í a s . 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z , deta l l i s tas 
de v í v e r e s . 
J o s é L l a m o s a s , c a f é s . 
F e l i p e G o n z á l e z , hoteles. 
E d u a r d o G a r c í a C a p o t e , l o c e r í a s . 
J o s é V a l d é s , t i e n d a s de te j idas . 
J o s é P a r d o , te j idos con s a s t r e r í a . 
N i c o l á s G u a s c h , fondas . 
J u a n R e g ó , p a n a d e r í a s . 
J o s é C o m e s a ñ a s , t i endas de s e d e r í a . 
M i g u e l R e c a r e y , c a r n i c e r í a s . 
D r . G e r a r d o F e r n á n d e z A b r e n , A s o -
c i a c i ó n de F a r m a c é u t i c o s , 
S e r a f í n S á n c h e z G o v í n , contra t i s tas 
de obras, 
M i g u e l P a s c u a l , maestros de obras. 
E n r i q u e V a r o n a , obreros. 
J u a n M e n é n d e z , t renes de carre to -
nes. 
G , G a r c í a Z a b a k , comerc iantes co-
mis ionis tas , 
F r a n c i s c o A r e n a l , b a r b e r í a s . 
J o s é Acebedo , c a j o n e r í a s . 
F r a n c i s c o N a v a B l a n c o , trenes de 
coches. 
S a t u r n i n o Odrioso lo , a lmacenes de 
f o r r a j e . 
I g n a c i o N a z a b a l , a z u c a r e r í a s . 
D a r í o A l v a r e z , h o j a l a t e r í a s . 
M a n u e l R o d r í g u e z , bara t i l l o s de l a 
P l a z a V i e j a . 
F r a n c i s c o L ó p e z , bara t i l l o s de l a 
P l a z a d e l V a p o r , 
10433 3-t. 8 
C O L E O E O A L E M A N 
O ' R E I L L T N ú m . 43 
^Este Centro docente abrió las clases el 
Io. del actual. Hay Kindergarten. Primera 
y Segunda E n s e ñ a n z a para n iños de ambos 
sexos. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos, ter-
cio pupilos y externos. Se facilitan pros-
pectos. 10384 IO-8 
Gclegio "Isabel la Católica" 
Primera y Segunda e n s e ñ a n z a y Comercio 
Incorporado al Instituto Provincial 
G A L I A N O 125 
Internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. Alumnos aprobados en Junio ú l -
timo. 45. 10126 15-2 Sp. 
" C o l e g i o F r a n c é s " 
O b i s p o n ú m e r o 5(> 
Directora: Mlle, Leonie OUvier (offleier 
d' Académle . ) E l lúnes , 5 de Septiembre, 
se abrirá el nuevo curso. Se admiten i n -
ternas, medio internas y externas. Se fa-
cilitan prospectes. 
9561 15-22 Ag. 
COLEGIO BE BELEN 
E l día 9 de Septiembre abrirá de nuevo 
sus clases el Colegio de Cclén, inaugurando 
el curso 56. 
Los alumnos internos vendrán el día 8 
á las 8 p. m. 
Los medio-pupilos y los externos, el día 
9 á las 7 y l|2 a, ra. 
L a matricula de inscr ipc ión para los 
nuevos alumnos e s t á y a abierta en la por-
ter ía del Colegio, 
Horas háb i l e s : de 8 á 11 a, m, y de 1 á 
6 p. m. ' 
A las familias que lo soliciten, se les en-
v iarán prospectos por el correo y se les 
e n s e ñ a r á todo el Colegio, principalmente 
los nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los antiguos realizadas duran-
te las vacaciones; l lama mucho la a tenc ión , 
la nueva grandiosa escalera de mármol 
desde la entrada hasta el Observatorio; la 
nueva Aula modelo para los alumnos de 
ciencias; las nuevas instalaciones para los 
museos y gabinetes de F í s i ca , Química é 
Historia Natural, el nuevo patio y las no-
tables innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las clases. 
Mucho agradecer ía el Colegio que J<~- a lum-
nos del curso anterior que hubieran de re-
tirarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para poder disponer de sus números . 
E l día IO. de Septiembre se abrirán las 
clases que el Colegio sostiene á cargo de 
los H . H . de la Doctrina Crist iana en Be-
lén. E s t á n divididas en cuatro secciones: 
en la primera se dará la e n s e ñ a n z a pr i -
maria elemental; en la segunda y tercera 
la primarla superior con nociones de in-
g l é s ; y en la cuarta, las asignaturas de 
Comercio. Contabilidad, Tenedur ía de L i -
bros, Ing lés , Nociones de E c o n o m í a Po l í -
tica, etc. Por la primera se abonarán men-
sualmente $2 plata; por la segunda y ter-
cera $3 y por la de Comercio $4. Los pagos 
se harán en Be lén . P a r a m á s detalles di-
rigirse al Rector ó Prefecto de disciplina 
del Colegio de Belén. 
N O T A . — S e fac i l i tarán prospectos al que 
los pidiere. 
Direcr ión: Apartado Postal 221, 
Compostela entre L u z y Acosta, 
A, M. D. G, 
9348 26-12 Ag. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1* Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a f l m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿ S e r é posible que reciban allí tan bue-
na educac ión como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¡ E s t á usted seguro de que allí hayan de respi-
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar hijos al 
Norte? E l C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
D E U R S U L I N A S 
Abrirá este Colegio sus clases el cinco 
del corriente. Admite pensionistas, medio 
pupilas y externas. Reglamentos é infor-
mes en el locutorio del Colegio. 
E l v i érnes 9 celebrará, á las 8 de la ma-
ñana, la fiesta de inaugurac ión del curso 
con misa y sermón. 
A. M. D. G. 
C 2478 6t-5 6d-6 
"SANCHEZ Y TIANT" 
Cole í f io de N i ñ a s . Keinsi n ú m . 118 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 10271 15-6 S. 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419. 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2554 1-S. 
coiep "El 1 0 fle B e i r 
A M I S T A I> 8 3 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, secunda-
ria y comercial; Inglés , plano, etc., etc. P u -
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y .ex-
ternos. Prospectos por correo. 
C 2386 26-21 Ag. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o , para aprender ing lés . Da c la-
ses en su Academia y á domicilio. San Mi-
guel 46. ;.Desea usted aprender pronta y 
bien el idioma ing l é s? Compre usted el 
'•Método Nov í s imo ." 10122 liJ-2 
_ E n cuantos casos se necesit'1 u n t ó -
nico-reconst i tuyente poderoso, h a y que 
u«ar e l Dínamogeno Saiz de Carlos, 
s i empre t r i u n f a . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
C i n e m a t ó g r a f o y c o m e d i a s . — F u n -
d ó n d i a r i a p o r t a n d a s . — E s t r e n o de 
P ^ i c u l a s . — A las ocho: v is tas c i n e m a -
^ g r á f i c a 7 reprisse de l a comedia Ven-
^ de Baños. — A las n u e v e : v i s t a s c i -
n e m a t o g r á f i c a s y l a comedia Daña 
c lannts, 
*ÍRAN TEATRO PATRET^— 
hemos rec ib ido e l p r o g r a m a . 
ALBISÜ.— 
C i n e m a t ó g r a f o cont inuo . — F u n -
d ó n d i a r i a . — A la s ocho. 
TEATRO MARTI.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Q u i n t e t o J a p o n e s i -
• — A las ocho-. Doña Robustiana.— 
las n u e v e : es treno de l e n t r e m é s co-
ico L na lucha improvisada. — A las 
? e2: ¿Quién es la H i j a f 
Colegio " C E R V A N T E S " 
A n g r l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
1? y 2 ' E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
m a s . — C t i r r e r a s E s p e c i a l e s . — S e a d m i t e n 
internos , medio y tercio iuternos y ex-
ternos. 
S A N N I C O L A S 1 
10457 13-9 
U í S T I T U O I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33.—Directoras: Miles Mar-
tinon.—El Io. de Septiembre se reanudan 
las clases. Se admiten medio pupilas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
9815 15-25 Ag. 
Colegio " S a n Antonio" 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
S A N K A F A K J L 5 0 
E l lúnes . 5 de Septiembre, se abrirAn las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las e n s e ñ a n z a s primaria, prepa-
ratoria, segunda y mercantil. 
A d m í t e n s e alumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é internos. 
E n la porter ía del Colegio se dar in pros-
pectos á. las personas que los soliciten. 
9558 26-18 Ag. 
G L A S E S P R A C T I C A S 
Y t e o r í a s d e ^ F a b r i c a c i ó n d e A z ú -
c a r " , e x p l i c a d a s p o r a n P e r i t o Q u í -
m i c o , I n g e n i e r o A g r ó n o r n o y D o c -
t o r e n C i e n c i a s F í s i c o - Q u i m i c a s , 
Preparac ión completa, ráp ida y prác t i -
ca de los aspirantes á q u í m i c o s azucareros 
y de los empleados de la casa de calderas. 
Manejo del polarlmetro. An&Msis completos 
de guarapo, meladura, masa cocida, miel, 
cachaza, azúcar , c a ñ a s , cal, etc. Control 
químico , etc., etc. Dirigirse á L . S. Martín, 
Calle de la Habana núm. 66 (altos) entre 
Empedrado y Tejadillo. 
10113 8-3 
J H S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por lar- Religiosas del Apostola-
do del Sagrado Corazón de Jesús . Plaza de 
Dragonee esquina á Escobar. 
E l día 5 de Septiembre comenzará, el cur-
so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, semi 
pupilas y externas. 
Se dan clases de inglés , plano, dibujo y 
»oda clase de costuras y bordados. 
A. M. D. G . 
909? 15 "30 Aff. 
«JHS-
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del Sagrado Corazón de Jesús . Rea l 140. 
Marianao. 
E l día 5 de Septiembre c o m e n z a r á el cur-
so de 1910 &. 1911. Se reciben pupilas, se-
mi pupilas y externas. 
Se dan clases de inglés , piano, dibujo y 
toda clase de costuras y bordados. 
A. M. D. G . 
9952 15-30 
Colegio del Pilar de P.P. Escolapios 
GaMa M Cerro des. ¿ W l i i í i , 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abr irá sus clases de primera 
enseñanza , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten E.lumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9i80 52-16 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se otrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A A Z - 5 -
i 6 11 
Gran Colegio de niñas . Obispo *$. Haba-
na, directora y propietaria Otilia U. de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucc ión com-
pleta, idiomas, español , francés é ingles. 
Se f a c ü l ' a n prospectos. 
E l objeto d« esto plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
d© los alumnos con só l idos corocimiontos c ient í f icos y dominio completo do! idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educac ión científ ica la Corporación e s tá resuelta á que cont inúo 
siendo elevada y sól ida y conformo —« todo con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay departamento especial para los n iños do 6, 7 y 8 años . 
So admiten alumnos externo»- v medio pensionistas. L a apertura, da curso tendrá 
lugar el día 5 de Septiembre. E l idioma oficia! de! Colegio, es el :ng lés ; nara la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a enseñaza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, fa C a -
rrera de Comercio y e! Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone 
especial esmero en la exp l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las ca-
rreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E K M O Y N I H A N 
D i r e c t o r 
T E L E F O N O | g f j 2 8 7 4 A P A R T A D O 1856 
P A R A A S I S T I R ' A UNA S E Ñ O R I T A 
perturbada, se solicita una criada blanca, 
sin pretensiones: es indispensable que haya 
tratado esta clase de enfermos y traiga re-
ferencias; se le dará buen sueldo. E s c o -
bar 162, de la 1 en adelante. 
10356 
A L SR. E M I L I O A R R A N T E T A B A S -
cal, que res idió ú l t i m a m e n t e en C a m a g ü e y . 
lo solicita su hermano en Guanabacoa. St 
suplica la reproducción. 
C 2594 3-8 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S B L A N -
cas que sean aseadas y tengan quienes las 
garanticen: tienen que saber su obl igación 
y si no es as í que no se presenten. Suel-
do convencional. L i n e a 17, Vedado. 
10382 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 de criada de 
manos: es muy car iñosa con los n i ñ o s : tie-
ne quien responda por ella. Sol núm. 66. 
10378 4-S " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de manos 6 de manejadora: es pe-
ninsular, sabe cumplir bien con su obli-
gac ión y tiene recomendaciones de las c a -
sas en donde ha estado. Aguacate núm. 20. 
10408 M 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
formal y trabajadora y que tenga buen 
carácter . F a c t o r í a 48. 
10418 M 
U N A S E S O R A F R A N C E S A . Q U E H A -
bla inglés , desea encontrar una familia pa-
ra a c o m p a ñ a r una señor i ta ó n iños de m á s 
de 4 años . Buenos informes. Informan 
en Prado 105. 10417 4-» 
P A R A M A N E J A D O R A Ú C R I A D A D E 
manos, solicita co locac ión una peninsular 
que tiene quien responda por ella. E s p e -
ranza n ú m . S. 10415 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color de criada 6 manejadora. Informan 
en Angeles núm. 64, Sueldo tres centenes. 
10398 4-8 
P R O F E S O R A 
de instrucción, dibujo, pintura, plano y l a -
bores ar t í s t i cas , da clases en casa y á domi-
cilio. Salud 7, altos, por Rayo. 
10058 15-31 Ag. 
A R T E S Y OFICIOS. 
Acaíeü Hb Corle FarisM 
Sistema Martí. Profesora con título, se-
ñor i ta Rosa María Pérez . Clases de 1 á, 3 
todos los d ías $5.30 oro y tres días á la se-
mana $3 mensuales. Pagos adelantados. Se 
promete enseñar pronto y bien. Monte 32, 
altos. 10291 27-6 S. 
O J O , A T E N C I O N , OJO 
S e ñ o r a s y señor i tas , no dejarse sorpren-
der que y a se ha presentado el día de ves-
tir bien con buen traje, bien cortado y 
confeccionado por el ú l t imo figurín y por 
la modista "nom plus ultra" y Profesora 
de corte mejor que se ha presentado en la 
Habana, y que lo demuestra en su taller. 
Reina núm. 36 y 38, piso primero. 
10084 8-1 
T E R E S A C A R B A L L O , modista, recién 
llegada de los Estados Unidos, ofrezco y 
garantizo mi trabajo á la sa t i s facc ión de 
las s e ñ o r a s de buen gusto. Precios conven-
cionales. T a m b i é n hablo inglés . Aguila J.43. 
9472 26-16 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea colocarse en casa buena:* cocina á la 
criolla, es repostera y tiene quien la reco-
miende. Informarán en Paseo y 3a., em-
pezando por el mar, la tercera casa. Vedado. 
10460 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera, sin inconveniente en ir al 
campo si le dan buen sueldo. Informan 
en San Lázaro núm. 239. 
10471 4-9 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A Co-
locarse una peninsular que tiene quien la 
garantice. San Ignacio núm. 74, altos. 
10470 4-9 
l O O P E S O S 
le producen 10 pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Dir í jase á Cuba 32. oficina de 
prés tamos , núm. 5. C 2610 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera peninsular en ca^a particular 6 es-
tablecimiento: tiene referencias. Amistad 
núm. 136, cuarto 25. 10449 4-9 
C R I A N D E R A , S E O F R E C E U N A C O N 
j buena y abundante leche: tiene las mejo-
res recomendaciones de eminencias m é d i -
cas. Informan en Carmen n ú m . 52. 
10448 4-9 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos "tstenia mo-
derno, á ediñeios , polvorines, torre*, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas te l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
R u ada n ú m e r o 12. 
2518 1-S. 
JOBROS t m P R F S O S 
P O R 
EL GENERAL WEYLER 
E s t a obra puede adquirirse en la forma 
que se estime conveaiente. y a por tomos 
á medida que se publiquen ó bien por 
ejemplares completos. D ir ig i éndose a l se-
ñor L u i s Artiaga, Corresponsal del Editor 
Propietario, en sus l ibrerías de San M i -
guel núm. 3 y San Rafael 1%, Habana, 
Apartado núm. 276. Se han recibido m á s 
ejemplares del tomo primero y pronto lle-
gará el segundo. 
C 2452 8-1 
P a j a r e r a 
Se desea comprar una no muy grande. 
Avisen calle y n ú m e r o para verla en el 
Departamento dj anuncios de este D I A E . I O . 
A S.-7 
SE COMPRA UNA CASA 
de buena cons trucc ión , con ins ta lac ión s a -
nitaria, que tenga sala, comedor y 3 ha -
bitaciones, dentro del cuadrado de San L á -
zaro. Be lascoa ín , Re ina y Gallano ó del de 
Villegas, Muralla, San Ignacio y J e s ú s M a -
ría, sin corredores. Obrapía nfim. 14, sas-
trería, J o s é Ben, recibe proposiciones. 
10164 8-3 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L . S I U S -
ted desea vender su establecimiento re-
servadamente, venga á verme hoy mismo ó 
m a ñ a n a . V í c t o r Alvarez, Chacón núm. 20, 
por Habana, de 2 á 4 p. m. 
10083 8-1 
l O O P E S O S 
L e producen diez mensuales, garantiza-
dos. Dirigirse á Cuba, 32, oficina de prés-
tamos, n ú m . 5. C 2611 8-9 
E N R E I N A 49 S E S O L I C I T A U N A C o -
cinera blanca que cocine á la e spaño la : 
no tiene que fregar, no tiene plaza, aca-
ba á las 8 de la noche. Sueldo 3 centenes. 
10455 4-9 _ 
U N A C R I A D A D E M A N O S , P E N D Í S U -
lar, se solicita en Sol 63. primer piso. Suel-
do 3 luises y ropa limpia. 
10458 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A A S E A -
da que duerma en la co locac ión , no hay-
plaza. Sueldo 3 luises. Calle 8 núm. 28, V e -
dado. 10456 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
| nos que sepa servir y que traiga referen-
cias. Sueldo tres centenes y ropa l 'mpU. 
Malecón 22, esquina á Genio. 
m i T * -9 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse en casa de corta familia, una de co-
cinera y la otra de manejadora ó criada de 
manos: tienen buenas referencias, saben 
cumplir con su obl igación. Informarán en 
Inquisidor 29. 10447 4-9 
S E S O L I C I T A . E N V I L L E G A S 6. A L -
tos, una cocinera que sepa su ob l igac ión 
y que quiera dormir en el acomodo. Suel -
do, 3 centenes y ropa limpia. 
10446 4-9 
E N A C O S T A 7 S E N E C E S I T A U N A C O -
clncra de color con buenas referencias. 
10445 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
desea colocarse: sabe trabajar á la espa-
ñola, criolla y á la francesa. Informan en 
Progreso núm. 19. 10442 4-n 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, desea una casa de comercio 
6 particular, dentro 6 fuera de la Habana: 
cocina á la americana, criolla y e s p a ñ o l a : 
duerme en su casa. Inquisidor núm. 3, a l -
tos, cuarto 21. 10436 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R -
dincro con buenos informes: no tiene In-
conveniente en ir á un ingenio. Razón , E s -
pada y Zanja , sin número , frente al depó-
sito de carburo Harrls Bros, tienda de ma-
teriales de construcc ión . 
10434 4-9 
O ' R E I L L Y 15, A L T O S , D E S E A N C O L O -
carse un matrimonio, él buen cocinero y 
ella lavandera 6 criada de manos; una jo-
ven para coser y limpieza de cuartos, bue-
nas cocineras y manejadoras. 
10432 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado en casa de comercio, por-
tero, camarero ú otra cosa análoga . Infor-
man en Acosta y Cuba, bodega. 
10429 4-9 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Calle de Rodríguez , Fábr ica , 
bodega, J e s ú s del Monte. 
10428 4-9 
R O Q U E G A L L E G O . A G U I A R 72. T E L E -
fono 486 y A-2404. Por $1.50 quinta y co-
locación. Facil ito crianderas, criados, de-
pendientes y trabajadores. 
10427 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de cocinera: sabe cumplir con 
su obl igación, ayuda en los quehaceres de 
la casa si es corta familia: no tiene fami-
lia que mantener, pero no duerme en el 
acomodo, v a a l Vedado y al Cerro. L u z 91. 
10424 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos que sepa su ob l igac ión y tenga reco-
mendaciones escritas de las casas en que 
haya estado, para servir á un matrimonio 
sin hijos. Sueldo $12 plata y ropa limpia. 
Calle 11 n ú m . 53, entre 12 y 14, Vedado. 
10453 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada para la limpieza d i 
cuartos: sabe coser á mano y á máquina , 
ó para a c o m p a ñ a r á una señora, pues sabe 
cumplir con su deber, contando con buenas 
referencias. Obrapía núm. 60. 
10452 4-9 
S A L U D N ú m . 97. B A J O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que ayude i ics 
quehaceres de la casa y duerma tn la co-
locación, para un matrimonio. Sueldo tres 
centenes. 10451 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos: en-
tiende algo de cocina, es formal y tiene 
quien la recomiende, durmiendo en la co-
locación. Informes en Estre l la núm. 15. 
10450 4-9 
C R I A D A D E M A N O S . — E N C O N C O R -
dia 68 se necesita una. Suelde $10.60 oro 
y ropa limpia. 10468 6-9 
SE SOLICITA 
en C a m p a n a r i o n ú m e r o 121 u n a bue-
n a b u e n a c r i a n d e r a . 
A S p b r e . 8. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para limpieza de cuartos y surclr: 
prefiere que sea en el Vedado. Sueldo, 3 
centenes. Bayona núm. 20. 
10394 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A Co-
locarse una joven peninsular que tiene bue-
nas referencias. Paula n ú m . 85. 
10393 4-$ 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E -ME-
diana edad que sea muy honrada, para ir 
al campo de criada y ayudar con un n iño : 
es un matrimonio y el n iño que se presente 
en Prado 37, á todas horas; se le dará 
i buen sueldo. 10390 *-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó de criada de ma-
nos: sabe cumplir y tiene buenos infor-
mes; no se admiten postales. Informarán 
en Gallano núm. 99, altos. 
10406 4-8 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos. Informarán 
en San Pedro núm. 20, fonda. 
10401 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora: tie-
ne recomendaciones. Informará-n en Ofi-
cios n ú m . 7. 10422 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A -
dora peninsular que lleva siete a ñ o s en el 
país y tiene referencia». Informarán en 
Inquisidor núm. 13. 10421 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
y trabajadora, para ayudar á los quehace-
res de una casa de corta familia. J e s ú s del 
Monte 439. 10419 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos, de come-
dor 6 manejadora, entendiendo un poco da 
costura: tiene buenas referencias, ñ f i y o 
núm. 76, á todas horas. 
10373 4-7 
D E S E O T O M A R E N A R R E N D A M I E N -
to. bajo contrato, por dos años , una casa 
de primera clase, en el Vedado (con pre-
ferencia de dos pisos) que tenga jardín y 
garage. Dir í janse proposiciones al A p a r -
tado 654, Habana. 10331 5-7 
E N M O N T E 15. A L T O S , I Z Q U I E R D A ^ 
se solicita una cocinera blanca ó parda, que 
sea limpia, formal y sepa bien j u obliga-
ción, si no que no se presente. 
10327 4-7 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajo» de 
contabilidad. L l e v a libros en hora» desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a recién llegada de E s p a ñ a , con abundan-
te lech«, da 2 mesas. Informarán en M a r i -
na B, barrio de San Lásaro . 
10860 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse y dormir en el acomodo. 
Informan en Campanario 88, vidriera de 
tabacos. 10363 4-T 
B U E N C O C I N E R O T R E P O S T E R O , P E -
ninsular, desea colocarse en casa de co-
mercio 6 particular: es hombre formal y 
aseado: cocina da todas maneras, pone 
buena comida y abundante: tiene buenas 
recomendaciones de la» casas donde ha t ra -
bajado. Informan en Lampari l la núm. 103. 
10326 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra blanca con tres mesa» da parida, bue-
na y abundante lecha. Informan en J y 9, 
Vedado. 10374 4-7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criado de manos: tiene quien 
responda por él y no hay inconveniente en 
aalir de la Habana. Informarán en T u l i -
pán núm. 15, Cerro. 10357 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó maneja-
dora. P a r a m á s Informes, Gloria núm. 119. 
10370 4-7 
D E C R I A N D E R A , A L E C H E E N T E R A , 
buena y abundante, de dos meses, desea 
colocarse una peninsular, joven, que tiene 
quien la garantice. Suspiro núm. 14. 
10368 4-7 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Carmen núm. 4, 
cuarto núm. 27. 1036B 4-7 
S E S O L I C I T A U N A E S T E N O G R A F A ^ 
taquígrafa , inglés y español , sin pretensio-
nes. Dirigirse á C . A. F . C , Apartado 349. 
10363 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S T ' L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: es de mora-
lidad, aclimatada en el país y tiene quien 
la garantice. Informan en J e s ú s del Monte 
130, fondo de la bodega, Joaquina Pérer . 
10361 4-7 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita colocarse una Joven penin-
sular que tiene quien la garantice: gan.i 
3 centenes. Suspiro n ú m . 16. 
10362 4-7 
COPAS, VASOS, VAJILLAS DE 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido j 
los precios más ventajosos. 
La Gasa de Hierro " E L F E N I X , " 
O 'Eeilly 51 y Obispo 68. 
T e l é f o n o 560. 
234» 1-S. 
J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A E M P L E O 
como para cobros de cuentas, encargado do 
casas 6 servidumbre: tiene instrucc ión, así 
como firmas respetables que garantizan su 
honradez y laboriosidad. Habana núm. 11. 
10349 4-7 
U N E S P A Ñ O L C O N 40 AiÑ'OS E N E L 
país , desea co locac ión , bien sea de serano 
6 de portero: tiene buenas recomendacio-
nes y vive en Obrapía uno, altos. 
10341 4-7 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que sea práct ica y entendida en 
el servicio, en Campanario 70, altos. 
10340 4.7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Maloja 
núm. 131, entre Campanario y Lealtad 
10339 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular con buena y abundante le-
che, de 3 meses y medio: no tiene Incon-
veniente en ir al campo, pudiéndose ver 
su niño. Informarán en Suspiro núm 1C 
10337 O T 
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N O V E L A S C O R T A S . 
EL GUARDABOSQUE DE LA GRAXJA 
T O I H P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
Era el invierno último, en un bos-
que del Noroeste de Francia 
Obscureció mucho más temprano por 
lo obscuro que estaba el cielo. Tenía 
por guía un campesino que andaba a 
mi lado, por estrecho sendero, que el 
viento desem-adenado hacía gemir. 
Entre las cimas veía correr las nubes 
como si huyeran presas de espanto, A 
veces, al empuje de incontrastable rá-
faga, todo el bosque se inclinaba á un 
mismo 'lado con un quejido de dolor; 
y yo sentía frío á pesar de mi marcha 
rápida y de lo bien abrigado que iba. 
Debíamos cenar y dormir en casa de 
un guardabosque que por allí vivía. 
Mi guía levantaba á veces la mirada 
y decía: 
—¡Qué tiempo tan triste! 
Luego me habló del guardabasque y 
su familia. El padre había matado á 
un cazador furtivo dos años antes, y 
desde entonces estaba triste, como aco-
sado por un recuerdo. Sus dos hijos 
casados, vivían con él. 
Las tinieblas eran profundas. 
Xada veía ante mí en torno, y el ra-
maje de 'los árboles entrechocando, po-
blaba de rumores la soledad. _ Por fin. 
advertí luz, y al poco rato mi compa-
ñero llamaba á una puerta. Gritos 
agudos de mujeres nos contestaron. 
Luego una voz varonil, como ahogada, 
preguntó: 
—¿Quién va? 
Mi guía dijo su nombre. Entramos. 
Fué un cuadro inolvidable. 
Un viejo canoso, con la vista extra-
viada y el fusil cargado en la mano, 
nos esperaba de pie en el centro de la 
cocina. Dos mocetones, empuñando 
sendas hacihas, guardaban la puerta. 
En los obscuros rincones pude distin-
guir á dos mujeres arrodilladas ocul-
tándose de cara á la pared. 
Xos explicamos. El viejo dejó su 
arma y mandó que se prepara mi cuar-
to; luego, ad ver que las mujeres no se 
movían me dijo: 
Mire usted, caballero; hace hoy dos 
años que maté á un hombre. El año 
pasado me vino á llamar; hoy le espe-
ro también. 
Y añadió en un tono que me hizo 
reir: 
—'Así es que no estamos tranquilos. 
Le tranquilicé como mejor supe, 
contento por haber llegado aquella no 
che, pues así me era dado presenciar 
el espectáculo de aquel terror super-
ticioso. 
Conté anécdotas y aventuras y casi 
logré tranquilizar á todos 
•Cerca de la lumbre, un perro viejo, 
casi ciego y mostachudo, uno de esos 
perros que se parecen á alguien que 
conocemos , dormía con la nariz entre 
las patas. 
En el exterior, la tempestad se en-
carnizaba contra la casita y por un 
cristal pequeño, especie de mirilla co-
locada junto á la puerta, veía de pron-
to una masa de árboles, zarandeados 
por el viento, á la luz de vivos relám 
pagos. 
A pesar de mis esfuerzos comprendí 
que un terror profundo sobrecogía á 
todos aquellos seres, y cada vez que 
dejaba de hablar todos los oídos escu-
chaban hacia lo lejos. 
Aburrido -de presenciar aquellos te-
mores imbéciles, iba á retirarme á mi 
cuarto, cuando el viejo guardabosque 
dió un salto de la silla, empuñó de 
nuevo el fusil y balbuteó con voz ate 
rrorizada: 
—¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya le oigo! 
QUY DE MAUPASANT. 
(Concluirá.) 
S E S O L I C I T A : C O C I X E R A B L A N C A , 
que sepa cumplir y tenga buenos Informes. 
Salud 37. altos. 10351 4-7 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que ayude & los quehaceres. Sueldo 3 
centenes. Cárdenas 66, altos. 
10336 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E , A M E D I A O L E -
che entera, buena y abundante y de tres 
meses, una criandera peninsular que tie-
ne quien la garantice. J e s ú s del Monte n ú -
mero 628; 10335 8-7 
U N B U E N H E R R E R O D E C O C H E S Y 
.carretones, desea colocarse: ha trabajado 
en los principales talleres de Barcelona: tie-
ne recomendaciones y garantiza su trá -
balo. Informar&n en la calzada de Ayes-
terán núm. 10. 10332 4-7 
D E C E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular á leche entera, abundante y 
buena, tiene quien la garantice. Informan 
en Animas n ú m . 190, bodega. 
13310 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, y una cr ian-
dera á media leche 6 entera, admit iéndole 
el niño. Informarán en Sol 26. 
10309 4-6 
D E C R I A D A D E M A N O S E N C A S A D E 
corta familia, desea colocarse una penin-
sular cumplida en su ob l igac ión y que tiene 
quien la garantice. Sol n ú m . 8. 
10266 4-6 
U N A J O V E N P A R D A D E S E A C O L O -
carse de manejadora:, es c a r i ñ o s a con los 
n iños y tiene quien la recomiende. Infor-
man en Trocadero núm. 12. 
10263 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de cocinera ó criada de manos: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informarán Some-
ruelos núm. 13. 10252 4-6 
P E R S O N A R E S P E T A B L E Y M U Y prác -
tica, se ofrece para la e n s e ñ a n z a de la T e -
neduría de Libros, cá lculo y corresponden-
cia mercantil, reforma de letra inglesa y re-
dondilla, ortograf ía castellana. Dejar av i -
so en la adminis trac ión de es t« periódico. 
10308 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos 6 ma-
nejadora en casa de poca familia: tiene 
recomendaciones de las casas donde ha es-
tado informarán en Oficios n ú m . 68. 
10307 4-6 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E ^ 
ce: sabe cumplir con su obl igación, pre-
fiere casa de comercio, es persona formal y 
tiene quien la recomiende. Figuras n ú m e -
ro 11. 10322 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A N O D R I Z A , 
una joven peninsular, con abundante leche. 
Informan en quinta número 22, Vedado. 
10267 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero con muy buenas referencias: 
rocina á la española , francesa y criolla, 
bien en casa particular, de h u é s p e d e s ó 
comercio. Informarán en Morro 60, Prime-
ra de Colón. 10319 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, se ofrece para casa particular ó- co-
mercio, con muy buenas referencias de las 
mejores casas de la Habana. Gana 5 cen-
tenes. Informarán en Galiano núm. 14, a l -
tos. 10318 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular para coser y arre-
glar alguna hab i tac ión: sabe cortar y tiene 
referencias. Informan en Teniente Rey 74. 
10320 4-6 
U N A S I A T I C O . C O C I N E R O E N G B N E -
ral. desea colocarse en casa de familia ó 
,de comercio: sabe su oficio á la e s p a ñ o -
la y criolla. Concordia núm. 49, carnicería. 
10269 4-« 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. Campanario número 156. 
10268 4-6 
E N L A C A L L E D E C U B A 126. S E S O -
licita una joven peninsular para el ser-
vicio de un matrimonio solo y que sepa co-
cinar, si no que no se presente. Se le dará 
buen sueldo y dormir en la colocación. 
10321 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el país , desea colocarse para l im-
pieza de alguna habi tac ión y coser á ma-
no y máquina y vestir bien, es fina y tiene 
buenas referencias. Informan en Amarjfu-
ra 70. bajos. 10265 4-6 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , D E -
sea encontrar una c o m p a ñ e r a de las mis-
mas condiciones, para tomar en sociedad 
una habi tac ión . Dirigirse á Manrique n ú -
mero 186, donde Informarán. 
10260 4-« 
U N A J O V E N D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse en una casa de moralidad: sa-
be coser á m á q u i n a y á mano y no tiene 
inconveniente en limpiar alguna habita-
c ión: si no le dan buen trato, que no la 
busquen. San J o s é 119 3|4, altos. 
10247 5-6 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa de fa-
milia ó de comercio, teniendo quien la ga-
rantice. Monte núm. 39, altos. 
10305 4-6 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S P E N I N -
sulares que sepan servir bien y traigan re-
ferencias, una para salir á Cienfuegos. In-
formes H entre 17 y 19, "Vil la Dalsy," Ve-
dado. 10304 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de criada de manos 
6 manejadora: sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan en Carmen 46. 
10303 4 - í 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . C O N B U Bi -
na, ropa y lleva 4 a ñ o s de criado de ma-
nos, desea encontrar co locac ión , prefiere 
servir en el Vedado. Tiene cartas de re-
comendac ión de algunas casas donde ha 
servido. Informan en Consulado 72, L a 
Habanera. 10302 4-6 
U N J O V E N D E 28 A Ñ O S , P E N I N S U -
lar, desea colocarse de criado de manos 
6 portero; no tiene inconveniente en salir 
al campo. D a r á razón el encargado de la 
casa. Monte núm. 5, altos. 
10296 4-6 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A B U E -
na que sepa bien su oficio y que tenga 
buenas referencia*; se prefiere que duer-
ma en la co locac ión. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Vedado, 21 esquina á M, fren-
te al Hospital Mercedes. Se pagarán los 
viajes á las que se presenten. 
10292 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
looarse de criado de manos en casa parti-
cular 6 de comercio, es práct ico en el ser-
vicio: recomendaciones, las que quieran. 
Informan en O'Rellly n ú m . 20. 
10287 4-6 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita co locac ión una peninsular que 
tiene quien la garantice. Cuba núm. 26, 
altos. 10286 4-6 
C O B R A D O R : U N J O V E N Q U E T I E N E 
quien lo garantice, se hace cargo de toda 
clase de cobros por m ó d i c a comis ión . San 
Miguel núm. 79. 10283 4-6 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A L A E s -
pañola y criolla, desea colocarse en casa de 
familia ó de comercio, dando buenas re-
ferencias. San José núm. 4. 
10297 4-6 
E N D R O G U E R I A D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular que lleva 3 a ñ o s d» 
práct ica: tiene quien responda de su con-
ducta. Amistad 144, altos. 
10282 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: sabe su ob l igac ión y tiene referen-
cias. Informan en Soledad 2. 
10281 4-6 
Se necesita vendedor enérgico 
y trabajador, de buena representac ión y con 
referencias inmejorables, para visitar se-
der ías y tiendas de novedades y represen-
tar en la Habana. C A S A C O M I S I O N I S T A 
D E N E W Y O R K . Excelente oportunidad 
para persona de integridad. Contes tac ión 
por carta J . L . F . Box 137, Habana. 
10263 4-8 
^ S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A 
de Segundo Suárcz Iglesias, de la Coruña. 
Lo solicitan sus hermanas y un cufiado. 
Puede dirigirse á la fonda " L a Perla," San 
Pedro núm. 6, y preguntar por José Pena, 
10259 4-« 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento, con referencias de las ca -
zas en que ha trabajado. Informarán en 
Reina 65. bodega esquina á San Nico lás 
__10257 / . - . 4-6 
U N A C O C I N E R A E R A N C E S A D E M E -
diana edad, desea encontrar una casa par-
ticular decente: cocina muy bien á la fran-
< esa, e spaño la y criolla, hace dulces y no 
duerme en el acomodo y tiene quien la 
.recomiende. Informarán en Manrique 5, le« 
K a D, Carn icer ía 10255 i - 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos de mediana edad y con bue-
nos informee ó con g a r a n t í a s , siendo muy 
práct ico por llevar muchos a ñ o s en el ser-
vicio. Informan en Bernaza n ú m . 57. 
1027» 4-6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , A S I A T I C O , 
muy limpio, desea colocarse en casa de fa-
milia 6 de comercio. Vil legas núm. 23. 
10284 4-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento: sabe cumplir con su obl igación, 
tiene personas que la garanticen, no duer-
me en el acomodo, va al Vedado pagando 
buen sueldo. Informan en San N i c o l á s 215, 
frente á la muebler ía . 10278 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A PENINSir 
lar, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene recomendaciones. Informan 
en Antón Recio 9. 10277 4-6 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
10311 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular á leche entera, reconocida 
por m é d i c o : no hay inconveniente en ir 
al campo y tiene referencias. San Sa lva -
dor núm. 16. Cerro. 10317 4-6 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E U N A 
señora peninsular: sabe cumplir con su 
obl igación. Aguacate 96. altos. 
10316 4-6 
U N A C O C I N E R A E N G E N E R A L , D E 
color, desea colocarse, tiene las mejores re-
ferencias. Aguiar núm. 55, cuarto n ú m . 3. 
10314 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera peninsular de 46 d í a s : tiene su niño 
y quien responda por ella, y una criada 
de mediana edad 6 manejadora. Egido n ú -
mero 9. darán razón. 10313 4-6 
D. J O S E G O N Z A L E Z P E R E Z D E S E A 
saber el paradero de su hermana Soledad, 
que según noticias se encuentra en la H a -
bana, Se suplica á quien sepa de ella, se 
dirija á calle 13 n ú m . 45, Vedado. 
10274 4-6 
S E S O L I C I T A U N P A J E Q U E H A Y A 
servido en dicho oficio, que tenga seis piés 
de estatura, que tenga certificados de bue-
na conducta: sueldo $26.50 oro, casa c ó -
moda y ropa limpia. Aguiar 2, de 2 p. m. 
á 4 p. m. 10213 8-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos y de mediana edad en la Calzada del 
Cerro núm. 434, ha de ser peninsular y 
saber cumplir con su obl igación, d á n d o -
sele tres centenes de sueldo y ropa limpia. 
10212 5-4 
Centro de Colocacionei 
de Villaverde y Ca . Te lé fono 413, Auto-
mát i co A-2348. E s t a acreditada casa faci-
lita con buenas referencias, criados de am-
bos sexos, al comercio dependientes, á las 
fondas y hoteles cocineros, camareros y 
ayudantes á los Hacendados, enanillas de 
trabajadores, para todos los puntos de la 
Isla. O'Rellly 13, Villaverde y Ca . 
10235 8-4 
Antigua Agencia id de Agaiar 
Quieren tener en su casa un buen servi-
cio domést i co y un excelente cocinero, ó 
cualquier otro empleado de cualquier gi/o 
que sea, lo mismo un buen dependiente 
para el comercio, para cualquier giro y 
punto de la lsla( p ídanlo á esta Agencia, 
Aguiar 71, Te lé fono 450 y A-3090, I . J . Alon-
so. 10234 8-4 
S E D E S E A U N S O C I O C A P I T A L I S T A 
con unos dos mil pesos para la explo tac ión 
de un negocio teatral de mucho porvenir. 
Dirigirse á Henry de Freville, Empedrado 
34. bajos, n ú m . 2, de 1 á 5 p. m. 
10112 8-2 
TENEDOR DE LIBROS 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
correspondencias y traducción ingle 
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga, San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 ag. 
Dinero é Hipotecan 
$2,000 O R O E S P A Ñ O L , S E O F R E C E N 
en primera hipoteca en la Habana ó en 
sus barrios. Sin' in tervenc ión de corredo-
res. Concordia 68, á todas horas. 
10467 6-9 
D I N E R O A L 6 P O R 100 S O B R E U N A 
buena g a r a n t í a en esta capital, doy $20,000 
en primera hipoteca; también tengo al 7 
por 100 y 8 por 100. Jorge á Ruz, Amargu-
r a núm. 21. 10411 4-8 
D07 DINERO BARATO 
H H U N T : E H : F > O T : E I O Ü 3 L 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Telé fono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 
10350 21-7 S. 
P R I M E R A H I P O T E C A S E D E S E A T O -
mar de 9 hasta 20 mil pesos sobre pro-
piedad de doble valor, sin corretaje. Nep-
tuno 152, bajos. 10346 4-7 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s tamentar ía s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22. de 1 á 4, señor S á n c h e z . 
10262 4-6 
J e r ó n i m o L o b é 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De facilitar dinero en hipotecas y de ad-
ministrar toda clase de bienes, prestando 
para ello la g a r a n t í a necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l propietario que tenga que ausentarse 
del pa í s ó la persona que no puede ocu-
parse de la admin i s t rac ión de sus propie-
dades ó de la invers ión de su dinero, pue-
den dirigirse á mí, en la seguridad de no 
perder su tiempo y salir bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, Amar-
gura 3, altos. 
De 11 a 12 a. m. y de 2Y2 á 5 p. m. 
Te lé fonos : 3169, 752, 286. 
Te lé fono particular: 7006. 
9996 26-30 Ag. 
x > 1 nsr i s n o 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co Interés. Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa 
y se convencerán . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los prorroguen ó 
rescaten en el presente mes. Los Tres H e r -
manos. Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 9856 26-26 Ag. 
H I P O T E C A S 
Manuel Moreno, Salud núm. 1. de 1 á, 4. 
Al 7 por 100 en esta ciudad, del S al 10 
por 100 Cerro. Vedado, J e s ú s del Monte y 
fincas de campo. 
9756 13-24 Ag. 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
Guantes, mascotas, bates v uni-
formes. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Para TKNN1S, raquetas, ma-
llas y pelotas. Pidan catálogos. 
AlmaGén áe Papelería. Muralla 39 
Hourcade, Crews y Co. 
L U Y A N O 
Frente á Henry Clay vendo un terreno 
de esquina, de 800 metros, e sp lénd ido para 
fabricar, sin gravamen. D u e ñ o . Just ic ia y 
Compromiso. 10465 4.9 
E N C A M P A N A R I O V E N D O U N A C A S A 
de alto, moderna, con sala, comedor, 3|4, 
servicio, renta 15 centenes, libre de grava-
men. San Ignacio 30. de 1 á 4, Juan Pérez . 
10175 8-3 
E N N E P T U N O V E N D O U N A C A S A D E 
alto, con sala, saleta. 3 cuartos, servicio, 
renta 17 centenes, entre Escobar y Ger-
vasio. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 10172 8-3 
" " V E D A D O , C A L L E 17. V E N D O U N A C A -
sa de alto, moderna, con jardín, portal, sa -
la, comedor, 4¡4, servicios, el bajo y sala, 
comedor, 3:4, el alto, buena cons trucc ión . 
San Ignacio 30, de 1 á. 4. Juan Pérez . 
10174 8-3 
C O N C H A - L U Y A N O 
Entre ambas calzadas, por donde pasa-
rá la nueva l ínea, vendo una manzana en-
tera, con agua y cloaca, sin censos. Dueño , 
Just ic ia y Compromiso, Reparto •'Ojeda." 
10464 ^.g 
E N E L C E R R O 
vendo un solar de esquina, fabricado, tiene 
bodega, en ganga. Dueño . Amargura 48 
y una esquina para fabricar frente á H e n -
ry Clay. ' 10463 4.9 
E N $6.000 
tres casas nuevas de m a m p o s t e r í a . con 
agua, sanidad y sin censos, á una cuadra 
de Henry Clay, rentan 10 centenes. Due-
ño Just ic ia esquina á Compromiso, R e -
parto "Ojeda." 10462 4-9 
I N D U S T R I A L E S 
E n ganga vendo una manzana entera, 
á 20 pasos de Henry Clay y de la Calzada 
del L u y a n ó , con dos casas, (una esquina.) 
con agua, aceras y cloaca, sin g r a v á m e n e s . 
Dueño . Just ic ia esquina á Compromiso. 
10461 4.9 
P A R A P R I N C I P I A N T E S : S E V E N D E 
una bodega casi regalada, por no ser del 
giro su dueño. Informes. Café de L u z . de 
9 á 11 y de 2 á 5. M. F e r n á n d e z . 
10402 4.3 
M A L O J A Y C A M P A N A R I O . — E N M I L 
centenes vendo una casa de 6 por 35. con 
sala, comedor y 7|4; toda de azotea, ren-
tando $63.60. Jorge A. Ruz, A m a r g u r a 21. 
10412 4.8 
C A N G A 
E n el Vedado se venden tres solares j u n -
tos, en el centro de la manzana 74, calle 
15, entre 8 y 10, en la L o m a , de-13'66 me-
tros de frente por 50 de fondo, cada uno. 
libres de todo gravamen, á razón de $3.50 
centavos en oro e spaño l el metro plano. Se 
admite también en cambio para el pago una 
primera hipoteca, en buena casa y en buen 
punto, en la Habana, que red i túe el 7 por 
100 anual de in terés . J o a q u í n Miranda, 
Mercaderes 22, altos. 10380 5-8 
S E . V E N D E L A C A S A C A L L E , D E C O M -
postela núm. 94, entre Sol y Muralla, con 
428 metros de superficie. Informa su due-
ño en San Ignacio n ú m . 92, de 2 á 4, se-
ñor Cerra. 10381 4-8 
Usted no debe perder esta opor-
tunidad de comprar una im-
prenta muy buena en un precio 
muy barato — FACTORÍA 30 
10080 g-i 
P A R A L O S A L M A C E N I S T A S : S E V E N -
de. en la calle de los Oficios, una gran casa 
de 754 metros cuadrados, libre de grava-
men, en una de las mejores cuadras, en 
$42,000 oro español . I n f o r m a r á n en Cuba 7, 
de X á 2. 10383 4-8 
S E V E N D E N D O S M O L I N O S H A R I N E -
ros de piedras de chispa, propios para toda 
clase de molienda, uno de 30 y otro de 24 
pulgadas de d i á m e t r o en las piedras, en 
buenas condiciones y baratos. Dirigirse á 
T o m á s Va ldés , Churruca 39, Cerro, Habana. 
10391 4-8 
F I N C A . — T E N I E N D O L A V E N D I D A Y 
recibido el dinero de señal , pero no h a -
biendo comparecido el comprador, cedo el 
contrato, propia para cr ía de animales, hay 
gallinas, guanajos, patos, gansos, aguadas 
por varios puntos de la misma, árbo le s fru-
tales, platanal y casa de vivienda, sembra-
da de maíz , millo y otros productos, ca l -
zada del Cerro 564. 
10426 8-8 
HERMOSA FINCA 
Se vende una finca de recree y produc-
ción, muy cerca de esta ciudad, por calza-
da, su terreno de primera y segunda c la-
se, con magní f ico batey, buena arboleda 
frutal, do tac ión de animales y agua co-
rriente, todo el a ñ o ; se admiten proposi-
ciones á pagar á plazo. Empedrado 34. de 
8 á 10. Dep. 15. 10348 8-7 
EN GUANABAGOA 
Se vende, en $650, una casa con portal, 
sala, comedor, cuartos, cocina, patio y tras-
patio, todo cerrado, libre de gravamen, buen 
punto, trato directo. Su dueño. Sr. J o s é 
Turbiano, Cuba n ú m . 66, primer departa-
mento entrando por el z a g u á n , á la iz-
quierda, de 2 á 4, Habana. 
10359 4-7 
SE VENDE EN LA HABANA 
una casa cerca del Arco de Be lén y de 
los muelles, con bastante fondo, punto co-
mercial, trato directo, sin terceros. P a r a 
m á s informes, su dueño . Sr. J o s é T u r b i a -
no, en la calle de Cuba n ú m . 66. bajos, de 
2 á 4. Habana. 10358 4-7 
V E N T A D E " C A S A S . I N M E D I A T A A 
Manrique 1. antigua, en $1.800; otra á 1 
y media cuadra de la P laza del Vapor en 
$4,500; otra en Salud, antigua; en E s p e -
ranza otra de sala, comedor y 5¡4. mitad 
moderna, en $2,300. Figarola," Empedrado 
38, de 1 á 4. 10343 4-7 
B A R R I O D E C O L O N . V E N D O U N A 
casa en Virtudes, con sala, comedor, 5|4 
bajos, 2|4 altos, á la brisa, toda de azotea; 
en Aguila otra, antigua, de 10 1|2 varas 
por 37; en Neptuno, inmediata á Galiano. 
otra de zaguán , 2 ventanas, etc. Figarola, 
Empedrado 88, de 1 á 4. 
10342 4-7 
A V I S O : S E V E N D E U N A F O N D A P O R 
retirarse su dueño por su quebrantada sa-
lud. Industria 170. in formarán , el dueño. 
10273 8-6 
S E V E N D E U N B U E N P U E S T O D E 
frutas: e s tá bien acreditado y tiene buena 
marchanter ía . se vende por no poderlo 
atender su dueño. In formarán á todas ho-
ras del día, San Ignacio 79. 
10280 4.6 
S O L A R E S . V E D A D O ! V E N D O 2033. M E -
tros en la misma entrada, juntos ó por 
parcelas, hay una esquina de fraile. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10173 8-3 
V E N D O U N A C A S A M O D E R N A D E 
alto, frente de canter ía , escalera de m á r -
mol, á una cuadra de San Rafael y G a -
liano, renta 22 centenes, buen frente. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10170 8-3 
V E D A D O , A L A E N T R A D A , V E N D O 
una casa moderna, con jardín, portal, sa -
la, 4|4, comedor, 1|4 de criados, doble ser-
vicio, patio y traspatio. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
10171 8-3 
V E D A D O . — S E V E N D E L A H E R M O S A 
casa calle G esquina á 19. con ó sin la 
cuarter ía del fondo, moderna, sól ida, fres-
ca y bien situada: siete habitaciones, do-
ble servicio sanitario, etc. 
10114 8-2 
Y E N D O 
una casa en Bayona en $2,700. en Picota 
en $4.000, en Conde en $5.300, en Merced 
en $5.000, en Neptuno en $4,000. en Rayo 
en $3,500. en Gloria, con altos, en $4.000, en 
Lagunas en $4,600, dos en Cienfuegos en 
$4,000 cada una. en San N i c o d á s dos ca -
sas, juntas, en $3,500, en Bernaza una de 
alto y bajo en $27,000. en Industria de 
$11.500. en Aguila en $2.500. en Figuras, 
grande, en $3.500. en Diar ia en $3.500. en 
Perseverancia en $4.000. Trato directo. E m -
pedrado 10, de 12 á 3, J . M. V . 
10184 6-3 
S E V E N D E 
en p e q u e ñ o s lotes, desde 250 á 500 me-
tros y en varias manzanas, bien situadas, 
á 2%, 3 y 4 cuadras de Carlos I I I , en pre-
cios de ganga, junto á la l ínea de Concha, 
también junto á Infanta. Vean á J o s é P i -
neda, en Xifré núm. 2. entre Benjumeda 
y Santo Tomás , de 12 á 4. 
10181 8-3 
A L O S C O M P R A D O R E S : S E V E N D E 
una casa moderna, de alto y bajo, situada 
en Campanario de Neptuno á San Lázaro . 
Informa el doctor Jardines, Chacón 8, a l -
tos, de 2 á 4 p. m. 
10097 8-1 
S E V E N D E U N A C A S A - Q U I N T A , S i -
tuada en el vecino pueblo de Calabazar, 
ocupa toda una manzana en lo m á s c é n -
trico del pueblo. P a r a tratar directamente 
su dueño en Campanario núm. 44. 
10037 10-31 
G A N G A : S E V E N D E E N L A C A L L E 
de Gertrudis. Víbora, el mejor solar, á $2 
americano el metro. Informan. C a s a de 
Cambio, Obispo y Mercaderes. 
10060 10-31_ 
HsÉ V E N D E . S A N L U I S 10, J E S U S 
del Monte, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, servicio sanitario, gana cua-
tro centenes, patio y traspatio. Véan la , ¿e 
da barata. Su dueño . Baratil lo núm. unJ. 
No se dan corretajes. 
9769 20-30 Ag. 
Por ausentarse su dueño 
para el extranjero, se vende el gran Hotel, 
Restaurant y Café " E l Louvre." situado 
en San Juan y Mart ínez , provincia de P i -
nar del Río. E s el ún ico en la localidad 
y reúne todas las comodidades necesarias. 
P a r a informes en la Habana, R a m ó n C a -
rrillo, calle del Campanario núm. 66 y <íj 
San Juan y Mart ínez , el dueño del Hote). 
9762 15-24 Ag. 
V E N T A S D E C A S A S Y S O L A R E S 
E n el Vedado, calle 9, cuatro casas de 
$6,600. Rentan 10 centenes cada una; otra 
id. $8,500, 3 en la loma, de esquina. $18,000. 
buena renta, en Villegas $15,000. de alto, 
moderna. Animas, de zaguán , alto, $23,000, 
medio solar próx imo á la calle 17, 13 x 25. 
$2,000 Cy.. id. 1|2 solar en ia Calzada, con 
arrimos. $1,700. 1|2 id. en J con unas ca-
sas al fondo, $3,500. M. Moreno, Salud n ú -
mero 1, de 1 á 4. 
9756 16-24 Ag. 
DE M I E L E S í P E E M S . 
B U E N A O C A S I O N . — S E V E N D E N M U Y 
baratos todos los muebles de una familia, 
casi nuevos, juego de sala Re ina Regente, 
de majagüa , juego de comedor, de cuar-
to moderno, juego de mimbre, l á m p a r a s , 
buró y varios muebles más . Tenerife 5. 
10416 8-8 
S E V E N D E N D O S G A M I T A S D E H I E -
rro para niños , en buen estado y una ca-
mera en Teniente Rey 33, altos. 
10386 4-8 
. . M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N O B R 
se venden á 6, 8 y 10 pesos, se alquilan 
y componen. Bernaza 54, entre Teniente 
Rey y Muralla, armería . 
10397 8-8 
U N A F L A U T A D E P L A T A , S I S T E M A 
de anillos, fabricante Louis Lot, Par ís , un 
Instrumento perfecto, se vende. L a m p a -
rilla 54. de 5 y media á 7 p. m. 
10830 4-7 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
de una familia americana. Caoba, Nogal y 
Roble. Te lé fono 2000. a u t o m á t i c o A-4798 
10354 « 8-7 
; G A N G A ! M A Q U I N A D E E S C R I T U R A 
visible. "New Century." base nueva, en 
$53 oro español , con su mesa. Composte-
la 23. Costó $115 Cy. 
10338 4-7 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
iueta 32. entre Teniente Rey y Obrapfa. 
2625 1-S. 
DINERO E N HIPOTECA 
Juan Pérez . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas , 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
V E N T A . — S E V E N D E N T R E S L O T E S 
de terrenos en la hacienda "Muía,"' Oriente, 
que contienen 56 caba l l er ías de t ierra firme 
y buen maderaje. Puede Informar el s eñor 
J o s é Delgado, Industria 73. 
10260 • g-e 
S É V E N D E N 10,000 pesos de censo eñ 
J e s ú s del Monte. Informan. B n ú m . 16, en-
tre 9 y 11, Vedado. 10258 8-6 
S E V E N D E - U N A C A S A D E C O M I D A S 
con buena m a r c h a n t e r í a y todos sus uten-
siling en buen estado. Galiano 115 
10306 ' 5.6 
D[ CARRUAJES 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular ó 
de comercio: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomienda y duerme 
en el acomodo. Informan en Suárez n ú m e -
ro 40. 10276 4-» 
S E N E C E S I T A , P A R A U N M A T R I M O -
nio, una criada que sepa cocinar y lavar. 
Monte 230, entresuelos. 
I<m5 4-6 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E Ñ I N S T " 
lar, recién llegada, de tres meses, desea 
colocarse á lecne entera: tienen recomen-
daciones. Informan en la calle 4 núm. 1S, 
Vedado. 10272 4-6 
S O L A R E S E N O J E D A 
de esquina y de ceutro, sin censos, con 
agua y cloaca, en las calles de Municipio, 
Pérez . Luco. Rodríguez , Compromiso. J u s -
ticia. Herrera, Santa Ana, etc. Informes, 
Just ic ia y Compromiso ó en Amargura 48, 
A d m i n i s t r a c i ó n . 10466 4-9 
A U N S I N E X T R E N A R ~ É N A L Q U I L E R 
se vende una preciosa casa de dos pisos 
en la calle de Dragones 96. esquina á C a m -
panario, con sala, comedor y cinco cuartos 
en cada piso. S u dueño en Galiano 71, T e -
léfono 1232 y A-4016. 10444 4-3 
V E N T A D E D O S C H A L E T S E N U N A 
de las calles m á s frescas de la Víbora , pun-
to ideal, fabr icac ión esmerada, sin estre-
nar. Precio. $5.600 dollars uno. trato di-
recto. Razón , oficinas de J . Mart í F u s t é , 
Aguiar núm. 106 y 108. 
C 2471 10-4 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E 6 NU*-
moro 11, en lo mejor dtl Vedado, & media 
cuadra de la L'nea. con siete grandes ha-
bitaciones, espaciosa cocina, gran colgadizo, 
agua abundante y libre de gravamen. E n 
la misma informarán. . 
10224 8-4 
S E V E N D E U N A V I C T O R I A C A S I nue-
va, con arreos para pareja y todo el equi-
po de cochero. Puede verse en la calle 10 
número 8, Vedado. 10390 4-6 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
vidriera en lo mejor de esta ciudad: tiene 
contrato, armatostes propios, buena ven-
ta, billetes de lotería . Se da barata. San 
Ignacio 30. de 1 á 4. J u a n Pérez . 
10177 8-3 
S E V E N D E 
una duquesa, un milord, un coupé, un trap, 
un boggi. todo nuevo, ruedas de goma, dos 
troncos amarillos y uno negro, una limo-
nera amarilla, otra negra, dos caballos ame-
ricanos maestros, mucho brazo, todo pro-
cede de tren particular .en Morro núm. 10, 
á todas horas. 10190 8-3 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N D O C E V A C A S D E L E C H E 
por la mitad de su valor. Informan en V i -
llegas núm. 99. 10264 4-6 
E N J E S U S D E L M O N T E V E N D O 2 C A -
sas, juntas ó separadas, modernas, con sa-
la, comedor. 2|4. servicio, de azotea, renta 
$40. Precio $3,700 las dos. S a n Ignacio 30, 
de 1 á 4, J u a u Pérez . 
10176 s-3 
NEGOCIO DE GANADO 
E n el t érmino de Güira de Melena. s« 
vende todo el ganado de un potrero, 100 
reses. y se traspasa el contrato de la finca. 
Todo el año tiene agua en abundancia. S u 
arrendamiento es barato. Informes: Indus-
tria 124. peletería. 
C 2^2 Ag. 31 
A L O S G A N A D E R O S 
Se venden baratas 300 vacas de Colom-
bia y criollas, paridas y cargadas. D a r á n 
razón de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m., en San 
Lázaro 24, altos. 10295 12-4 
Muy pronto se pondrá a la v 
en las casillas de Arrojo, marc6? 
con los números 25, 28 y 27 del í r 
cado de Colón, la CARNE DE ¿5 
ÑERAS DE L E C H E , traídas d 5 
Sancti Spíritus y otros centros 
deres, con todas las PTecaucionJ? 
cesarías, á fln de que las personas ? 
lícadas de salud y las de gusto refi 
do puedan saborear la carne que tí 
ta aceptación y consumo tiene en^ 
principales ciudades de Enrona15 
América, por ser higiénica, nntriti-. 
refrescante, de facilísima digestión1 
que figura entre las elasifleadag ¿ 
blancas. 
Los precios estarán al alcance 
todas las fortunas, variando entre* 
25, 30 y 35 centavos en plata espâ  
la la libra, según clase. 
Se remitirá la carne á domicilio 
la cantidad pedida es superior i 2 
co libras y el lugar esté dentro 
círculo comprendido entre el 
bahía y Belascoaín. 
Las terneras serán sacrificadas d 
los 45 á 60 días de nacidas, con pes 
de 40 á 60 libras y se venderán ent», 
ras á precios convencionales. 
€ 2591 
S E V E N D E U N A PAREJrfA~DE""pí 
rritos lanudos, blancos, raza inglesa, 3 
quitos, el machito 5 centenes, la hernbr 





M A Q U I N A R I A 
en venta, muy barata. 2 calderas Heyne á 
150 y 200 caballos c|u.. 3 id. Bacok y 
cox de 104. una id Alemana tubos de 
de 80. una Multitubilar de 80 y 2 Id. U 
comoviles de 60 y 24 c u., 1 tnrre de 70 
5%' chapa acerada de Vi" y 3|16". 4 ceníri 
fugas Hepworth de 30" x 14" ron su mei 
dador, 1 máqu ina horizontal de 150 cabi 
líos, 1 dúple¿ de 2" x 3", 1 N iágara de 2y¡ 
por 2%". 1 maza de 5 ^ " x 28", guijo ir 
4 serpentines cobre de 3 ^ " x 7" dlámetr 
2 bombas incendio de mano con sus ca 
rreteles, tres hro. fdo. de 12", trampas, tt 
bería hierro fundido, ruedas Lulk-Belt/tar. 
ques hierro dulce y otros accesorios, ¡n 
formes, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a " E l Dislo. 
que," Monte 229. 10454 2')-9 
S E V E N D E U N M O T O R ELECTRICO, 
trifásico, de 30 caballos, un torno mecáni-
co, un cepillo de una cara de 25 por 
para cepillar madera, 4 tiras de eje 
20 p i é s con sus pedestales de 1-11-16. Da 
razón en Mural la 84, J o s é García, J 
10449 
CALDERERIA 
B R A N D O R F F y SANKOMA 
Aparatos para toda clase de Indus-
trias. Se empatan fluses de pallaa 
de vapor y calandrias. 
Tailapiedra entr« Factor ía y Ra-
villagigedo.—Habana. 
5783 158-27 My 
NÜEVi FUNDICION Y MAQülNiEIi 
de Salvador Fresquet, Calixto García nfl-| 
meros 16 y 18, Regla. Cadenas de conduc-
tor de acero hechas de los mejores mate-
riales y por un sistema especial. Se pe-l 
gan tubos de caldera de todas medida3,| 
dejándolas como nuevos. Te lé fono 8015. 
»428 26-16 Ag. 
mos l í f s o M T l i o i i 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, paral 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas H 
motores de vapor; las mejores romanas l\ 
básculas de todaa clases para establecí-1 
mientos. Ingenios, etc., tubería , fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-
tado 321, Te légrafo "Frambaste." Lampa-
rilla núm. 9. 
7599 156 Jl-
M I S C E L A N E A 
500 frutales en latas de todas clases, d« 
una vara á un metro, propios para una] 
finca. Dan razón. Calzada del Cerro nü-
mero 833. 10333 4-7 
" " S E V E N D E U N A G R A N E S C A L E R A 
de caracol, de cedro, se da muy barata, 
por tener que sustituirla por otra de hie-
rro, en Reina 21, " L a Vifta." 
10334 4-' 
HÍTR T A L I Z A S 
Semillas á precios de C a t á l o g o s Amcr 
canos, para la reventa, grandes descuent' 
Mande J1.25 moneda oficial y recibirá 
grandes paquetes surtidos y clase ext 
Por C I N C O centavos mando Catá logo y 
millas grát ls . Juan B . Carril lo. Mere 





A 50 centavos cy. galón, llevaiK 
envase. 
Droguería Sarrá, Teniente Rey. ^ 
C 2359 30 Agt. 16. 
• pan loe Anuncios Franceses son tos {% 
c S n L t W E N C E i C 1 : 
* 18, rut de 'a Qfange-SatH.Hr-}, * 
Dtsarollados, Reconstituidos. . . 
Hermoseados, Fortifíc^ 
uS P i l ó l e s 0 r i e n t í l « j 
el onloo producto qo» ™.^°f.¿d5 
•ee«ur« «1 des»rollo y la nrm<p»v 
p«cho sin causar daflo «"f0.?.^^* 
salud. Aprobado por la* notabU"»»' 
medicas. 
J. RATIE, Pk", 5. Pl$S.Verd<a,J-̂ Tt 
Frtic» coa iistmecioues a P«w: 6 
h La Habana : DR0ODER1A a*»* 
D' lusel Jdhsssa j totes f u » * * . 
Imprenta y EatereotJjpla 
«el D I A R I O D E L A M A B I > A 
Tealento Key 7 Ptadu. 
